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D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 25. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
F n l a v í a f é r r e a de M a d r i d á Ga-
l ic ia ha o c u r r i d o u n choque de trenes 
entre las estaciones de B e c e r r i l y Pa-
lencia. 
H a n resul tado var ios her idos. 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O 
E n l a c iudad de Sant iago de Oom-
postela se ha celebrado hoy con g r a n 
pompa y regoc i jo l a t r a d i c i o n a l fies-
ta del Santo A p ó s t o l p a t r ó n de Espa-
ñ a y especialmente de Gal ic ia . 
L o m á s resonante de l a f ies ta ha si-
do la ceremonia anua l que se p r a c t i -
ca con m o t i v o de l a ofrenda a l A p ó s -
t o l Santiago que satisface el Min i s t e -
r io de Gracia y Jus t i c i a consistente en 
la candidad de doce m i l t rescienta 
diez y ocho pesetas. 
Reina mucha a n i m a c i ó n por las ca-
lles, n o t á n d o s e g r a n entusiasmo y 
profunda v e n e r a c i ó n por el Santo en-
tre los nobles h i jos de Gal ic ia . 
E N M A D R I D 
E n la cap i t a l de E s p a ñ a l a fiesta de 
Santiago ha sido m u y solemnemente 
celebrada p o r l a coionia gal lega con 
un banquete e s p l é n o i d o en el que no 
fa l ta ron los ricos platos de la t i e r r a 
gallega entre ellos el suculento pote. 
L a prensa galantemente i n v i t a d a , 
estaba renresentarH en el banquete 
por notables neriodistas . 
E l Centro Gallego establecido en es-
ta Corte c e l e b r ó una g r a n velada l í -
r ico- l i terar ia . 
E L A R M A D E C A B A L L E R I A 
E l a rma de C a b a l l e r í a ha festeia-
do á su pa t rono Sant iago celebrando 
en los re jnect ivos cuarteles una misa 
rezada y dando á la t r e n a u n rancho 
ex t raord inar io y horas de paseo ex t ra . 
L A B O L S A 
Por ser hov d í a de f iesta no hubo 
operaciones de bolsa. 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C E L E B R A C I O N D E 
T X A N I V E R S A R I O 
San Juan de Puer to Rico , J u l i o 25 
Se ha celebrada h o y con r e g u l a r 
entusiasmo el an iversar io del desem-
barco de las t ropas americanas en esta 
Isla. 
P R E P A R A T I V O S D E 
R E C I B I M I E N T O 
Se espera que el Secretario de l a 
Guerra, M r . St imson, l legue á Ponoe 
m a ñ a n a y se han hecho grandes pre-
parativos para dispensarle u n m a g n í -
fico rec ib imien to . 
R E G R E S O A L A P A T R I A 
K i n g s t o n , Jamaica, J u l i o 25 
Han salido hoy pa ra H a i t í unos cien 
deportados p o l í t i c o s , p a r t i d a r i o s de 
los generales F i r m í n y Leconte . 
L A S A L U D D E L P A P A 
Roma, J u l i o 25 
El estado de S. S. e l Papa es menos 
satisfactorio esta noche; ha subido al-
STo la f iebre, pero este p e q u e ñ o cam-
blo no a la rma á los m é d i c o s . 
A L A B I S M O E N Ü N A P I P A 
Bobby Leaoh, de Onta r io , b a j ó hoy 
•ja catarata del N i á g a r a , p o r l a pa r t e 
<ie la H e r r a d u r a , m e t i d o en u n casco 
A L T I O 
F R E S C O 
No, no es t a n solo l a sencillez del 
^ecanismo de l a " U n d e r w o o d , " n i el 
c]a J e taoto y f ác i l o p e r a c i ó n de su te-
^nt +°' n i la a l i l l e ac ión permanente de 
tipos, n i las otras ventajas que po-
ee sobre las d e m á s m á q u i n a s . H a y 
r a z ó n : l a " U n d e r w w o o d " es l a 
« m e a en l a cual l a faz de u n t i p o no 
machuca y se achata cuando dos t i -
pos se golpean a l n i v e l del c i l i n d r o 
cuest 611 las otras m á q u i n a s 
WroasaC!tr0'1 .la 6Scri t?ra es Compre 
conírT y - 1 t i p o se afea t a n Pronto 
° T f n i ) l e z a á usarse una m á q u i n a . 
sidera í l enV00d ' , ' P0r t a i l t o ' se con-
mente p e r i t a m e c á n i c a -
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
c i m 0b i spo 99-101-
Ji. i 
de acero y sufr iendo solamente a lgu-
nas leves contusiones ex temas , á pe-
sar de haber s ido rudamen te sacudi-
do el casco que le s e r v í a de v e h í c u l o 
en su pel igroso descenso. 
Es tuvo Leach t a n estrechamente v i -
g i l ado por l a p o l i c í a en ambas or i l las 
de l a catarata , que se v i ó obl igado á 
echarse secretamente a l agua, una m i -
l l a m á s a r r i b a del p u n t o en que em-
piezan los R á p i d o s . 
L a h a z a ñ a de Leach f u é fe l izmente 
reRlizada p o r p r i m e r a vez, h a b r á unos 
diez a ñ o s po r l a s e ñ o r a A n a T a y l o r y 
han fracasado todos los que t r a t a r o n 
poster iormente de r e p e t i r l a . 
E'L " S A R A T O G A " 
Nueva Y o r k , J u l i o 25 
Procedente de l a Habana , ha lleg-a-
i do á este puer to sin novedad el vanor 
'" S a r a t o g a " de l a a n t i g u a l í n e a W a r d 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , J u l i o 25 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos h o y entre los clubs de las Gran-
des L igas fué el s igu ien te : 
L i g a N a c i o n a l 
Sain t Lou i s 0. F i l a d e l f i a 2. 
P i t t s b u r g 7, B r o o k l v n 1. 
C i n c i n n a t t i 3, N e w Y o r k 2. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Chicag-o 51 31 
F i l a d e l f i a 53 34 
N e w Y o r k 52 34 
Sain t Lou i s 50 37 
P i t t b u r g 49 37 
C i n c i n n a t t i 36 49 
B r o o k l y n 31 54 
Bos ton . . . . . . . 20 66 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n 2, D e t r o i t 5. 
Boston 4, Chicago i , 
N e w Y o r k 3, Sa in t L o u i s 2. 
F i l a d e l f i a 3, Cleveland 1. ( P r i m e r 
juep-o.) 
F i l a d e l f i a 8, Cleve land 4. a Segun-
do juego . ) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroi t , . . 
F i l a d e l f i a . 
Chicago . . 
>Te'v Y o r k . 
Cleveland . . 
Boston . . . 
W a s h i n g t o n 








C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 25. 
Bonos ae Cuba. 5 par ciento {ex-
i n t e r é s , - 103. 
Bonos de los Estados ü n k l o s , á 
lOO1^ por ciento. 
Descuento papel comercial , 4 á 
4.1j2 po r ciento anual . 
Camhioo Ĥ>»p Londres. 60 d|v., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios ?• h'vi? ' jondres, á la visra 
banqueros, $4.86.10. 
Canrbioc ¡subrp T'.'iris. br-nqneros. 60 
d|v., 5 francos ]9 |3 |8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre ü a m b u r g o , 60 dlv. , 
banqueros, 95. 
Oentn ' fufns polcvrización 96, en pla-
za, 4.36 á 4.48 cts. 
Oentr i fugas po l . 96, entregas de 
Ju l i o 8, á 3 . i |8 cts. c. y f. 
C e n r r í f u p a s pol . 9fi. entregas de 
Agosto , 3 á 3.1|8 cts. c. y f. 
Mascabado. n n i a m a e i o u 89, en pia-
za, 8.86 á 3.98 cts. 
Azúca» d t mie i , doI. 89, en jrtaxa, 
3.61 á 3.73 cts. 
H a r i n a patente Minnesota . $5.15. 
Mantoea de] Oeste, en tercerolas. 
$8.65 q u i n t a l . 
Londres , J u l i o 25. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . . 96, 13s.. 
Od. 
A z ú c a r m a s c á b a l o , po l . 89, l i s . 
6d.1 
A z ú c a r de remolacha de la ú l t i m a 
cosecha, 12s. 7.1|2d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 78.3|16. 
Descuento, Banco de Ing l a t e r r a , 
3 po r c iento. 
Renta 4 por ciento e s p a ñ o l , ex-cu-
pón , nomina l . 
Las acciones comunes de los Ferro-
carr i les Unidos de l a Habana regis-
t radas en Londres ce r r a ron hoy 
á £78 .1 |2 . 
P a r í s , J u l i o 25. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 94 f ran-
cos. 55 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
£ J u l i o 25 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n del ázú-
car ilc r c m o h i r l u i ha retrocedido hoy 
uua f r a c c i ó n en Londres . 
E l mercado de Nueva Y o r k , sin va-
r i a c i ó n . 
E n esta Is la nada se hace por f a l t a 
de existencias disponibles. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres s d i v . ,. 20 .X -^-/sP 
6C d ' v 20., ; 20.%P. 
Par ís , 8 d|v." 5.% 6.%P 
Hamburjro, 3 dfv -M< 
Estados Unidos :í drv 10.% ÍO. • P. 
KspaHa, s. p lam y 
cantidad, 8 d |v \ % l Xr> . 
Oto. papel eornercial 8 A i« p . § anual. 
MONKDAS KXTRA.N.rKRAÜ.—Se coti/an 
hoy, corno siiíiie: 
Greenhácks 10^' I03<P 
Plata eppañola 98% 
Acciones v Va lo re s .—El mercado 
a b r i ó hoy bajo la i m p r e s i ó n desfavo-
rable de que A l e m a n i a h a b í a l lama-
do 400,000 hombres de la reserva: es-
to dio luga r á muchos comentarios y 
a f e c t ó l igeramente al mercado, decli-
nando algo los precios en general. 
Duran te el d ia ha permanecido ei 
mercado dentro de los t ipos á que pe-
rro por la m a ñ a n a , sin que se notase 
muchos deseos de operar. 
E l mercado cierra encalmado y 
sostenido, pues parece ya contenida 
la baja que se in ic ió en la p r imera ho-
ra de la m a ñ a n a , aunque no se ha ope-
rado mucho duran te el da. 
Cotizaciones del c i e r r e : 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer . . . / 1 1 3 ^ 
£ 5% Bonos Unidos . 113 ¡ 
£ 4 % }3ouo.s Unidos . 91 
6% l a Bonos A y u n t a -
miento 117 
6% 2a Bonos A y u n t a -
miento 114 
6% Bonos de Gas . . 119 
ü ' , Obligaciones Gas Í 0 0 % . 
b% Bonos Havana 
E l e c t r i c 11 Oí ó 
5% Deuda I n t e r i o r Cy IOO14 
Accione.'.; 
Banco E s p a ñ o l . . . 109 
Banco Nacional de Cu-
ba 120 
P. C. Unidos . . •. . 841/2 
C o m p a ñ í a de Gas . . l O l 1 / " 
l l a v a n a E lec t r i c Pre-
^.ndas 109 
Havana E lec t r i c Co-
munes 103% 
Cuban Telephone Co. 51^4 
T e r r i t o r i a l . . . . . . 1 5 9 ^ 



















C A S A S D E 
Hafeana 2 
A 
P la ta esp<iio4a 
Ca lder i l l a (en oro) 
Oro amerieaun con-
t ra « ro e s p a ñ o l .. . 
Oro aiaericano cou -
tra plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en cantidades.. . 
I r i s e s 
I d . en eant i iades . . . 
El peso amoricano 
en niata e s p a ñ o l a 
C A M B I O 
i J u l i o de 1911. 
las 5 de la tarde. 
98% á 9 8 % Y , 
97 a 98 Y. 
U « % á Í l f % P . 
1 0 % á 11 V , 
á 5.84 en plata 
á 5.85 e» p l a í a 
á 4.27 en pla ta 
ú 4.29 en p la ta 
1-10% á i - 1 1 Y . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $49,443-87. 
Habana,-25 de J u l i o de 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Ju l i o 25. 
En t radas del d ia 24 : 
A M . Sainz, de J i g u a n i , 247 toros y 
novi l l as . 
A Francisco Ruiz , de Sanct i S p n -
tus, 44 toretes. 
A Francisco Ruiz , de T r i n i d a d , 28 
hembras vacunas. 
Salidas del dia 24 : 
Para el consumo de los Rastros d é 
esta cap i t a l s a l i ó el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 70 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero I n d u s t r i a l , 394 machos y 
192 hembras vacunas. 
Para var ios t é r m i n o s : 
Para Calabazar, á Manue l H e r n á n -
dez, 1 macho vacuno. 
Para A l q u í z a r , á A u r e l i o Hev ia , 21 
a ñ o j o s . 
Para Jaruco , á L u í s Alonso, 3 hem-
bras vacunas. 
Para Guanabacoa, á A n t ó n L e ó n , 
2 bueyes y 2 vacas. 
Matadero I n d u s t r i a l 
( P o r la matanza del M u n i c i p i o ) 
He*fs sacrifica.flR* b o y ; 
Cabezas 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L a d'e toros, toretes. m m T k ^ y va-
cas, á 16 , 20, 20. y 22 cts. el k i l o . 
Terneras, á 23 centavos el k i l o . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts.. el k i l o . . 
Lana r , de 30 á 32 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 
Reéts s a c r i ñ c a ^ M ík>j^ 
Ganado vacuno 61 
I d e m de cerda 44 
I d e m lanar 10 
Se d e t a l l ó ta carne á los siguientcn 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l los y va-
cas, á Í6, 20 y 22 centavos el k i l o . 
Terneras, á 28 centavos el k i l o . 
L a de cerda, de 86 á 88 centavos el 
k i l o . 
Lanar , á 34 centavos el k i l o . 
Ma tade ro de Regla 
Cabezas 
Keses sacrificadas h o y : 
• >a/ta«to b ' n e f i e i j K l o i 
Ganado vacuno 7 
•Idem de cerda 
Idem l ana r 0 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios er '.)J*«.ia? 
Vacuno , de 18 á 22 centavos el k i l o . 
Cerda, de 86 á ¡¿8 i 'entavos el k i l o . 
Ganado vacuno 266 
ld(>m de cerda. ^ 
Idem lanar 21 
L a venta de ganado en pie 
El mercado se hal la suficiente-
mente abastecido de ganado, d e t a l l á n -
dose és te á los siguientes prec ios : 
Ganado vacuno, clase ext ra , de 
4.8|4 á 5 centavos. 
I d e n vacas y toros, de 3 á 3.1¡2 
centavos. 
I d e m novi las y novi l los , de 3.1 ¡2 á 
4 centavos. 
I d e m de cerda, á 7, 7.112, 8, 8.1|2 y 
1 centavos. 
I d e m lanar en pie, á 5 cts. l i b r a . 
I d e m por cabeza, en pie, á $3.50, 
$4 y $5. 
R-molacha y caña de azúcar 
MATERIAS CARBONADAS Y GARBONA-
TOS ALCALINOS—SALVADILLO O CA-
CHAZAS. Y CENIZAS DE BAGAZO. 
El azúcar lo hace el sol, en las hojas de 
las plantas. 
Estas hojas, bajo la influencia solar, asi-
milan carbono que formó cuerpo con oxí-
geno del aire, el ácido carbónico, descom-
poniendo dicho cuerpo. 
Dichas partes verdes de las plantas, me-
dial-te un proceso vital (la vida de la cé-
lula, en la que interviene siempre un ál -
cali, para el caso, la célula es CLOROFI-
LA y el álcali POTASA) utilizan carbón 
y agua, contenidos al estado de vapores 
en el aire, en proporción siempre renova-
da (1), fijándolos en su tejido, especie de 
filtro tupido—el parenquima—donde, upa 
parte de carbón y una parte y media de 
agua, sirven de primeras materias para 
fabricar azúcares. (2). 
De ahí que la planta soleada asimila más 
carbón, pueda fabricar más "azúcar que la 
que queda en la umbría. 
Esta fuerza roductera ó fijadora del car-
bón, que tienen las partes verdes de las 
plantas bajo la influencia solar, esta ener-
gía sacarífera, depende de las aptitudes 
peculiares de cada planta, y es proporcio-
nal al número du las hojas y á su super-
ficie. 
Comparemos estas condiciones en la re-
molacha y en la caña de azúcar, y veamos 
qué relación hay entre el aparato foliáceo, 
taller de fabricación del azúcar y los reci-
pientes ó capacidad para almacenarlo, que 
son, respectivamente, una raíz y un tallo. 
La raíz de remolacha azucarera penetra 
la tierra. De su cuello, que emerge, sin so-
bresalir del nivel del suelo, porque es ca-
rácter de la variedad, nacen, en serles ho-
jas de forma ondulada (lo que aumenta su 
superficie) y que se encuentran tan acer-
cadas que se pudieran decir en un solo pla-
no horizontal. El desarrollo de estas hojas, 
normalmente de 8'15 de ancho por 25'40 de 
largo, en relación con el cultivo y la varie-
dad, está necesariamente, limitado por el 
número de plantas por hectárea. De suer-
te, que la extensión de estas hojas en plano 
horizontal, en una hectárea 6 un morjal, 
está limitada, naturalmente, á 10,000 6 528 
metros cuadrados, superficie máxima de los 
talleres de fabricación en este "cultivo del 
azúcar" de remolacha. En cuarto á la ca-
pacidad de almacenes para el mismo se re-
duce al largo de la cónica raíz de un cierto 
grueso correspodiente á la variedad azu-
carera. 
La caña, su nombre lo dice, es tallo. Es-
te penetra la atmósfera, con sus hojas bus-
cando la luz, adorando al sol. Dicho tallo 
se compone de nudos y entrenudos. Estos, 
son los canutos de la caña. A cada canuto, 
cual si fuese una raíz, corresponde un 
grupo de hojas alternas, sinuosas, ondula-
das, normalmente anchas de 6'12 y largas 
de más de un metro. El desarrollo y la su-
perficie de estas hojas es considerable, en 
relación con la variedad de caña, la fer t i l i -
dad del suelo y el espacio que se deja en-
tre las plantas. Hay cañas de 40 nudos, 
2.213 metros de altura total y regular fo-
llaje: las hay con 80 nudos, 4 metros de al-
tura y follaje tan abundante que su som-
bra puede cobijar un hombre. Hay cañas 
del grueso del pulgar y del grueso del bra-
zo. En todos los casos, el cilindro que cons-
tituye el canuto, recipiente del azúcar, tie-
ne poco volumen con relación á las hojas. 
Comparando la capacidad que tienen, res-
pectivamente, los canutos y la raíz con las 
hojas, salta á la vista que la superficie de 
éstas es mayor en la caña que en la re-
molacha. 
En el tallo de la caña se van formando 
tantos planos horizontales de hoja como 
canutos va ochando, constituyendo la reu-
nión de estas nuevas generaciones de ho-
jas, otro plano vertical, de la altura de la 
caña; <Je manera que la planta ofrece á la 
acción solar mucho mayor superficie verde 
que la remolacha Es decir, que la caña tie-
ne tantos talleres de fabricación del azú-
car como «ntrenudos, que para el caso, co-
i»o si fueran raíces. 
Esta multiplicación de la superficie fo-
liácea, apt'tud extraordinaria de la caña 
para fabricar azúcar, mayor evidentemente 
que la remolacha, explica cómo puede la 
planta tropical elaborar—y elabora—las 
enormes cantidades de azúcar que conoce-
mos; y el por qué en la planta de los paí-
ses templados y del norte, limitada en es-
ta producción, son incompatibles gran r i -
queza sacarina y gran peso de raíces, cuan-
do no es así con la c a ñ a 
Así se explica, con datos prácticos, se-
gún los cuales se obtienen desde 20 has-
ta 40 toneladas de remolachas con rendi-
mientos de 12 á 14 por 100 de azúcar, como 
se puede pasar de 2,800 á 4,800 kilos de 
azúcar por hectárea, unos 400 gramos por 
metro cuadrado, cantidad máxima.,normal 
del azúcar de remolacha, envasable. 
Por contra, la caña, que da cosechas de 
100 y más toneladas, con las que se envasan 
13,000 ó 14,000 kilos de azúcar, y que lle-
gan hasta 30,000 kilos en importantes plan-
taciones, produce 1,400 gramos á 3 kilq§t de 
azúcar por metro cuadrado, es decir, de 
tres á siete veces más azúcar que la re-
molacha. 
SI con estos datos solamente (prescin-
diendo de la diferencia de grados de calor 
y de luz que recibieron las plantas vegetan-
do en climas distintos) hubiéramos de me-
dir la energía sacarífera de una y otra 
planta, tendríamos que decir: "La- caña de 
azúcar es hasta SIETE VECES MAS SA-
CARIFERA que la remolacha" 
Sin duda, la caña es una planta mejor 
conformada que la remolacha para la fun-
ción sacarífera, sin duda por esto nadie se 
preocupa de seleccionar cañas, puesto que, 
normalmente (3) llena la planta cumpli-
damente su cometido. 
Sin duda también la misma razón en 
sentido contrario hizo seleccionar la re-
molacha poco sacarífera, naturalmente, y 
perfeccionar sus aptitudes hasta el extre-
mo que hay variedades con 20 por 100 de 
azúcar que en breve, parecen deber llegar 
hasta 25 por 100. Todo ello gracias al 
artificio, gracias á la selección constante— 
que es indispensable—porque estos móns-
truos inestables efecto del atavismo, es-
tán siempre dispuestos á dar "salto a t rás" , 
para volver al estado primitivo, el de una 
planta como el tomate, la zanahoria ú otras 
que contienen también de 4 á 5 por 100 de 
azúcar impura. 
La MORALEJA de este relato al uso de 
"cultivadores de azúcar de caña" es cul-
tivar la caña como se cultiva la remola-
cha, es decir, con principios racionales de 
selección y de fertilización, aplicando muy 
especial cuidado, puesto que de planta sa-
carífera se trata—quiero decir planta que 
gasta mucho carbón para fabricar azúcar— 
no falte carbón en el suelo, para que lo 
haya en el a i re . . . que no lo dejarán perder 
las plantas sacaríferas!! 
La materia carbonada (4) no se reem-
plaza con sulfato amónico, ni con nitra-
tos de sosa, de potasa ó de cal; ni con 
I cianamida, ni con otros abonos químicos; 
I sólo se reemplaza con estiércol, abonos ver-
' des ó abonos orgánicos. 
En el "cultivo del azúcar de caña" se 
I podrán emplear económicamente las si-
i guientes MATERIAS CARBONADAS: (5). 
I ESTIERCOL, de cuadra, de cabos ó de 
1 brozas, 6 
ABONOS VERDES, de habas, que contie-
nen del 6 al 9 por 100 de carbón. 
SANGRE SECA 6 TURTOS DE SEMI-
1 LLA (sosamo) id. del 28 al 52 por 100 de 
carbón. 
SALVADILLO fosfatado de las fábricas 
! (fosfato FeZ-AZ) id. del 18 al 26 por 100. 
I Todos estos porcentages son Í8e carbón 
| vivo, carbón fertilixante, por estar asocia-
do al fermento. 
Y, como un medio accesorio de dar car-
bón al suelo á la vez que de mobilizarlo, 
se podrán emplear también los siguientes 
CARBONATOS ALCALINOS: (6). . 
CENIZAS DE BAGAZO, que contienen 
de 35 á 45 por 100 de carbonato de cal, 
magnesia, potasa y sosa etc., sean de 5 á 
10 por 100 de carbón. 
CAL APAGADA, que contiene 70'85 por 
100 de carbonato de cal y 8'12 por 100 de 
carbón. 
El encalado y el encenizado (7) aportan 
cantidad apreciable de carbón á la tierra, y 
además moblíizan el carbón de los estiér-
coles y el ázoe del suelo, con gran beneficio 
del cultivo azucarero. ; 
Estas nociones sobre el CARBON y los 
CARBONATOS ALCALINOS, vertidas á 
diario por los maestros de la química agrí-
cola, conocidas de los agricultores que no 
desprecian esta ciencia, constituyen, en 
efecto, el CRITERIUM verdadero de la fer-
tilidad de los suelos y de la eficacia que 
tengan en ellos los abonos del comercio. 
Donde falte carbón en la tierra, carbón 
vivo, repetimos, á pesar de los abonos quí-
micos, no se obtendrán los debidos resulta-
dos: y, es el caso de decirlo: "la máqui-
na no anda..., porque se acabó el carbón". 
WALDIMIR GUERRERO, 
Ingeniero Agrónomo. 
(1) Remuevan de modo constante vapor 
de agua y ácido carbónico atmosféricos la 
evaporación y una larga serle de fenóme-
nos. Entre otros, las combustiones y las 
reacciones del suelo. 
(2) Es tá comprobado que una hectárea 
de tierra suficientemente alcalina y ester-
colada (lo que quiere decir con abundan-
cia de potasa, cal y carbón) no desprende 
menos de 150 metros de ácido carbónico, 6 
70 kilos carbón en vapor por 24 horas, pro-
ducto de la descomposición de 500 ó 700 k i -
los carbonates alcalinos y estiércol. 
(3) Queremos decir con esto que la ca-
ña de azúcar que no e^tá degenerada pro-
duciría sin abonos más azúcar que con 
las fórmulas que hoy se emplean general-
mente. 
( i ) Son materias carbonadas aquellas 
dondp el carbón está solo, sin oxidar 
(5) En las carbonatadas 6 carbonates, el 
carbón ya está unido á otro cuerpo, el oxí-
geno, que le da propiedades ácldaa disol-
ventes. 
j (6) Las cenizas de bagazo son, sobre to-
do, abonos potásicos y fosfatados 
(7) Contienen del 6 al 15 por 100 de po-
tasa total y del 3 al 5 por 100 de ácido 
fosfórico, muy asimilables. 
Exportación de tabaco 
en doce años 
"El Tabaco" publicó en su últ imo nú-
mero un estado muy interesante que 
ha sugerido las siguientes conaideraciones: 
"Bij los seis primeros mese» de los doce 
años comparados, en 1909 fué cuando ma-
yor cantidad de tercios exportamos, pues 
ascendió la exportación de los referidos 
seis meses á 177,033 tercios con 8.939,74» 
kilos. 
La mayor exportación de tabaco torcido 
la tuvimos en 1906, que exportamos 124 
millones 797,363 tabacos. 
En el año de 1904 exportamos 8.789,356 
cajetillas de cigarrillos, que es la más alta 
exportación que hemos tenido desde 1900 
al año actual. En la picadura e^el año de 
1911 el que ha superado á, la exportación 
de los demás años, pues llevamos exporta-
dos 128,294 kilos. 
Para completar estos datos señalamos 
una nota curiosa. 
En los doce años mencionados, en Abri l 
de 1901, fué la exportación de rama y la 
de tabaco torcido la mayor de todas, pues 
ascendió á 46,943 tercios con 2.496,826 kilos 
y á 23.960,621 la de tabacos. 
De cigarrillos, fué el mes de Mrezo de 
1906 cuando exportamos más número de 
cajetillas, á 3.050,269 ascendió lo exporta-
do. En el año de 1911, en el mes de Mar-
zo, exportamos la más importante canti-
dad de picadura, que llegó á 28,824 kilos." 
Exportación y valor del ta-
baco exportado e^t; año. 
Tabaco en rama, 159,575 tercio^ con va-
lor de $9.107,287. 
Tabacos torcidos, 89.541,876, con valor de 
$6.285,898. 
Cigarros, cajetillas, 6.794,113, con valor 
de $182,708. 
Picadura, 128,294 kilos, con valor de 
$90,416. 
Bn el mes de Marzo fué cuando mayor 
cantidad de rama, tabacos torcidos y pica-
dura hemos exportado. 
La mayor exportación de cigarrillos la 
tuvimos en el mes de Abril , que exporta-
mos 1.355,717 cajetillas. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en los mencio-
nados seis meses, es de $57-07 tercio; el 
del millar de tabacos torcidos es de $70-20; 
el del millar de cajetillas de cigarros es 
de $26-88; y el del kilo de picadura es de 
$0-70. 
(De "El Tabaco de Julio 10.) 
Sociedades y Empresas 
Los señores Rosell, Gastón y Ca., nos 
participan por circular fechada en Cár-
denas, el ln. de Julio actual, que el sen-
sible fallecimiento de su socio gerente se-
ñor don Antonio Espenan, no obliga á la 
disolución de dicha firma, por estar él 
caso previsto en la escritura social y se-
gún lo estipulado en la misma asume la 
gerencia el señor M. Gastón, quien ha 
conferido poder al señor don Jorge Dea-
chapelles para que le sustituya en la di -
rección y administración de los nego-
cios de la casa. 
Con fecha lo. de Julio nos participan los 
señores H. Upmann y Ca., de esta plaza, 
que con motivo de retirarse á Alemania 
el señor don Felipe Bolaño, cesó en el 
poder general que le tenía conferido la 
citada firma y que el apoderado general, 
señor don Teodoro Garbade, ingresó de 
socio en la referida casa, con carácter 
de gerente, habiéndose conferido poder ge-
neral al señor don Federico Tidernann. 
•Con fecha 18 de Mayo, se constituyó 
una sociedad que girará en esta plaza bajo 
la razón de Gutiérrez y Foyo, y se dedi-
cará á negocios de tabaco en rama, siendo 
sus únicos gerentes los señores don Fran-
cisco Gutiérrez y don Hermógenes Foyo, 
ambos con el uso indistintamente de la 
firma social. 
Disuelta con fecha 30 de Junio la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Suárez, Sánchez y Ca., se ha cons-
tituido con efectos retroactivos al lo. do 
Enero del corriente año, una nueva que 
girará con la denominación de Suárez y 
Sánchez, la que se ha adjudicado las exis-
tencias y créditos activos y pasivos de la 
extinta, cuyos negocios continuará, siendo 
socios gerentes de la nueva firma, los se-
ñores don Genaro Suárez González y don 
Ram ón Sánchez Pérez, ambos con uso in -
distintamente de la firma social. 
Nos participa el señor don Miguel I r l -
barren, haber trasladado su oficina de co-
misiones y representaciones, al edificio dé 
la Lonja del Comerlo, departamente nú-
mero 215. 
Según nos informan los señores Rodrí-
guez y Ca., la Compañía azafranera de la 
Habana, ha trasladado sus oficinas de fá 
calle de Oficios núm. 17, al núm. 68 d« 
la misma calle, altos del almacén de lo* 
señores Hevia y Miranda. 
Vapores de travesía 
BB ESPERAN 
Julio. 
,, 26—'Havana. New York. 
„ 27—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 2S-—Cheruskia. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Manuel Calvo. Veracruz escalas. 
„ 31—Regina. Ambercs y escalas. 
Agosto 
„ l--Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—Miguel M. Pinillos. N. Orleana. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—-E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Madrileño. Glasgow y escalas. 
„ 4—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 5-—Trafalgar. New York. 
» 6—Danla. Veracruz y escalas. 
•1 6—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 7—Ernesto. Liverpool. *, 
„ 10-—Pinar del Río. New York. 
11 11—La Plata. Veracruz y escalas, 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escala* 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 19—Alfonso X1H. Vcracrua. • 
D I A D I O D E L A M A I U N A — W l i o i ó p de U ¿iiañatía. Ju l ic 26 de 1011. 
--•^-f-r 
Julio. 
27._Bavarla. Veracruz y escalas. 
,( 99—Havana. New York. 
" 30—Manuel Calvo. New York escalas. 
Agosto. 
1— Chalmette, New íirleans. 
' 2—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
" 2—Alfonso X I I I . / Veracruz. 
2— Antonio López. Veracruz escalas. 
.' 3—iplranga. Veracruz y escalas. 
*,' 5—Saratoga. New Yorn. 
6—Dania. Vigo, Ooruña y escalas. 
8--Excelsior. New Orleans. 
11—I^a Plata. Canarias, Vígo y escalas. 
" 15—Chalmette. New Orleans. 
16—Madawaska. Montevideo y escalas. 
20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
- „ 20—Beta. Boston. 
22—Excelsior. New Orleans. 
V A P O E E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava ÍI. de la Hftoant todos los mlOr-
coles á las 6 de la tardí . para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana. —Se despacha á bordo.— Viuda de 
Eulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
rr.Snea. il. las 5 de la tarde, para Sanfua 
y Calbarién. 
Puerto de ia Habana 
B U Q U E S OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Delaware (W. B.), vapor danés "D. Olga", 
por D. Bacon. 
Delaware (B. W.>, vapor Inglés "Kirkor-
wald". por U V. Placé. 
NTew York, vapor americano "Esperanza", 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mon-
terey". por Zaldo y Oompañla. 
New Orleans, vapor americano "Excelsior", 
por A. E. Woodell. 
ts'ew York, vapor alemán "Altai", por H. 
y Rasch. 
M A N I F I E S T O S 
9 9 
Vapor inglés "Glenwood", procedente de 
New Orleans y escalas, consignado á, L y -
kes y hermano. 
DE NEW ORLEANS 
PARA SAN TIAfíO DE ( I BA 
Simón y Más; 2 cajas efectos. 
Banco Español: 8 id i d . 
P. Badell L ; 500 sacos harina. 
Marimóu Bosch y cp; 250 id i d ; 2.060 
atados cortes. 
.1. A . Bances y cp; 250 sacos harina. 
L . Abascal y ¡Sobrinos; 250 id i d . 
Bulh M . y cp: 35 barriles grasa; 1 ca-
ja jabón; 32 sacos polvos de mármol. 
D E GALVESTON 
PARA L A HABANA 
Consignatarios: 306 cerdos; 25 carne-
ros; 74 muías; 1 caballo; 1 burro. 
R. Rodríguez; 410 cerdos. 
Galbán y cp; 250 sacos harina. 
Horter y F;r r ; 4 huacales maquinaria. 
González v Suárez: 1.250 sacos arroz. 
E. Hernández: 149 id i d . 
Fernández ,y Garcia; 149 id harina; 100 
tercerolas manteca. 
l í . Suárez y cp; 250 sacos harina. 
J . N . Alleyn; 6.667 atados cortes. 
Bergasa y Timlraos; 25|3 manteac 
Luengas y Barros: 100 id i . l . 
Banco Nacoinal; 13 cajas efectos, 
i : . Luengas y cp: 100 sacos arroz. 
F. Ezquerro; 200 id id . 
Mufiíz y cp; 125 id i d . 
Echevarri Le zaina y cp; 100 id i d . 
Kent y Kinfjsbury; 2 cajas efectos. 
"Dooley Pmitli y cp; 1 id i d . 
Kwang, W, y cp; o id i d . 
López y hno': 100 sacos harina. 
Fernández y Villunueva; 250 id i d . 
M . Porto V : 65 fardos millo. 
M . Barba: 34 id id» 
A. Mostré: 65 id i d . 
K. Aristi y cp: 30 muías. 
Orden: 5¡3 manteca; 3 cajas efectos; 
450 sacos arroz; 700 id harina. 
D E GALVESTON 
PAEA MATANZAS 
A . Eodríguez: 50 sacos arroz. 
PARA CAIRAR1KN 
Martinez v cp; 1.000 sacos arroz. 
PAJR& SAGUA 
Oarreras y hno; 20'3 manteca. 
Muñaborri y cp; 25 id i d . 
Gómez, Traviesas y cp; 25 id i d . 
PARA CARDKXAS 
B. Menéndez y cp; 25|3 manteca; 300 
sacos harina. 
PARA NUEVITAS 
Pijuán, imo y cp; 250 sacos harina. 
Blasco, Huerta y cp; 350 id i d . 
Landa y López; 100 id i d . 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Larrea y Maaden: 350 sacos harina. 
Alonso, Fernández y cp; 200 id i d . 
L Abascal y Sobrinos; 10¡3 jamones; 
15 cajas salchichón; 1.010 sacos harina. 
Simón y Más; 5¡3 jamones; 400 sacos 
harina. 
F . Robert; 5|3 jamones. 
P. Badell L . ; 5 id id . 
V. Serrano y cp; 60 cajas y 25|3 man-
teca; 10 id jamones; 30 cajas tocino. 
A . Eesalu y cp; '5|3 jamones; 10 id man 
teca; 250 sacos harina. 
E . Girandy y cp; 3|3 jamones. 
P. R o vi ra y cp; 10 cajas tocino. 
I'orrocarril de Guautánamo: 1 caja efec-
tos. 
vicien v cp; 400 sacos harina. 
P'clayo V Recio: 200 id id . 
Fátj'o, Cuadras y cp; 26.015 piezas ma-
dera . 
1 0 0 
Bergantín español "ñensat", procedente 
le Lanzarote, consignado á. H. Astorqul. 
Consignatarios: 132,696 kilos cebollas. 
Valdís , Inclán y cp; 1 id i d . 
Gutiérnez, Cano y cp; 1 id i d . 
J . G. Bodríguez y cp; 3 id i d . 
.T. Maas; 2 id i d . 
Cuban Pan American Express y cp; 16 
id i d . 
Pons y cp; 150 id i d . 
Sánchez, Valle y cft; 4 id i d . 
M . Johnson; 26 id id , 
Capestany y Caray; 13 id i d . 
G. Núñez y cp; 45 id i d . 
Méndez y ' A b a d í n : 11 id id 
Houing y cp; 2 id i d , 
aohechlor y Zollér; 7 id i d . 
ü . S. Express v cp: !) id i d . 
L . FA Gwinti; ' l25 id i d . 
H; S. do Roes: 10 id id 
A. Incora: 9 id , id . 
J . López E: 8 id id . 
Eriol y cp; 24 id i d . 
L . F . de Cárdenas; 2 id i d . 
West India Oil R. y cp; 48 id i d . 
Cuban Importnlion y cp; 6 id i d . 
M . Calvo: 4 id i d ! 
r . 0. Supply y cp; 10 id íd. 
OrdeTi; 28 íd id; 130 cajas bacalao; 750 
sacos arroz; 1.000 id maíz; 1.420 id ave-
na; 100|3 grasa; 1.252 pacas heno; 26 
barriles aceite. PARA NUEVA GERONA 
C. B . do Luna; 9 bultos efectos; 200 
barriles veso. 
DE NEW YORK 
PARA LA HABANA 
Schwab y Tilhnann: 1 caja tubos. 
La Revista de Medicina: 13 cajas pa-
pel. 
Boning y cp; 5 id efectos; 145 bultos 
sulfato de cobre. 
K. Liebich: 3 cajas efectos. 
Orden: 80 cajas bacalao; 5 id efectos. PARA CIKNFUL'GOS 
J . E. Romagosa: 11 bultos efectos. 
Cardona y cp; 46 cajas y 100|3 man 
teca; 10 barriles jamones; 50 sacos f r i -
joles; 10 cajas cacao; 100 id leche; 500 
sacos harina; 15 caja tocino. 
C'ompañia Cordage y cp; 45 bultos efec 
tos. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
19 id íd . 
V . G. Abren; 10 íd i d . 
J . Villapol: 3 id i d . 
C. Camp: 3 id i d . 
Orden: 15|3 manteca y400 cajas aceite. 
PARA MANZANILLO 
M . Muñiz; 3 cajas galletas; 10 id ci-
ruelas; 4 barriles jamones; 25 sacos ha-
rina de maíz; 5 id frijoles; 1 caja cacao; 
6 id levadura; 76 íd conservas; 59 bultos 
efectos; 12 cajas quesos; 1 id tocino; 10 
id arenques. 
Artine y Alvarez: 4 cajas galletas; 23 
jamones; *5 sacos frijoles; 20 cajas taba-
co; 10 sacos avena. 
.1. Muñiz y cp; 150 barriles papas. 
M . Iglesia's y cp; 8 cajas tabaco; 3|3 
Tamones; 6 sacos frijoles. 
P. .Tuliá y cp; 3 bultos efectos. 
J . F. Carbajosa y cp: 12 id i d . 
M . Baserva; 1-6 íd íd . 
J . Fernández: 2 id i d . 
A. Masden y cp; 25 cajas tabaco; 2i3 
jamones. 
Día 24 
1 0 1 
aVpor alemán "Altai", procedente de 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
PARA L A HABANA 
La Política Cómica: 67 bultos papel. 
R. Torrcgrosa: 50 cajas aceite. 
López y C. Ballesté; 500 cajas harina 
de maíz. 
Negra y Gallarreta: 10 harrilas; 503 
cajas jabón. 
8. T. Solloso: 4 cajas fcéi 
Garbónell. Dalmati y cp; 50 id bacalao. 
Vidal, Rodríguez "cp: 200 cajas cebo, 
lias. 
G. Bulle: 250 barriles yeso. 
Pita y linos; 30 cajas bacalao. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 50 bultos 
efectos. 
Loriente, lino cp; 20 id i d . 
Castoleiro y Vizoso; 58 id íd . 
Aspuru y cp; 23 id íd 
R. Saavedra; 6 íd íd. 
Cañedo y Sunervielle; 1 id ' i d . 
.1. E. Jeukios: 16 íd i d . 
M . "Oarmona y cp; 12 id i d . 
García, Miret y cp; 2 íd id . 
Fuente, Presa y cp; 18 id íd. 
Urcjuía y cp; 9 id i d . 
El Pincel; 1 id i d . 
H . llpmann y cp; 1 id i d . 
Pradera y cp; 7 íd i d . 
Rodríguez, González y cp; 5 id i d . 
Huerta, <'ifuerites y cp; 8 id i d . 
AI. F. Pella y cp; 2 id id . 
García Tuñon y cp; 3 íd i d . 
Tzacuirre, Rey y cp; 3 íd i d . 
.1 .11 . Steinhard'; 37 íd i d . 
C. Berkowitz: 10 id i d . 
1 0 2 
Vapor noruego "MatMilde", procedente de 
Moblla, consignado á Louls V. Placé. 
l ' A K A LA HARAN A 
Arana y Larrauri; 750 sacos maíz, 
Loidi, Erv i t i y cp; 500 id i d . 
Garin, Sánchez y cp; 750 id harina y 
6i3 jamones. 
• J . M . Mantecón: 50 barrileis y 600 
cajas cerveza y 4 bultos efectos. ; 
Fernández y ' Garcia; 25 cajas y 100!3 j 
manteca; 6 id jamones. 
Carbonell. Dalmau y cp; 25 id manteca; i 
5 id jamones; 5 cajas puerco. 
García, Blanco y cp; 33¡3 y 2 cuñete? ' 
manteca. 
Mufiíz y cp; 20;3 i d . 
Bergaaa y Timiraos; 25 íd id ; 5 cajas 
puorco; 10"id tocino. 
Echevarrí, Lezama y cp; 10 id salchi-
chón; 5Í3 jamones. 
F . Pita: 6 id i d . 
Yon Sancheon: 6 id id . 
F . Pita: 6 id i d . 
M/ndcz y Arrojo; 5 id id y 10 cajas 
salchichón 
1{. Torrcgrosa: 10 id i d ; 5',3 jamones; 
15 cajas puerco. 
Kwong W. On; 5¡3 jamones. 
E Hernández; 5 id id y 42 id manteca. 
Dcarborng 1). C. W . ; 140 barriles acei-
te. 
M. Bcraza; 250 sacos maíz. , 
m! V . Rivas; 300 id harina. 
Fri tot y Baearisse; 500 id maíz; 5 cajas 
manteca. 
B . Fernández v cp; 1.477 sacos maíz. 
A Ramos; 403* manteca y 7 id jamones 
Piñán y Ezquerro; 80 id manteca; 250 
sacos maíz; 250 id harina. 
B . Fernández y cp; 25|3 manteca; / id 
jamones v 5 cajas puerco. 
A . Lainigueiro: lOO.'S y 48 cajas man-
teca; 5 3 jamones, ^ 
Vidal, Rodríguez y cp; 100 cajas maíz 
713 jamones; 20 cajas puerco; 8 id sal-
chichón. , x 
Luengas y Barros; 15013 y 40 cajas man 
teca; 6 id "jamones; 5 cajas tocino y 500 
sacos harina. 
Alonso, Menéndez y cp; 7 id jamones; 
100 cajas chorizos. 
Lamieras, Calle y cp; 25|3 manteca; 5 
id jamones; 250 sacos maíz. 
González y Suárez; 5|3 jamones; 10|2 
barriles manteca. 
J . F . Burguet; 513 jamones; 32 cajas 
puerco. 
M . Nazabal; 513 jamones y 500 sacos 
maíz. 
F . Ezquerro: 4 03 sacos harina. 
Lavín y Gómez: 5 cajas tocino. 
Barraqué, Maciá y cp; 500 sacos ha-
rina. 
Galbán y cp; 1.500 id íd . 
Aml Grocery y cp; 2 cajás puerco; 2 id 
jamones; 2 íd carne; 1 íd efectos. 
Dufau, Com. y cp; 5 cajas horizos; 10 
id salchichón. 
J . Perptñán; 3013, 5 barriles, 10¡2 i d ; 
y 12 cajas manteca. 
F . Mcstre: 2013 i d . 
Ruarte y Otero: 250 sacos maíz. 
Fernández, Trápaga y cp; 350 id hari-
na. 
Pascual, Arena y cp; 5013 grasa. 
F . Menéndez: 250 sacos maíz. 
Isla, Gutiérrez y cp; 250 id harina. 
Swift y cp; 5 cajas puerco. 
La Fosforera Cubana: 200 sacos estea-
rina. 
Suriol y Fragüela; 250 sacos maíz. 
Fernández y cp; 250 íd íd . 
Corsino y Fernández; 250 íd íd . 
A . Martínez: 50 id harina. 
F . Bowmnn; 230 barriles resina. 
Gancedo y Crespo; 2,462 piezas madera. 
A . González; 5,852 id íd . 
Ferrocarriles Unidos; 3,442 id id . 
Havana Mercantil y cp; 2,120 tubos. 
Pons y cp; 4,891 "id. 
Purdy y Henderson; 1,113 íd. 
Ortega y Mctz: 1 bulto efectos. 
Viuda do J . Sarrá é hijo; 10 íd i d . 
F . Taquechel; 3 id i d . 
Briol y cp; 1 id i d . 
Horter y Fair; 2 id íd. 
M . Johnson; 6 id i d . 
M . Coto; 3 id íd . 
Aspuru y cp; 30 íd i d . 
Puente, Prosa y cp; 7 íd i d . 
Goroslizn, Barañano y cp; 10 íd i d . 
Capcfdanv v Carav; 28 íd i d . 
B . Alvarez; 18 íd i d . , 
Molina y hno; 2 íd i d . 
Compañía Frigorífica Cubana; 5 íd íd . 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 6 id i d . 
A. B. Horn; 144 id i d . 
Champion y Pascual; 193 id i d . 
J . Morrison; 9 íd i d . 
J. González y cp; 27 íd i d . 
P. Hansen; 3 i d íd . 
H . 
B . C'l w é hijos; 1,225 tubos 
R Fernández y hno; 1,250 id 
Orden: 2 cajas efectos 
D E M O HILA 
PARA GIRARA 
Pascua] y Vil lar : 56 cajas salchichón. 
S. Gimeno: 50 sacos harina. 
PAKA CARI)Kxas 
Suárez y cp; 5 cajas tocino. 
PARA PUERTO PADRE 
Rodríguez y Llorona; 50 sacos harina. 
PARA NUEVA GERONA 
C. B , de Luna; 9 bultos efectos. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp; 500 sacos harina; 
50 cajas velas; 8 id tocino; 250 sacos t-al; 
48|3 manteca; 2 id jamones; 250 sacos 
maíz. 
A . Luque; 250 id harina; 100 ca-
jas velas. 
Casalins y Maribona; 130 cajas velas; 
2513 manteca; 3 id jamones. 
Miret y cp; 30 id manteca y 10 cajas 
tocino. 
Jé Pérez Blanco: 25:1 manteca. 
N . Sarria: 200 sacos harina. 
C. A. Riera y cp; 1513 manteca y 5 
cajas tocino. 
T. Iharra: 5 bultos efectos. 
rrechapa y cp; 10 id i d . 
Mnrcelín y hno; 15 id id . 
Silveira, Linares y cp; 4013 y 25 cajas 
manteca. 
Si Fernández Martínez; 25Í3 i d . 
Ralpardo y Larragoiti; 4,894 piezas ma-
dera. PARA C AIRA RIEN 
R. Cantera y cp; «00 pacos harina; 
300 id sal; 70|3 manteca; 10 cajas tocino. 
A. Romañach é hijo: 700 sacos harina 
J . Alonso Z; 16 bultos efectos. 
Martínez y cp; 40 cajas y 100|.'> mante-
ca; 750 sacos harina; 30 cajas salchichón 
20 id tocino. 
Urrutia y cp; 75 cajas y 30'3 manteca; 
500 sacos harina; 25 cajas tocino. 
Rodríguez y Viña; 2513 manteca. 
Swift y cp; 15 cajas tocino. 
1 0 3 
Vapor amerisano "Miami", procedente 
de KnlRhts Key y escalas, consignado á. 
G. Lawton Childs y Ca. 
OE KINGHTS K E Y 
A . Armand: 800 cajas huevos. 
Swift v cp; 200 id íd. 
.1. Castellanos: 208 id Id. 
Orden: 613 id i d . 
D E CAYO HUESO 
Southern Express y cp; 3 bultos efec-
tos. 
Buenaventura M . y cp; 6 íd maquina-
r ia . 
1 0 4 
Vapor americano "Esperanza", proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y Ca. 
D E VERACRUZ 
PARA L A H A B A N A 
Galbé y cp; 150 sacos garbanzos. 
Antonio^ Garcia: 91 id frijoles. 
Romagosa ycp; 100 id i d . 
Wickes y cp; 100 id i d . 
J . González Covian; 138 id i d . 
Pita y linos; 180 ia i d . 
Genaro González; 200 id Id . 
Galbán y cp; 80 id i d . 
PARA MATANZAS 
Lombardo, Arechavaleta y cp; 50 sacos 
frijoles. 
PARA CATRARIÍ N 
A . Romañach é hijo; 50 sacos frijo-
les. 
J . M . Vi l l a : 49 id i d . 
Resto de la carga del vapor español 
"Conde Wifredo': 
D E S E V I L L A 
Cosignatarios: 80 cajas conservas y 60 
íd ajos. 
E. Miró y cp; 100 id aceite; 50 íd ace; 
tunas. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas aceite. 
Zalvidea, Ríos y cp; 16 bocoyes acei-
tunas. 
Quer y cp; 250 caja» aceite. 
Bergasa y Timiraos; 100 id i d . 
Vidal, Rodríguez y cp; 50 cajas aceilu 
ñas. 
González y Suárez: 100 cajas aceite. 
J . , M . Mantecón: 40 id embutidos. 
Marque!te y Rocaberti: 250 íd aceite 
Lavin y Gómez: 175 cajas aceitunas. 
Sei^ido y Cubas; 5 íd alpargatas, 
(íalbán y cp; 78 íd ajos. 
B . R. Margarit: 100 cajas y 100 seras 
aceitunas. 
D E CADIZ 
Luengas y Barros: 200 cajas vino. 
J . Casado: 3 bocoyes i d . 
Domenech y Artau: 1 id, 112 bota, 22 
cajas y 2 barril.es i d . 
Orden: 10 bocoyes; 2;2 pipas, 1¡2 bota id 
D E SANTANDER 
H . Astorqui y cp; 63 cajas conservas. 
Loriente y hno: 50 id íd . 
DE BILBAO 
Vidaurraizaga, Carcaga y cp; 2 cajas 
tejidos. 
D E VIGO 
Consignatrios: 260 cajas conservas. 
Wickes y cp; 209 id i d . 
Pita y luios; 435 id íd . 
Suárez y López: 440 id i d . 
D E LAS PALMAS 
Izquierdo y cp; 1.947 cajas papas; 28 
id dáti les. 
J'. Ortega: 3 cabras. 
F . Amaral: 1.200 cajas papas. 
Fernández, Trápaga y cp: 1,169 id Id, 
H . Astorqui y cp; 575 cestos i d ; 205 
id cebollas. 
Orden: 60 serones y 26 barriles pescado 
DK P H R R T O RICO 
González y Suárez: 175 sacos café. 
H . Astorqui y cp; 50 íd « i . 
Marquotte y Rocaberti; 200 íd i d . 
E. R. Margarit: 74 pacas miraguano. 
Orden: 93 sacos cafó. 
DE PONTE 
Consignatarios: 300 sacos café. 
González y Suárez: 75 sacos café. 
H . Astorqui y Cp; 100 id i d . 
Echevarri, Lezama y cp; 100 id íd . DE BARCELONA 
PARA SAGUA 
Orden: 15 cajas aceite. 
D E MALAGA " 
PARA CAIRA R I E N 
Orden: 50 cajas aceite. 
dv; CADIZ 
B. Costales; 16 cajas anisado; 85 id y 
4 barriles vino; 16 cajas cognac; 1 id 
efectos. 
D E PUERTO RICO 
PARA OAIRARTEN 
Orden: 75 sacos cafe. 
DE BAKCELONA 
PARA MATANZAS 
J . Cabanas y cp: 4 cajas efectos. 
Altuna, Balpardo y cp; 209 cajas bal-
dosas. 
W. Gl Solís: 10 bultos efotos. 
B . Pérez y hno; (i íd íd. 
.1. A. Comas y cp; 28 cajas conservan. 
Silveira, Linares y cp; 100 id jabón. 
Lombardo, Arechavaleta. y cp; 800 íd 
250 íd velas; 10 pipas, 1012, 1p0|4 id vino 
N . Sarria: 25 pipas id. 
Orden: 45 cajas acaitfl; •'> WÍ efectos; 23 
bultos verretería; 250 cajas jabón; 20 pi-
pas vinu. 
DYJ PALMA DE MALLORCA 
J Cabajas y cp; 0 cajas efectos. 
D E VALENCIA 
A Solaun y cp; 50 barriles vino. 
] / Sosa: 10 pip™ W. 
E. Alba: 20 id íd. 
D E ALICANTE 
N . Sarria: 5 cajas pimentón. 
Orden: 5 id alpargatas. 
DE S E V I L L A 
Lombardo, Arechavaleta y cp; 50 cajas 
ajos. „ , , 
.1 .Cabanas y cp; 3 cajas alpargatas y 
6 id calzado 
B Menéndez y cp; 2 id id; 6 íd alpar-
iratas 
D E PONCE Orden; 100 sacos café 
DE GENOVA 
PAKA OIBNFÜBGOS 
Hoff y Prada; 20 bultos efectos. 
Orden: 76 planchas mármol. 
DE BARCELONA 
A . J . Guimera: 2 cajas efectos. 
Artasáuchez, Sordo y cp; 100 cajas con-
servas. 
Sánchez, Vital y cp; 50 id id ; 200 id 
jabón. 
Ruiloba y cp; 19 cajas efectos. 
Cardona y cp; 1 íd alpargatas; 50 id 
fideos. 
N . Castaño: 1 íd alpargatas; 200 id ja-
bón; 25 pipas, 2514 vino. 
J . Llovió: 15 bultos efectos. 
Gonzáler, Garma y cp; 3 id id 
Gómez T. Schdz: 6 id i d . 
RangeJ, Novoa y cp; 5 Id íd . 
p . S. León: 1 id i d . 
Fernández y Pérez: 200 cajas jabón 
J . Ferrer; 100 d fideos. 
M . L . Cooperi; 1 id efectos 
Asensio y Puente: 2 íd i d . 
Hoff y "Prada; 21 id ' id. 
Orden: 45 pipas. 7n¡2, 10110 id vino; 
cajas ajos; 13 fardos cáñamo. 
DE PALMA DE MALLORCA 
N . Castaño: 50 cajas jabón. 
D E VALENCIA 
Orden: 400 cajas azulejos 
D E ALICANTE 
S. Ruiz F : 5 cajas alpargatas. 
D E MALAGA 
N . Castaño: 200 cajas aceite. 
Orden: 200 id i d ; 212 batos, 3 barriles 
2 cajas vino; 1 id anisado; 1 id efectos. 
D E S E V I L L A 






D E PONCE 
100 sacos café . , 
NOTA.—Entiéndase que los señorea Gon-
zález y Suárez recibieron 100 sacos de ca-
fé más de los que aparecen á. su nombre 
por el vapor español, "Conde Wifredo" 
procedente de Puerto Rico. 
COTIZACION OFIGI* ' 
CAjlBIO» 
Bs,ncue. Comer. 
Londres, 3 djv. . . . 
Londres, 60 d|v, . . 
París, 3 d|v, . . . . 
Alemania, 3 djv 5'.4 
Alemania, 60 div. . . , 
E. Unidos 
,. ., 60 djv 










20% p!0 P. 
5% Pt0 P. 
4% Pl0 P. 
3% plO P. 
10% PlO P. 
1% PÍO D. 
PÍO P-S 10 
AZUCARES 
Azflear centrlfus^ ae íruarapo, poMrlza-
c16m 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, & G rs. arroba. 
Idem de miel polarización 89, á. 4% rs. 
arroca. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Campio», Francisco Díaz; para 
Azúcares, Jacobo Patterson. 
Habana, Julio 25 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Ban^r Ksnanol de 1« Isrla de 
Cuba, contra oro, de 4% á. G 
Plata espafiola contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro esuañol, 110% 110% 
VAl.OFEa 
Com. V >na. 
Fondo» público» 
Valor PIO. 
Obllgacion-ís hlpotecariaa F. 
C. d^ ClenfuiSífos ^ Villa-
clara N 
Id. id. segunda í d . " . ' . '. *, ' N 
lu. primera Id. Kerrocarrll d« 
Calbarién N 
íd primera Id. Gibara 4 Hol-
Kuln N 
Bonos hlpofecarioa de * la 
nbmpaflíf de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 126 
Bonos oe Uutmi.a 
tnr lÍHllway'a Co. ten ulr-
culación) 108 114 
O'u.K.'uMi.Me* ffft!i'«ral«8 (n«r-
patnns) cons!olid->dnn ' de 
los F, C. U. do la Habana, 112 117 
riónos {¡o ia (Juwipama de 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 e v5 • r 1 c a d « 
Alumbrado y Tracclftn de 
Santiago ios 110 ííddos de la Repmmoa de 
Cuba «lííltlúos on 1896 1 
1807 N 
Ronos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a i W a t e a 
Woks N 
Id. hipottecarius C*ntral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central dzutRrero 
"Covadonga" N , 
Obliííaciones Grlea. Conao-
KflAdá* d«< G a? y Tíleo-
trlcldad. *. . / 100 101% 
Km;irr-sr:,, n ia Keptlbilca 
de Cuba, 16% millones, . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 80 9f> 
Fomento Agrario." 90 96 
Cuban Telephone Co. . . . 90 98 
acci-jne-s 
Snr.í-r, Espafiol 1e ta Isla o» 
Cuba 108% 110 
Ea f f , AKTfuola a© l'uortü 
Príncipe 50 100 
Barco Nacional de Cuba. . 120 sin1 
Banco Cuba N 
Compañía di F^n-ocarrlloa 
Unidos de la Habana y 
Alrij-icep.?n lo R^sla l imi -
tada 84% 85 
Ca. £I6ctnca .le Síir.ttago de 
Cuba 25 60 
OompaiffU del Ferrocanil del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
P.aílway's LlmiLed Preía-
ridaji N 
Id, Id. (comunes) N 
Kern;carril de Glbars. & Hol-
guln N 
CottlpaAlS Cubana de Alum-
b-ado de Gas N 
Comv i iV,:' <ií- i ¡ftf. v Electri-
cidad de la Habana . , , 101% 102% 
Dlouf -i» Ui .Maliana Preíe-
rentes 25 90 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
• .••mu .ic . i.(jii-icii. (i« la Ha-
bana (preferentes) 107 sin 
Id. id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento áf Ouba. . . . N 
Compañía Havant Klectrlc 
Ftüllwayr Co. (pceíerrs-
tes) 108% 110 
Ca. Id. id. (comunes). . . 103% 103% 
Commñl i AtiCnlm^ cié Ma-
to nzax N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'ikitvi ^•'•Vrnci/ de Sanco 
SpIrltJis N 
Compañía Cuban Telephone. 50 54 
Ca .Almacenas y Muelles Loa 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 50 
Compañía Fomento Agrario. 94 108 
Banco Territorial de Cuba, , 159% 163 
Id, id. Beneficiadas 24 27 
Habana, Julio 25 de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 25 de Julio de 
1911, hechas al aire libre en "Fl Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra cl DIARIO DE LA M A R I N A 
II . II 




Sl'í 88 7 
77 
iBarómetro: A las 4 p. m. 763'2. 
Kmpré-stUo de Jfl República 
de Cüba 113 118 
, f-;u>i roa de Cuna, 
Deuda Interior 109 114 
>bligú.:»ones primera hlpotft-
'•n ofci ^ " in t amlen ío de la 
Habana 116 122 
Oolisaciune» «egu-.da hlpo-
leca del Ayuntamiento da 
la Habana I l " 117 
OFICINA DEL CU ARTELMAESTRE 
General y Comisario General del Ejército. 
— Hasta las 2 p. m. de los días que se In-
dican, se recibirán en la Oficina del Cuar-
telmaestre General y Comisarlo del Pues-
to de la Cabaña, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para los si-
guientes sumir ls í ros : de víveres el día ?.8, 
y de forraje y leña el día 29, ambos de 
Julio de 1911, y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamente,—Se 
darán pormenores á quienes toa soliciten.- • 
C. Machado, Teniente Coronel Cuartclma-
estre General y Comisarlo General del 
Ejército. 
C 2148 alt. 6-17 
ÓFIQIXA DEL CUARTBLMAESTRE 
Qéñeral y Comisarlo General del Ejército. 
—Hasta las 2 p. m. de los días (.iiic 
se indican, se recibirán en la Oficina 
del Cuaxtelmaestre y Comisarlo del Pues-
to de Columbla. proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para los siguientes 
suministros: de Víveres el día 27 de Ju-
lio y de Forraje e l i d í a 28 de Julio de 
1911, y entonces las proposiciones fe abri-
rán y leerán públicamente.--Se darán por-
menores á quienes los soliciten.—C. Ma-
chado. Teniente Coronel C'uartelmaestre 
General y Comisarlo Ceneral del Elército. 
C 2145 alt. 6-17 
" N E W Y O R K STOCK QDOTATIONS" 
M l y M I L L E R & C O M P A S Y , M E M B E R S OF T H E N E W Y O R K S T O C E X G I I A N G E K 
Off ice N o . 'Ji) U r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o m s p i W s M. D E C i R D E H A U C o , B . ^ C O U W M , fom 212 & 211 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 3 3 ) 
S E C U E I T l ES m m m m i 
2% Amalsamated Copper 
4% American Smelting 
7% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common 
6% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. | 
6% Baltimore & Ohio 
ó% Brooklyn Rapid Trans í : 
9% Canadian Pacific 
5% Chesapeake & Chio 
"West Maryland 
Erie Common | 
7% Great Northern Preferred 
Interboroucfh Preferred 
Interborongh Common 
S% Loiiisville & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R 
6% Readlns: 
Rock Island Common 
6̂ 0 Southern Pacific, 
Southern Railway 
7% Chlcatfo Milwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
')% U. S. Steel Common 




Chicago Grand West P 
6% Consolidated Gas 
5% Norfolk & Western 
American Beet Sugar 
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68% 
79% 

























































Municipio de la Habana 
Depai ' ta i iHMito <io A ( l m i i i i . j t r . . 
D E I M P U E S T O S " U 
A V I S O 
Mmiesto t ú n M w m y coiinpin 
P A T E N T E S DE A L C O H O L E S J 
C o r m i i o i i t e t c al i jercicío de I9 i i á 1512 
Se hace saber á los eontr1.- uyenteg 
el concepto expresado, que pueden Mn **** 
á satisfacer sus respectivas cuotas , 
recargo alguno, á las Oficinas Recauda,? 
ras de este Municipio, situadas en los h " 
jos de la Casa de la Administración M„ , 
cipal, Mercaderes y Obispo. toc1o8 , " ^ 1 . 
hAblles, desde cl 24 del actual al "-o ^ 
Agosto próximo, ambos dfas Inclusivas" 
rante las horas comprendidas entre 7 a 
á 11% a. m., apercllndos do nue si tra «!• 
corrido el citado plar-.o no satisfacen 
adeudo?, incurrirán en el recargo de i 
doble cuota, y se continuarA. el cobro ri 
la expresada cantidad de conrornildad co-iy 
lo prevenido en los Capítulos tercero . 
cuarto del Titulo cuarto de la vigente Lev 
de Impuestos. 
Habana, Julio 20 de 1911. 
Julio de Cárdenos, 
Alcalde Municipal 
C 2180 5.22' 
Municipio de la Habana 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s 
P r i m e r T r i m e s t r e ele 1911 á l í ) ] ^ 
Se haco saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo riuedarfl. abierto desde el d!a 
25 del corriente mes al 23 de Agosto 
próximo en los bajos do la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes 
todos los días hábiles de 7 á 11^ a' 
m., apercibidos que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento, y se continuará, el proe*oimiento 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las Ancas .¡ue la Comisión f"»1 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas?, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á, 
los Interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre, anterior á éste, como asimismo 
se hace saber que en virtud de. acuerdo 
del Ayuntamiento de fe. ha 15 de Diciem-
bre del año próximo j asado los recibos 
adicionales que se ponsran al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación do cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y asi suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroea concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose, 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los reci-
bos que le correspondan; incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
quedep pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de la A á la M, y los ba-
rrios apartados de Arroyo Apolo, Calvario, 
Cerro y Luyanó, se encuentran en la Co-, 
lecturla dol señor Carlos Carricarte, y loi 
do la X fi la Z y barrios de Arroyo Naran-
jo, Casa Blanca, Jesús del Monte y PuenteB 
Grandes, Regla y Vedado, en la del señor 
José A. Vilh-iveVde. á donde deben solicitar-
los para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en 1 •• períodos seña-
lados en el artículo 23 o^ !a Ley de Im-
puestos cualquier varbic lón ocurrida en la 
renta de las rUn.his !li.r.T.<-. y cuyo artfcuíu 
dice lo siguiente: 
Articulo 23.—En la primera finincena'del 
mes de Junio de cada año. deboríi ser , de-
clarada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústlcas: 6 Urbanas, 6 por sus represen-
tant^s, cu.-Cqniera vavianAn que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada. 
Igual de', kir.-u i ' , " y en ia propia fecha 
están obligados A presentar ¡os arrendata-
rios á qr.ion se ;•• bw'ol. ra alterado !a renta. 
Debiendo advertir que in- 'irren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el nrtícnlo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo til : Incurren en r0spo;i=nbii;daa: 
Las personas obligadas ñ presentar de-
claraciones de fincas, que r.o lo hicieren, 
v las que &egfln el ar t í ' ; : lo .","> deban tes--, 
t i íkar en ios casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó nne compaivcionao 
-•o nieguen á testificar, y las que níipioan 
e¡ reeono'-iniiento qu^ cu dicho artículo se-
expresa, iveornrán en la multa de DIEZ' 
A C lXCrENTA PKHOS por cada vez y 
por cada caso. . 
En caso de ocultación, á nu's do la mul-
ta, se pa.íará el impuesto vencido y n0 
satisfecho. 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
JUMO DIO CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2200 t 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Negociado del Scru 
ció de Faros v Auxilios íi la Navegación. 
—Maestranza. Habana 22 de ^ ( \ 
1911.--Hasta las diez de la mañana del ai» 
26 de Agosto de 1911. se reribirán en e.i 
Oficina proposiciones en pliegos cf^r^°u. 
para la contratación del Servicio de Con de 
nlcaciÓM v abastecimiento de los far0p 
Punta Cobernadora. Punta fie Maya, <*• 
Diana, Caro Piedras df 1 Norte. Cayo li 
del Padre, Cavo Pabia de Cádiz. , 
Cristo. Boca de Sa^ua. ''ayo I"ran,ces,r¡;v^ 
yo Caimán Orando do Santa María, y»*. 
Paredón Crande, Puní 1 de :,Ja't.crn y i -
Punta de Prrirliros. Punta ,̂>r('''rina,N-1nc, 
ta, SnmA. Punta Lucrecbi, Panes, - .¿ 
Sagua de Tánamo, Punta de MalsJ;,,lora. 
Cruz, Cavo la Perla, Punta de ^ no, 
dos. Cayo Piedras del Sur y Cay.' u. cí 
del Kste. y ertoncea dichas propfWH-1 
se abrirán y leerán )> ú 1- i i ca m pntc-^rr,?én;-» 
rán pormenores á quienes los ^ vn^ad» 
E. J. Balbin, Ingeniero Jefe del Ne»"0jía. 
del Servicio de Faros y Auxilios a 1* . 
vejación. g.25 
C 220G alt. 
OFICINA D u L CUABTKI.M ^ 3 T B j 
Ger.eral v Comisario Cicnerul ,1Pl r;' quí 
—Hast-a las 2 p. m. .de loH , oficlnt 
se indican, se recibirán en l;l " p^es-
del Cuartcimaeslre y Comisario ciei 
to del Morro de Santisp-o de <- ' 
Julio 25 do 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 400,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
posiciones en pliegos cerradas J v(ve. 
para los siguientes soimlnistros: " Vjj el 
res-, leña v pan el día 27: de I po-
día 29, ambos de Julio de 1Í)1V0A y en-
lalnas el día 2 de Acostó de • ,ee-
tonces las proposiciones se abnra ¿res * 
rá.n públicamente. Se claran I"^"1 Tenip 
quienes lop soliciten, C. Machaco, (.ú. 
te Coronel Cuartelmaestre (tenerai 
misario Ceneral del Ejército. ^tf | 
C 2148 aH; 
I r s c c i ú n General ile la L o t e r a 
A V I S O 
Habiéndose hecho ya por el nlrjf/^teS de 
peral .«aliente n reparto (b- los tu ^eos 
esta Lote; ía correspondientes:, á u ̂  l0 
que han de celcltrH rse basta r*¡ ' ̂  (|i.e' 
Agosto del pres( nie año. ' gafeer a' 
puesto nue por e.-Ue medio so Mr£ el1 c|i^ 
público que sólo basta dicha ' f0" ; arAii v]\ 
se celebrará, el sorteo «ti se obsei venido 
tcparto.s evtraordiearics une ^ na. inClU-
bacl.'Td 'So; v .p.o clesiic f l solHP , ^ 3 
Five, el reparto jícttcial de los . ^ [ W f 
cada, sorteo se hará con estricta • • ^pírit» 
Plan qae, eu co-i.^--:. i " ' '"'..tualn1611 
equitativo de la í.ey. estudia a 
esta Dirección «iruern!. 




D I A R I O D E L A M A R I N A . E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — J u l i o 26 do I D l l . 
A T I V O 
U n a r t í c u l o del doctor Valdes Ro-
drÍKi'cz. pedagogo ele renombre, direc-
tor de colegios afamados v ca tedr 'á t ico 
de la Univers idad , y el proyecto del 
doeto)- (í a reía K o h l y de establecer es-
cuelas en la cárce l , han vuelto á colo-
car sobre el t á p e l e el problema educa-
tivo. E n o p i n i ó n del sabio pedagogo, 
la enseñanza es perniciosa ^ i no a l i ' i i -
ta el sentimiento religioso y si no mo-
raliza al i n d i v i d u o : — y nosotros escri-
bimos una vez que i n s t r u i r al c r i m i n a l , 
sin l iablar lc de deberes, sin hacérse los 
sentir, era ofrecerle medios de defensa 
v era av ivar su astucia para e l c r i -
men. 
T r á t a s e de d isent i r una vez m á s l a 
infiiiencia de la escuela en las costurn-
hres: lo que puede en el á n i m o del n i -
ño el caudal que recibe del maestro. 
Si no hubiera, en este caso, m á s que 
un problema social una cues t ión de 
*'fanatismo r o j o " la experiencia d a r í a 
la s o l u c i ó n : ella nos dice lo que vale el 
n iño cuando se encarga de guiar su 
paso un maestro que no tiene re l ig ión 
y un maestro nue la t iene: ella s eña l a 
en el n i ñ o los defectos y vir tudes de l a 
escuela. Por experiencia sabemos que 
el laicismo es infecundo para el b i en ; 
que envuelto en ambiente laico, ere-e 
el n iño irrespetuoso, g ío se r í s ímq , re-
belde, como t ier ra abonada y prepara-
da á todas las a n a r q u í a s ; por expe-
riencia sabemos c'pie la escuela que 
arroja, en el a lumno simientes 'de re l i -
gión, le hace modoso, obediente. I c e n -
seña á respetar á los mayores, v se lo 
entrega á la sociedad como elemento 
de orden y t rabajo, que p o d r á decaer 
alguna vez, pero que nunca a r r a s t r a r á 
su vida amarrada á una cadena de m i -
serias. L a experiencia dice esto; los 
verdaderos f aná t i cos , que odian la re-
ligión por fanatismo, lo conocen y lo 
ven; pero antes de confesarlo, prefie-
ren predicar la escuela laica cómo 
fmmte de toda l ibe r tad , y enviar á sus 
hijos á otra escuela donde les hablen 
de Dios. 
Dícese que en achaques de creencias 
no ha de meterse el Es tado; los reden-
tores modernos piden la e n s e ñ a n z a l i -
bre como consecuencia lócriea de un 
Estado que no quiere esclavitudes. Y 
en eso coinciden con nosotros: tam-
bién nosotros pedimos una plena l iber-
tad en la e n s e ñ a n z a ; pero mientras 
nosotros entendemos que la l ibe r t ad 
consiste en dejar al maestro, á sn sa-
ibor, exponer la excelencia le sil fe. que 
l e hiy.i) hónra lo y t ranqui lo , mientras 
su fe sea elemento de fuerza y de i n -
tegridad para la sociedad en (pie resi-
de; y en dejar "a los padres, á su anto-
jo, escoger entre el maestro que mora-
lice á sus hijos y el que haga der rum-
barse sus creencias, los redentores mo-
dernos entienden que es l i be r t ad escla-
vizar al maestro á un a t e í s m o forzoso, 
y uncir á padres cristianos á una escue-
íPara el DIARIO DE LA MARINA.) 
19 de J u l i o 
Se nos a s e g u r ó que el Presidente 
S imón , durante la r e v o l u c i ó n ante-
r ior , h a b í a acabado con los generales; 
sin embargo, ha habido, como se ve, 
los supervivientes, bastantes para 
' c a r p i n t e a r " — c o m ó dicen los f i l i p i -
nos—esta o t ra r e v o l u c i ó n e n l e , al pa-
recer, es i m p o r t a n t e ; n i tampoco, le 
fa l tan generales a'l g o b i e r n o ; uno de 
i^s cuales se l l ama P lu t a rco y es m i -
| la en que se evita hablar de Dios en 
I cuestiones en que Dios es absolutamen-
I te necesario. 
Y as í marcha l a n i ñ e z . . . Marcha de 
l iber tad en l iber tad . E n naciones ^omo 
Francia, donde la poblac ión sé ya es-
tancando y el aumento de c r i m i n a l i -
dad no puede referirse al aumento de 
pob lac ión , en 1841 arrojaban las está-
dísti.caa menos de trece m i l quinientos 
delitos de menores; en 1891, ya arro-
jaban algo más de t r e in ta y seis m i l . 
Ksta horr ib le p r o p o r c i ó n es la que l a 
escuela laica nos ofrece donde quiera 
que se abre; y nosotros podemos com-
probarlo con las legiones de n iños de-
lincuentes y gastados que l legan á to-
car la mocedad con todos los delitos so-
bre el alma y con todos los vicios so-
bre el cuerpo. Pasaron por una edad 
en que el bien y í a v i r t u d los a t r a í a n : 
mii-aron dentro de s í . y v ieron su pe-
quenez: la creencia en algo grande, 
que pudiera encauzarlos y ayrdar los , 
era la sa lvac ión (pie precisaban. Y 
acaso llegó la f e ; y acaso la con dbie-
ron como r a z ó n de todas sus i d e a s . . . 
Y cuando luego, en la escuela, espera-
ban avivar la , l a torpeza de u n laicismo 
inconveniente se la a p a g ó totalmente, y 
Sobrevino el derrumbe, y el l u x a r que 
ocupaba la creencia acaso la ocupó el 
odio. Pai 'dólpgoá que no creen, ven en 
esto una ru ina del e s p í r i t u : y en l a 
b ru ta l idad de este sistema ven la ra-
zón d e l pesimismo actual , y á veces las 
del su ic id io : " e l suicidio es solamente 
la t e r m i n a c i ó n na tu ra l y lógica de un 
ser en el que se ha destruido el i n t e r é s 
que era m ó v i l de su v i d a . " 
E n s e ñ a r es algo m á s que exponer l a 
A r i t m é t i c a y la F í s i c a : la mis ión del 
maestro es m á s d i f í c i l : la prec isó M . 
Pa l four . cuando en el Par lamento B r i -
t añ icb osó definir la escuela como una 
n r o M n g a c í á n de la f ami l i a . Y si los pa-
dres muestran á sus hijos como objeto 
de su vida la bondad, la verdad y la 
belleza, eso debe mostrarles el maes-
t r o ; y es Estado nue peca de t i r ano el 
nue se juzga infa l :b le . se niega h Mer 
discutido, y se atreve 'á decir al i n d i v i -
duo como un pont í f ice laico de estos 
tiemnos liberales donde es tá la verdad, 
donde no es tá , donde debe buscarse l a 
bondad y donde ha de encontrarse la 
belleza 
Creemos, pues, con el doctor V a l -
diés Kcdrí 'Tu^z. que la escuela no es és-
r n da si de (día se a r ro ia á Dios : y en 
nombre dé la misina l ibe r tad que i n -
vocan los faná t icos modernos, creemos 
que se debe restaurar la e n s e ñ a n z a re-
ligiosa, que era a n t a ñ o r azón de hom-
b r í a de bien y prenda d? honradez y 
de v i r t u d . Pista i n s t r u c c i ó n en l a cá r -
cel, h a r í a que algunos delincuentes no 
' v o l v i e r a n á caer en el d e l i t o : y esta 
i n s t r u c c i ó n en la escuela, h a r í a d i smi -
j n u i r el n ú m e r o a ter rador de delincuen-
I tes. 
n i s t ro de l a Guerra , y o t ro , F r a n c i -
l lón , como la h e r o í n a de una l i n d a co-
media de Dumas . 
Y á p r o p ó s i t o de estos nobres, t a n 
regocijantes, que se est i lan en H a i t i , 
he de contar l o que le oí á u n f r a n c é s , 
que r e s i d i ó largos a ñ o s en aquella re-
p ú b l i c a " c o n v u l s i v a " y e t i ó p i c a . Al l í 
abundan los h i jos na tu ra l e s ; cuando 
las madres los l l e v a n á baut izar , p i -
den a l sacerdote que, a d e m á s del nom-
bre de p i l a , les ponga apel l ido y qu? 
é s t e sea boni to . Como el clero es. casi 
todo, f r a n c é s , no f a l t a n en él sujetos, 
que, s in dejar de tener v i r t u d , t ienen 
gracia . Uno de ellos, cansado de 
buscar apell idos sonoros en la his to-
r i a an t igua y en la moderna, los s acó , 
duran te una temporada , de u n cata-
logo de aguas minerales. Y , asi, es 
posible que a l g ú n día b r i l l e n en la 
p o l í t i c a hai t iana , el general V i c h y , 
, var ios coroneles Cont rexevi l l e , unos 
| cuantos capitanes M á n e n b a d y a i -
i g ú u Presidente Ua Bourbonle . 
Esta r e v o l u c i ó n se d is t ingue de las 
anteriores en que. probablemcnl e, 
o b l i g a r á á los Estados Unidos a i n -
tervenir.. U n a empresa americana 
obtuvo en H a i t i una g ran c o n c e s i ó n 
f e r r o v i a r i a y e s t á construyendo una 
'línea (pie cruza la r e p ú b l i c a . Se nos 
. dice que Ú Presidente S i m ó n , para 
impres ionar á los revolucionar ios , ha 
publ icado que los Estados Unidos i n -
t e r y e n d r ' á n si se suspende el t r aba jo 
en esa l í n e a ; y el min i s t ro americano, 
M r . Knrniss! ha pedido que vaya un 
barco de guer ra á Gonaives, donde 
hay mucho mate r i a l , propiedad de 
la c o m p a ñ í a concesionaria. Y a en 
Cabo Ha i t i ano está otro buque. 
E l gobierno del P r e s i ó e n t e S i m ó n 
" n o " ha sido, en su p o l í t i c a in t e r io r , 
m á s libera'l y moderado que sus ante-
cesores; lia cometido los atropemos de 
' cos tumbre ; pero ha tenido a'lgumV i n i -
c ia t iva en mate r ia de obras p ú b l i c a s , 
y, sobre todo, ¡por medio de esa val io-
sa conces ión f e r rov ia r i a , ha a t r a í d o 
capi ta l americano. La l í n e a , que es-
i t á en c o n s t r u c c i ó n , i m p u l s a r á m u c h í -
simo el desarrol lo e c o n ó m i c o , ponien-
do en e x p l o t a c i ó n d i s t r i tos en que 
hay grandes riuuezas naturales. Esto 
b a s t a r í a para j u s t i f i c a r la in terven-
c ión de los Estados Unidos , si ya no 
hubiera mot ivos para ella en las con-
sideraciones humani ta r ias , en la ne-
cesidad de resguardar f l comercio ex-
t ran je ro y en la conveniencia, de evi-
t a r cuestiones entre H a i t í y a lguna 
potencia europea. 
No se h a b r í a l legado á esta situa-
ción si, c.uande t r i u n f ó la^anter ior re-
be l ión , ñ o r la cual el sreneral S i m ó n 
se a p o d e r ó de la Presidencia, el go-
bierno de Wash ing ton , antes de reco-
nocerlo, fe hubie ra exieridp g a r a n t í a s 
de l ibera l i smo y de templanza. Se le 
ha dejado despacaarse á su gusto con-
trá sus adversarios y cont inuar la eo-
l í t i ca b r u t a l nue es a l l í de t r a d i c i ó n : 
lo m e se ha he -ho ha sido ejercer pre-
sión en f avo r de los capital istas ame-
ricanos, concesionarios del ferroca-
r r i l ; Fs esta una obra excelente y 
de mucho beneficio Para aquel p a í s ; 
pero raeíor hubiera sido completar es-
te beneficio e c o n ó m i c o , con ot ro de 
í n d o l e neii í t iea. obl igando al n u « ^ o 
Presidente á abstenerse de actos vio-
1 er tos v a r b i t r r ' d o s q u e es lo (pie se 
ha hecho con Nicaragua . 
Ai.rnnue el general S i m ó n ha servi 
do bien al capi ta l i smo americano no 
es seguro que el gobierno de Wash ing-
ton lo apove en contra de los revolu-
cionarios. Si estos son t an fuer+es co-
mo resulta de '.as ú l t i m a s noticias, no 
creo qne los Estados Unidos cometan 
la t o n t e r í a de emp'lear sus barcos y 
sus soldados para sostener nu ?xo 
bierno. nue. sin esa c o o p e r a c i ó n , no 
p o d r í a mantenerse. La i n t e r v e n c i ó n 
se l i m i t a r í a al desembarco de fuerza?, 
nara proteger el f e r r o c a r r i l y d e m á s 
intereses americanos y no se imne i l i -
r ía oue los sublevados derr ibasen al 
Presidente S i m ó n . Esto, pa ra comen-
: z a r ; d e s p u é s ¿ q u i é n sabe? 
j Eos Estados Unidos nunca ¡han pen-
sado en la a n e x i ó n de H a i t í , que para 
i nada necesi tan; pero sí const ruyen fe-
j r r o v í a s en aquella r e p ú b l i c a y em-
. plean cap i ta l en otros negocios, teu-
] d r á n cine pensar en la urgencia de 
•crear a l l í condiciones p o l í t i c a s tole-
rables; y estas no son posibles m á s 
que con a lguna cant idad de c o n t r o l 
americano. U n r é g i m e n como el que 
existe en Santo D o m i n g o d a r í a bue-
nos resultados, si de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de las aduanas se encargase á ameri-
canos, amparados por la mar ina de 
los Estados Unidos , d e s a p a r e c í a el 
p r i n c i p a l incen t ivo de las revoluc io-
nes; h a b r í a seguridad en los puertos 
y en sus zonas, que es donde es tá l a 
mayor r iqueza y gracias a'l ferroca-
r r i l —de propiedad americana— se 
f o m e n t a r í a el progreso indus t r i a l del 
i n t e r i o r . 
Kslo s a l d r í a m u c h í s i m o m á s bara-
to que el tener que m o v i l i z a r barcos 
¡ cada dos ó tres a ñ o s , con m o t i v o do 
| una r e v o l u c i ó n . No desean o t r a co-
i sa los capi ta l is tas americanos y t am-
| b i é n el comercio europeo; y esta s e r í a 
I una nueva a p l i c a c i ó n de la p o l í t i c a , 
del " d o l l a r per d e l a n t e , " que es l a 
del Presidente T a f t y de su Secretario 
de Estado, M r . K n o x , autores de los 
recicnles t ra tados con Honduras y 
Nica ragua . Pero esa p o l í t i c a es com-
bat ida en el Senado, que no se decide 
á r a t i f i c a r esos dos t ra tados y donde 
no se acaba de entender que, habien-
do los Estados Unidos puesto veto á 
toda acc ión europea para sacar de la 
a n a r q u í a á la A m é r i c a ' " c o n v u l s i v a , " 
han c o n t r a í d o 'ellos la o b l i g a c i ó n de 
ce a l izar esa empresa c iv i l i zadora . 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
E n cuanto se proyecta una empresa 
p ú b l i c a no se pregunta q u é beneficio 
ha de produc i r al pa í s , sino q u é ganan-
ida hía de dar á este gobernante 6 á 
aquel funcionar io púb l ico . 
No se piensa en los millones que de 
la pbra han de brotar para riego de 
vida y acrecentamientb de todos 
los intereses, sino en los miles de pesos 
que han de quedar en las manos de ta l 
ó cual prohombre de la adminis t ra-
ción. 
¿ Es ¡pie a q u í no hay m á s honradez 
que la de los cazadores de " c h i v o s " ? 
Aunque el Diario de la Marina ha-
bló ya l a n í a m e n t e en su ed i tor ia l de 
ayer sobre este asunto, p a r é c e n o s m u y 
saludable insis t i r . 
E n nuestros tiempos , estudiantiles 
nos a t r a í a n sugestivamente leyendas é 
historietas que tuviesen t í t u l o s t an l la-
mativos como " L o s buscadores de per-
las , " " L o s buscadores del vellocino de 
o r o , " " E n busca del tesoro." 
Ser ía muy curioso ahora un l ib ro 
que se llamase " L o s buscadores de chi-
vus.'' 
Y dice el " A v i s a d o r C o m e r c i a l " : 
Todos .son negocios escandalosos! No 
hay pol í t ico que no tenga palacios y 
a u t o m ó v i l e s ! Y como se hacen cosas 
mal h e d í a s , que no tienen disculpa, y 
se ccn ip r iuban , damos por cierto que 
a q u í no se hace mi l lonar io el qué no 
quiere y no fa l tan los que hacen ruido 
para ver si logran la u t i l i d a d que pro-
mete el r ío revuelto. 
Hablamos de negocios sin sa'ber lo 
(pie son. de memoria, porque hubo uno 
á quien se le o c u r r i ó hacerlo, y todo 
n: > parece negecio colosal, estupendo, 
Cltivo, capa;-: de satisfacer la necesi-
dad que sentimos todo-; de un palacio, 
de un a u t o m ó v i l . . . . y hay quien ha-
ce con los n ú m e r o s , poemas en demos-
t r a e i ó n de las ut i l idades de cualquier 
desp ropós i to . 
Nosotros conocimos á no pocos 
que en sus furores exaltados contra el 
la t rocinio y la e x p l o t a c i ó n de los capi-
talistas, de las empresas, del gobierno 
y la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a l legaron 
hasta el m á s rabioso anarquismo. 
D e s p u é s . . . los hemos visto pasean-
do m u y regaladamente arrellenados en 
suntuosa carroza y entonando en el 
pe r iód ico , en palacio, en los c í rcu los , 
las bienandanzas del capi ta l y de u n 
gobierno generoso cimentado sobre la 
paz y la t r a n q u i l i d a d . 
H a b í a n encontrado las perlas, el ve-
llocino de oro. 
Y h a b í a n olvidado hasta el nombre 
de " c h i v o . " 
Una persona que e s t á al corriente 
' de todos ios secretos de la p o l í t i c a y 
que á d iar io , personalmente ó por car-
las cambia impresiones con elevados 
, personajes de la s i t u a c i ó n actual, nos 
dice que á l a o p i n i ó n p ú b l i c a le espe-
i r an grandes sorpresas. J o s é M i g u e l es 
! una i n c ó g n i t a , agrega nuestro in fo r -
mante, y nadie s a b r á j a m á s cómo pien-
sa y cómo siente. 
Nadie, n o : sus í n t i m o s nos hallamos 
al corriente de algunas de sus in ten-
ciones y de no pocos de sus sentimien-
fcos. Por de pronto, sabemos (pie tie-
| nc sus temores á la opos ic ión decidida 
I que de algunos d í a s á la fecha vienen 
1 haciendo á su gobierno ciertos prohom-
bres de -su mismo Par t ido , la prensa no 
adicta á la camar i l la y los conservado-
res. R e ñ u n c i a r í a , si el Vice-Presidente 
no fuera Zayas, á quien -losé Miguel 
nunca, nunca e n t r e g a r á el Gobierno. 
" Y u c a y o " llega á coner dar ol asun-
to con la candidatura s iguiente: 
Para Presiden ti : Josa M i g u d Gó-
rñez. 
Para Vicepresidente Ensebio Her -
n á n d e z . 
; Es una f an ta s í a nuestra lo que ¡he-
ñios narrado? Xo, no as una f a n t a s í a : 
es la exacta r e p r o d u c c i ó n de lo que nos 
lía dicho al o ído un s e ñ o r que d i s f ru ta 
de grandes influencias en las altas es-
| feras del Oobie rno Presidencial . 
l'bamos á copiar un p á r r a f o de " E l 
i M u n d o " en que p a r e e » hablar la mis-
ma persona que d i j o estos secretos al 
, oído de " Y u c a y o " . 
Es fué rzase a d e m á s " E l M i n n d o " 
con m u y marcado ahinco en probar 
qué Zayas corre mucho pe l ig ro de ¡pie-
darse con su pacto á la puerta de la 
presidencia y que la r e / l ecc ión no es 
de n i n g ú n modo ant iconst i tucional . 
Lo segundo no es n inguna novedad. 
L o pr imero q u i z á s lo sea para Za-
yas. 
A p r o p ó s i t o de la ree lección habla 
mos ayer de las eventualidades polí t i-
cas. 
Escribe " Y u c a v o " : 
A] Diario de la MaííinA le p a r e c i ó 
un tan to obscura y vaga la t raduc-
ción de la car ta del Secretario de Es-
tado nor teamer icano, Mr . K n o x , a l 
.Minis t ro de los 'Es tados Unidos en 
Cuba, M r . Jackson. 
Y era precisamente en el p á r r a f o 
m á s i m p o r t a n le, en aquel en que se 
aconsejaba " u n a prudente p o l í t i c a 
! e c o n ó m i c a . " en donde el Diario de 
la Marina a d v i r t i ó y s e ñ a l ó m á s som-
bras. 
Ya se van desvaneciendo. A lgunos 
p e r i ó d i c o s nor teamericanos la han en-
i t endido é i n t e r p r e t a d o á las m i l ma-
rav i l l as . C i a r ) e s t á ; no han necesita-
do de n i n g u n a t r a d u c c i ó n . 
T a m b i é n la ha penetrado á fondo 
don A n t o n i o Escobar, que comen-
t á n d o l a en " L a L u c h a " escribe lo si-
guiente : 
í " E l Gobierno de Wash ing ton no 
necesitaba declarar que no piensa i n -
• t e rven i r en Cuba, a h o r a p u e s t o que 
no tiene para que hacerse cargo de 
t a l ó cual cosa que d i g a n los p e r i ó d i -
cos y refutaba comunicaciones d ip lo-
m á t i c a s ; y as í l o dice el Secretar io 
K n o x . Sin embargo, ha enviado ese 
despacho; en el cual , con el p re tex to 
de desment i r las " fa l se s t o r i e s " so-
bre i n t e r v e n c i ó n , manif ies ta que, en 
' estos ú l t i m o s a ñ o s , la ú n i c a preocu-
p a c i ó n de los Estados L nidos, acerca 
de Cuba, ha sido que el "proceso de 
e x p l o t a c i ó n " de los recursos de esa 
isla tenga el resguardo de " u n a p r u -
dente p o l í t i c a e c o n ó m i c a , t a n esen-
cial para la es tabi l idad p o l í t i c a y f i -
n a n c i e r a . " 
Esto es una censura y un aviso. Si 
en Cuba se hub ie ra seguido una 
" p r u d e n t e p o l í t i c a e c o n ó m i c a , " el 
Gobierno de W a s h i n g t o n no t e n d r í a 
" p r e s c r i p c i ó n " a lguna sobre esa ma-
t e r i a : n i el Secretario K n o x h a b l a r í a 
de ello á M r . Jackso.n. Se l i m i t a r í a á 
dec i r l e : " N i e g u e usted que a q u í se 
piense en i n t e r v e n i r , p o r no haber 
mo t ivo para h a c e r l o . " 
Todo el que sepa leer se e n t e r a r á 
de que hay algo en l a g e s t i ó n del Oo-
bierno cubano que disgusta a l Go-
bierno americano. Y cuando M r . 
K n o x consigna que una " p r u d e n t e 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a es esencial para l a 
es tabi l idad f inanc ie ra y p o l í l i c a , " 
previene á ese Gobierno de u n pe l i -
gro que lo amenaza: el de perder 1» 
¡al es tabi l idad. 
E l p r o p ó s i t o e s t á b ien claro, por 
m u y d i p l o m á t i c o que sea el l engua je ; 
t an d i p l o m á t i c o que es de u n eufemis-
mo del ic ioso; porque se ref iere a l 
proceso de e x p l o t a c i ó n " de los es-
p l é n d i d o s r ecu r sos" y l a e x p l o t a c i ó n , 
que e s t á dando que hab la r es o t r a , " 
¿ V e ahora el l ec to r c u á n clara y 
c u á n ingeniosamente s u t i l es l a ca r t a 
de M r . K n o x ? 
T raduc ida por el Secretario de Es-
lado, s e ñ o r Sangu i ly , p a r e c í a que 
t r anqu i l i zaba los á n i m o s y desvane-
cía todo pe l ig ro . 
T r a d u c i d a y comentada por A n t o -
nio Escobar, s e ñ a l a saludablemente el 
riesgo, aquel riesgo que entre las 
sombras de l a ca r t a hizo dudan* y ate-
m o r i z ó al Diario de la Marina, 
¿ P o r q u é e m p e ñ a r s e en ocu l ta r lo? 
¿ N o es mejor , m á s p r á c t i c o , m á s pa-
t r i ó t i c o reconocerlo y ev i ta r lo? 
No hay i n t e r v e n c i ó n e c o n ó m i c a po r 
ahora. Pero " l a e x p l o t a c i ó n de los es-
p l é n d i d o s recursos" puede t raer la . 
l i e ab í ta s í n t e s i s de la carta de 
Mr . K n o x . 
He a h í el pe l ig ro s e ñ a l a d o con el 
dedo. 
Es t a m b i é n de " L a L u c l v a " lo se-
g m e n t é : 
Washing ton . J u l i o 25,—Xo obstan-
te la d e c l a r a c i ó n oficial del Secretario 
M r . K n o x , publicada en la Habana, la-
mentando las noticias que han c i rcu la -
do acerca de que l a v i s i ta del Secreta-
r io de la Guerra M r . Stimson, es el pa-
so previo para una nueva i n t e r v e n c i ó n 
de los Estados Unidos en Cuba; no se 
ha ocultado hoy, el hecho de que la si-
tuac ión en Cuba es mot ivo de seria i n -
quie tud en "Washington. 
L a d e c l a r a c i ó n del Secretario K n o x 
ha sido dada á la publ ic idad en los mo-
mentos en que va á o c u r r i r un cambio 
en el nerson'al diplomiát ico americano 
en la Habana. 
E l s e ñ o r H u g h S, Gibson, s a l d r á es-
ta semana hacia la Habana, á fin de 
, tomar posesión del cargo de Secretario 
de la Legac ión americana de dicha c iu-
dad. A su llegada ó poco después , que-
da rá como encargado de nepo-dos 
de- los Estados Unidos en Cuba, 
pues el Min i s t ro M r , Jackson. viene 
para acá en uso de l icencia que le ha 
sido concedida. E l nuevo Secretario 
M r . Gibson. tiene una larga p r á c t i c a 
en la A m é r i c a L a t i n a , y por espacio 
de m á s de un a ñ o ha d e s e m p e ñ a d o e l 
impor tan te cargo de Secretario par-
t i cu l a r del p r i m e r Subsecretario del 
Denarta m e n t ó de Estado. 
E l Secretario Gibson ha recibido laá 
m á s acabadas instrucciones, l levando 
orden de tener el Departamento de Es-
tado completamente in formado de to-
do cuanto se refiera al desenvolvimien-
to de la s i t uac ión po l í t i ca en Cuba, 
("Washington Times del d í a 20 de 
J u l i o ) . 
Hemo.s reproducido esa nota porque 
en asuntos t a n delicados é interesan-
tes no basta conocer cómo opinan los 
de a q u í , sino que es muy conveniente 
saber cómo piensan los del Norte . 
Los de a l lá c o m e t e r á n á veces el pe-
cado de decir demasiado, 
Pero á c la r idad y franqueza no hay 
quien los gane. 
Y pasemos á algo hermoso, á algo 
que vigoriza el á n i m o y nos habla de 
santos h e r o í s m o s y sagrados ideales. 
Dice " E l C o m e r c i o " : 
Acaba de inaugurarse en Castropol 
el monumento elevado á V i l l a m i l , que 
m u r i ó gloriosamente—como mueren 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
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E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
f^sta novela, publicada por la casa edito-
nal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 12S.> 
(Continúa.) 
' En aquel instante vo lv ió l a espal-
da al si t io en que se ocul taba el D u -
y apenas tres pasos los separa-
H u b i é r a l e bastado á Jorge a la rgar 
«« brazo para c lavar el p u ñ a l « l ban-
uido entre los dos bombos, pero se 
acordaba de las recomendaciones de 
| u RomPlice, y q u e r í a h e r i r de f rente 
Para dar a l asesinato apar iencia de 
suicidio. 
S ü J U ! r J'ueves ech6 sobre el lecho 
la f - í !?0* ' y ina l impres ionado por 
,la d^d }lúlnecla q^e h a b í a en su 
uarto, d i j o : 
fie i ; 3 * á co^er l i n constipado, ha-t ma fríq ,aiquí c|ue pn l a c a l ] ^ M 
» t t e un c h a q u e t ó n . 
tPtfí 86 c}Wí?i<'> hacia el s i t io en que -
IOll|a colgadas las ropas. 
jn aniiel instante un brazo arma-
se abnu paso (Mitre ellas y la pun-
t a de u n cuchi l lo p e n e t r ó en su pe-
cho. 
E l bandido l a n z ó u n rug ido , pero 
no c a y ó : sus dos manos t e n d i é r o n s e 
hacia adelante como buscando apoyo 
y asieron los dos hombros del sena-
dor , a r r a n c á n d o l e de su escondite con 
una fuerza nerviosamente i r res i s t i -
ble. 
E l semblante l í v i d o del ftsesino se 
h a l l ó entonces en plena luz , 
Juan Jueves fijó en él su vis ta ex-
t r av i ada . 
— ¡ E l hombre del Puente de Neu i -
l l y ! — e x c l a m ó con voz ronca. 
L a sangre bro taba de su ancha he-
r i d a . 
Sus dedos crispados sol taron la 
presa; su cabeza se i n c l i n ó de^ dere-
cha á i zqu i e rda ; sus brazos a g i t á r o n s e 
en el v a c í o y c a y ó como u n a masa 
iner te . 
E l Duque s o n r i ó , y d e s p u é s de en-
j u g a r con el r e v é s de su manga su 
cara manchada de sudor y de san-
'gre, se. l anzó hacia el lecho donde 
J u a n Jueves l i a b í a a r ro jado su pa-
le to t . ' 
Lo t o m ó , e x a m i n ó con rapidez sus 
bo l s i l l o s . . . . en v a n o : y a sabemos que 
no d.ebía encontrar l a car tera . 
D e j ó el paletot y b u s c ó sobre el 
mismo ClterpO de la v í c t i m a . 
— ' i N a d a ! ¡ n a d a ! — e x c l a m a b a con 
mezcla de f u r o r y de espanto.—Sin 
embargo, no puede babor ; lostn;i : lo 
esos pRpeles. ¿ D ó n d e e s t á n ? ¿ d ó n -
Y t r é m u l o , exasperado, desgarra-
ba su camisa, buscaba en tocios los 
bolsil los, sin eseucbar. en medio do 
su e x t r a v í o , el ru ido de un carruaje 
que habm parado á la pue r t a ; pero 
de improv iso se l e v a n t ó p á l i d o de,es-
panto. 
Acababan de l l amar á la puer ta de 
la calle, e s c u c h ó , y los golpes se re-
p i t i e r o n . . . 
— ' ¡ L l a m a n a q u í ! — e x c l a m ó con 
acento t r é m u l o . — ¿ Q u i é n puede ven i r 
á estas horas. 
Los golpes r e d o b l á r o n s e y las per-
sonas que l l amaban d e c í a n desde 
a fuera : 
— A b r i d , a b r i d . 
E l senador e n c o n t r ó u n poco de 
presencia de e s p í r i t u , enfrente del 
pe l ig ro , s acó del bols i l lo el papel que 
le h a b í a dado Thefer , c o l o c á n d o l e 
b ien á l a vis ta , a p a g ó la b u j í a sa l ió 
sin r u ido , c e r r ó l a puer ta y d i r i g i ó s e , 
atravesando el pa t io , a l muro por 
donde ya le h a b í a escalado una vez. 
E ] inspector le esperaba como ya 
sabemos, y le d i jo : 
—'Por a q u í , daos prisa. 
Se i n c l i n ó para ayudar le á. t repar 
! al muro , y una vez en lo al to le 
a r r a s t r ó a l lado opuesto. 
D e s p u é s de haber r eco r r ido u n es-
pacio de cuarenta á cincuenta pasos, 
el Duque tuvo que pararse á t omar 
al iento. 
— ¿ T l a b é i s o j d o ? — i n t e r r o g ó á su 
c ó m p l i c e . 
— S í . 
—•(¿Quién puede veni r á estas ho-
ras á su casaf 
— A l g u n o s do los amigos que han 
quedado en " L a B o l a N e g r a . " 
—Posible es. 
— Y bien. ¿ T r a é i s los papeles? 
— N o . 
—^¿Por q u é ? 
—4To buscado i n ú t i l m e n t e po r to-
das partes. 
— ' ¿ Y el hombre? 
•—'Muerto. 
—' / .Es tá i s seguro? 
— i M i cuchi l lo ha penetrado hasta 
el mango. 
—'Entonces un enemigo menos, y e l 
m á s pe l igroso : respecto á los pape-
les, ya veremos. 
Y los dos c ó m p l i c e s p r o s i g u i e r o ü , 
su marcha lentamente , como perso-
nas que nada t i enen que temer. 
X L V I I 
Renato M o u l i n , á quien nuestros 
lectores h a b r á n ad iv inado en el hom-
bro que l l amaba á la puer ta , con t i -
nuaba l l amando. 
—'Quizá no ^ I j?1 '* v u e l t o — d e c í a 
Esteban—vamos á despertar á los 
vecinos. 
—Seguramente ; pero no podemos 
de j a r l o así , tomo una desgracia. 
— ¿ Y q u é hacemos? 
—Escalar el m u r o y e n t r a r en la 
casa. 
IPedro L o r i o t i n t e r v i n o y d i j o : 
—'Nada m á s f á c i l : a c e r c a r é mi ca-
r rua j e a l muro , s u b í s por el pescan-
to encima de l a caja, y en un b r inco 
e s t á i s al o t ro lado . 
L a idea era buena, y se puso al 
momento en p r á c t i c a . 
Medio m i n u t o d e s p u é s , Renato 
M o u l i n estaba en el pa t io . 
— N o hay luz— ' dec ía m i r ando a l 
cuar to de J u a n Jueves, y , s in em-
bargo, a q u í es el cuar to donde le c i -
taban. 
Se d i r i g i ó á la puer ta , y d i j o : 
— L a l l ave e s t á en l a c e r r a d u r a ; 
¡ m a l a s e ñ a l ! 
A b r i ó l a pue r t a y se p a r ó sin atre-
verse á avanzar . : 
— ¡ J u a n J u e v e s ! . . . ¡ J u a n Jueves 
—llamió . 
J u a n Jueves no p o d í a contestar. 
— ¿ . H a b r e m o s l l egado tarde?—se 
p r e g u n t ó Renato, y echó á correr ha-
cia el corredor que daba á l a pue r t a 
de l a calle, descorriendo el pest i l lo A 
tientas. L a pue r t a ced ió . 
— • ¡ P r o n t o , s e ñ o r L o r i o t — ' e x c l a m ó , 
— t o m a d uno de los faroles do vues-
t r o coche y a lumbradnos ! Temo que 
encontremos u n c a d á v e r . 
E l cochero o b e d e c i ó , y f a r o l en 
mano p r e c e d i ó á su sobrino y á Re-
nato. Y a sabemos e l e s p e c t á c u l o que 
les aguardaba ; una t r i p l e exclama-
ción de espanto se d e j ó e s cucha r . . . 
— ' ¡ H a n l l egado antes que nos-
o t r o s ! — d i j o Renato ,—Juan Jueves 
ha muer to y nada sabremos. 
E l m é d i c o , sin hablar , h a b í a s e i n -
cl inado sobre el cuerpo de l her ido y 
le examina lia. 
— ' / . V i v e ? — i n t e r r o g ó Renato. 
—fí í . 
— ¿̂ ¡Podrá hah la r? 
N o lo sé. 
— i A h ! ¡ d o c t o r ! ¡ d o c t o r ! ¡ u n m i -
l ag ro que pro longue su v i d a ! Nece-
sitamos indispensablemente los pape-
les robados á C lmid ia . 
—Jjo sé , pero si lencio. A l u m b r a d -
me, t í o . 
Pedro L o r i o t a d e l a n t ó l a luz , y Re-
nato e n c e n d i ó una b u j í a . 
E l m é d i c o observaba la herida, l a 
s o n d e ó con un escalpelo que sacó cjoi 
bols i l lo , p i d i ó l ienzos para a ta jar íai 
sangre, y Renato sacó de los cajones 
cuanto l e c o n v i n o : l o h i c i e ron peda* 
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los h é m p s — c u el t íombate de S a n t í a s t ) 
de Cuba, 
El Diario de la Marina, que con-
t r i b u y ó de modo eficaz á que Castro-
pol r ind ie ra t an alto t r i b u t o de j u s t i -
.•h al i lustro mar ino, publ ica hoy u n 
tele{?ram« de aquella v i l l a <vn el que «9 
saluda á los e ^ p a ñ o k a de a q u í . 
A la inauGTuraeión de la estatua de 
V i l l a m i l asistieron representantes ,del 
Ta,sino E s p a ñ o l y de los Colonias Con-
federadas que no p o d í a n fa l ta r unos y 
otros en fio.sta tan p a t r i ó t i e a . 
A los trees años de ocurr ida la muor-
fc d?l valeroso marino que dió la vuel-
ta al mundo en la " X a n t i l u s . " Castro-
no] le eleva un severo monumento. ITa 
h ^ h o bien en perpetuar la memoria 
del «rran esnañol , ^omo nsrpefcuará 
( í r p d o la del comandante Gonzá lez . 
Esps consaerraeione^i de los pueblos á 
rus hijos ilustres sirven de e s t ímu lo á 
la j uven tud para marchar siempre por 
el camino del deber. Son a d e m á s c a p í -
tulos que se abren en la historia y que 
el p iño de hoy leerá m a ñ a n a cuando 
pueda emular las acciones de los que 
admira, y revelan, por otra narte. que 
a r n vive el sentimiento patr io intensa-
mente. 
Imitemos á Castropol. Pi'nsomos 
mtós en les héroes míe en la po l í t i ca . 
J M a es la canisa de no nocas perturba-
ciones, de no pocas luchas, de no pocos 
odios entre hermanos. E l recuerdo de 
los hé roes una las almas de sus c o m p í -
tr iotas en e1 amor á la n a c i ó n ; y esto 
es lo que debo exis t i r siempre en el al-
ma de los buenos. 
Les héroes como V i l l a m i l se d'jsnren-
dieron de sí mismos para asirse á la 
pa t r i a en holocausto. 
Hoy son muchos por desefraeia los 
que se adhieren fuertemente á la roca 
seca y estér i l de su egoísmo. 
Para desasirlos hacen fal ta hé roes 
como el de Castropol y patriotas que 
sepan glorif icar sus h a z a ñ a s . 
B A T U R R I L L O 
U n h o n o r m á s 
Y por cierto que ya no encuentro pa-
labras bastante expresivas de m i reco-
nocimiento á tantas bondades com.» 
conmigo t ienen elementos tan honra-
dos y tan dignos como los que consti-
t ü y e n las So uedades e s p a ñ o l a s . 
Vocal de honor de la Asoc iac ión d'í 
Clases Pasivas, u n diploma ar t t s t i -o lo 
dice á cuantos m i humi lde casita v is i -
ten. Y si bien tengo conciencia de ha-
'Nm-hecho muy poco pava merecerlo, ten-
go la esperanza de poder a l g ú n d ía co-
rresponder á él. prestando apoyo efecti-
vo á l a s j u s t í s i m a s reclamaciones de las 
viudas y los h u é r f a n o s de valientes m i -
litares, que expusieron sus viddS, que 
las perdieron algnnns. en cumpl imieu-
to del sagrado deíber de patr iot ismo y 
d isc ip l ina que voluntar iamente h a b í a n 
c o n t r a í d o . 
F u é el domingo 2 3 / u n d ía de satis-
facc ión grande para mí . Me h a b í a 
anunciado la visita Pablo Landa. £1 ge-
neroso eúsknro . el valeroso coronel, el 
veterano de Méjico y A f r i c a , de Santo 
Domingo y Cuba, en cuyo cuerpo de-
j a ron indelebles y dolorosas huellas 
las balas; pero en cuyo corazón no en-
t r a r o n j a m á s rencores n i in t ransigen-
cias. Le a c o m p a ñ a r o n , en efecto, el 
comandante t a m b i é n ret i rado Donato 
y Rosillo, y los vocales Acosta, V i d a -
ñ a n , López y Espinosa de los Monte-
ros, el t a m b i é n glorioso veterano, pero 
de las letras, el t a m b i é n valiente coro-
nel del Parnaso. Y fué en la morada 
de Pat r ic io S á n c h e z donde á cuerpo de 
rey nos t r a ta ron , e s fo rzándose él, y su 
h i jo , y su c u ñ a d o , en hacernos delicio-
sas aquellas horas de sabrosa p l á t i c a , 
en que recordamos con tristeza los gra-
ves errores del pasado y abrimos la 
i m a g i n a c i ó n á los e n s u e ñ a s de posibles 
rectificaciones y eras de paz mora l , de 
l iber tad verdadera y de compenetra-
c ión hidalga de esfuerzos en la salva-
ción de l a personalidad cubana. 
'No h a b l a r é de las emocionadas fra-
ses de Landa al comunicarme el enal-
teoedor acuerdo de la A s o c i a c i ó n ; no 
r e p e t i r é las expresiones de mi regocijo, 
n i h a r é más que dar gracias afectuosas 
al s e ñ o r S á n c h e z por la extrema cortft-
s ía con que nos a g a s a j ó , muy compla-
cido de que fuese en su hogar donde 
los representantes de un e jé re i to tan 
prestigioso, tan repleto de glorias, de 
t r a d i c i ó n tan hermosa como el e j é rc i to 
e spaño l , dieran un abrazo de hennano 
al cubano enamorado siempre de la 
l iber tad de su t i e r r a ; al cubano hu-
milde pero i n d ó m i t o , que no g r i t ó ¡ V i -
ra KsfHiña! mientras ello pudo ser in -
terpreUido como s u n i i d ó n á una torpe 
pol í t i ca y abandono de naturales hoa-
radiwHiios ideales, pero que da esos 
" v i v a s " con júb i l o , con unc ión , espon-
t áneos y sentidos, desde que con ellos 
no hace más que jus t ic ia á una t ie r ra 
de bravos, y r inde boiuenajes de sano 
orgU-Uo á m propio or igen. 
No con palabras, con hechos, si ellos 
pudiesen w r éñcaces en lo sucesivo, 
pairare la deuda de g r a t i t u d c o n t r a í -
da. 
"Hab lamos de los errores del pasa-
d o " di je m á s arr iba. K a ve rdad : ¡ q u é 
serie de errores por parte de todos! 
E r r o r de los gabiernoa e spaño lad ; e r ror 
de 'los virreyes coloniales, e r ror de los 
personajes peninsulares de la colonia, 
e r ro r de los cubanos impacientes, error 
de todas: hasta de los evolucionistas. 
A estos ú l t i m o s culp* mnehas veces 
en t i empo; á ellos s e ñ a l é muchas ve-
ces or ientr 'iones m á s atrevidas que. 
s in llegar á la r e v e l a - i ó n . h a b r í a n he-
cho caer muchas vendas y prec ip i ta r 
solucionas, las ú n i c a s salvadoras para 
la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a y para nuestra l i -
bertad y grandeza, s in pasar los ho-
rrores de la guerra n i caer en las fau-
ces del Coloso. 
A estas horas e s t a r í a m o s 'los cuba-
nos discutiendo con E s p a ñ a las bases 
de la s e p a r a c i ó n defini t iva, el a r r ia -
miento solemne, honroso, pur manos 
d'e E s p a ñ a misma, de la bandera de 
P a v í a y l i a i l é n . y el izamiento de la 
t r ieo lor e n s e ñ a de Naranjo y Hayamo. 
Y el vecino r e s p e t a r í a nuestra organi-
zac ión é independencia y se entende-
r ía honradamente con nosotros, en c u l -
to á la jus t ic ia v po" carencia de 
pretextos en que fundar otro proc1-
dcr. 
Pero no es t iempo ya de deshacer 
lo hecho, sino de ver de salvar del nau-
f r a g i o aspiraciones grandes y bellas 
ideales, hoy comunes, y oueridos de 
ambos r conc i l i ados contendientes. 
P o n d r é punto, pues. Mas no s in rei -
te rar mis s i m p a t í a s á las pobres v i u -
das y á las pobres huerfanitas de m i l i -
tares, á paisanitas m í a s desamparadas, 
no obstante los tenaces esfuerzos de la 
s i t uac ión , á quienes han negado gobier-
nos poco previsores, deudas de honor 
y de derecho, el pago de pensiones jus-
t í s imas , que no eran una limosna, 
que eran los intereses acordados por 
la n a c i ó n al tesoro de san<rre que apron-
taron sus padres ó maridos, para 'la 
obra de glor ia de la n a c i ó n e spaño -
la. 
G r a v e s a c u s a c i o n e s 
L o son las formuladas ante un Juz-
srado de la Habana por padres ó ma-
dres de ciertos alumnos de un colegio 
pr ivado. 
Xo quiero ci tar nombres n i concre-
tar acusaciones. Quiero solo exci tar 
la acción j u d i c i a l en esclarecimiento 
de las hechos. Y si el maestro pr iva-
do á quien se acusa ha escarnecido el 
sacerdocio del magisterio y cometido 
indignidades con inocentes, pido como 
cubano celoso del nombre de Su p a í s 
y como p a i r e de fami l ia e m p e ñ a d o en 
!a total d igni f icac ión de la sociedad 
cubana, que la ley dicte su fal lo severo 
y los bombres no lo tuerzan ó anulan 
después , t a n criminales como el mis-
mo reo. 
C o n f o r m e s 
El Em del Comercio, comentando 
intemperancias de un f a n á t i c o an t i -
clerical—que los hay tan f aná t i cos !0-
mo los que to r tu raban en las salas del 
Santo Oficio-toma como ejemplo p r á c t i -
co de que t a m b i é n la sotana y las tocas 
b a e í a n bien inmenso á los míse ros , el 
hospital de la v i l l a de las Lomas. 
Y dice el colega que aquello es tá 
aseado, que el personal de servicio es 
cor tés , que el adminis t rador y el mé-
dico son hombres dignos, que la impre-
s ión que produce la vista i n t e r i o r del 
hospi tal es agradable; pero que con 22 
centavos por enfermo, que es lo que el 
Estado da, la a l i m e n t a c i ó n tiene que 
ser deficiente, y no puede haber n i m u -
cha leche, n i pollos, n i vinos genero-
sos, n i medicamentos de patente, n i 
otra cosa que lo indispensable para que 
no mueran de Ihambre los asi'ados; 
mientras que las He; 'manilas de ta Ca-
r idad y los curas piden limosnas, ha-
cen rifas, a rb i t r an mi l recursos y se de-
dican a l tmis tamente al consuelo y el 
a l iv io de dolores de sus protegidos, 
cuan t ío ellos won los patrocinadores de 
esos asilos. 
Estoy conforme con el colega. Y pa-
ra que no pueda echarse de menos la 
acción tu te lar de los Hermanos de los 
pobres, es preciso que el gobierno asig-
ne mayor preso puesto paca los sin ven-
tu ra que en l »s ho^utales se quejan y 
{•üdeeen. 
E l estado no sien lo, en la práctlc. ' i 
del bien, como las Asociaciones espi-
r i tua l i s tas ; él simplemente paga gas-
tos. Que pague m á s , por lo menos. 
Joaquín N. A RA MBÜRIT. 
D e s p u é s <le a i < r m m s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , m i v a s o <ie 
c e r v e z a d e L A T J I O F I C A T , , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t u . 
N O T A S I B E M E M S 
N I C A R A G U A 
Complo t tenebroso. 
B-] lamentable suceso de la voladu-
ra de la fortaleza de ' ; L a L o m a , " en 
Manacas, de que el cable nos d ió opor-
tuna cuenta, y que cos tó la v ida á 
m á s de ciento c incuenta personas, 
unos a t r i buye ron su causa á haber 
c a í d o un ¡ a y o en el ci tado ed i f ic io , 
otros creyeron que se d e b i ó á tb-scui-
dos ó imprudencias al andar con los 
explosivos, y los m á s . s o s t e n í a n que 
se t ra taba de u n p lan revo luc ionar io , 
y efect ivamente, los que as í a f i rma-
ban t e n í a n r a z ó n , pues e s t á ya fuera 
de toda duda, que fué un hecho in ten-
c ional y como parte de un tenebroso 
plan, u r d i d o para ar rancar le la v ida 
al Presidente de la R e p ú b l i c a . A d o l f o 
D í a ? , al general Mena y á otros altos 
funcionar ios y jefes de la A d m i n i s -
t r a c i ó n conservadora. 
L a d e s t r u c c i ó n de una par te del Pa-
lacio de los Supremos Poderes, que 
o c a s i o n ó l a muer te de todos los indi? 
viduos que formaban la g u a r n i c i ó n 
de la residencia presidencial , fué o t ra 
d e m o s t r a c i ó n de que el a tentado iba 
d i r i g i d o contra la v ida del Presidente 
D í a z y la de su f ami l i a . 
L a c iudad fué declarada de mo-
mento bajo la Ley marc ia l , y por con-
siguiente, tanto las not icias de la 
prensa como las enviadas a l ex t e r i o r 
son sometidas a la m á s r igurosa cen-
sura, d á n d o s e con ello sobrados mo t i -
vos para que los rumores m á s absur-
dos y con t rad ic to r ios hayan co r r ido 
de boca en boca, y entre ellos c i r cu -
la con a l g ú n fundamento serio la ver-
s ión de que el t e r r i t o r i o s e r á i n v a d i -
do por una e x p e d i c i ó n al mando del 
doctor J u l i á n I r í a s , cx-delegado de la 
costa del A t l á n t i c o , al p a r que de 
Costa Rica, lo que d e t e r m i n ó el que 
se procediera á l l e v a r á cabo un re-
c lu tamien to para el e j é r c i t o del p a í s , 
teniendo las autor idaacs . al parecer, 
mucha seguridad en el apoyo que ha-
b r í a n de prestarles los habi tantes de 
la costa d e l A t l á n t i c o en caso nece-
sario. 
M e d i d F«.s de t e r r o r . 
•Según las ú l t i m a s not ic ias , la s i t ú a -
f O L E A Y U D A R E A Q U E S E C U R E U D . M I S M O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S R I N 
V E J I G A Y R E U M A T I S M O , T 
Y o k e n v i a r e á U d . e l T r a t a m i e n t o d e e n s a y o c o n I n s t r u c c i o n e s m u y C l a r a s , y s i n q u e 
l e C u e s t e N a d a , p a r a q u e se C u r e e n s u C a s a 
E s c r í b a m e A h o r a ^ 
Aquel que sufra de enfermechítes de lo» 
ríñones, vejiga ó reurnatismo puede saber sin 
gastar un centavo que al fin se ha encontrado 
el remedio único para curarlas. Yo le enviaré 
gratis y con las. instrucciones necesarias el 
tratamiento, á cualquier victima de estos males, 
Uc manera que puede curarse en bu casa y sin 
necesitar de otra persona. Cuando dî o gratis 
es porque no le costará nada, no pido dinero. 
Lo q-ue tiooe que hacer Ud. es escribirnn; una 
cartft, indicándome los iMiitomas de su enferme-
dad y lo que siente, y ya le ofrezco cumplir lo 
que prometo. » 
Por el hecho de enviar el tratamiento gratis 
debe convencerse Ud. si mis remedios curan, yo 
hago el gasto para enviarle regalado. Lo que 
pido es que «tga mi tratamiento como le in-
dicaré y Ud. «e habrá curado radicalmente de 
las enfermedades ya mencionadas. Nada tendrá 
que pagarme ahora ni deopués de que 1c hay* 
curado, es obcequio que hago á miles de 
pacientes que sufren de las enfermedades 
ocasionadas por el ácido úrico, y mi deseo ea 
que aprovechen los enformos para ser curados 
sin perdida de tiempo. La mejor parte de mi 
vida me he dedicado «1 estudio y curación de 
estas enfermedades que tanto aflijcn i la hu-
manidad, y por lo mismo quiero ayudar á Ud. 
á que se cure sin gastar nada. 
Escribame ahora, no deje para mañana, des-
criba su enfermedad psia enviarle inmediata-
nu-nte mi tratamiento gratis. Algunos de los 
«internas de las enfermedades de los ríñones, 
vejiga y reumatismo son los siguientes: 
1. Dolor en la espalda. 
, 2. Frecuente deseo de orinar. 
¡ 3. Ardor y obMi vcc ón al orinar, 
i 4. Polor O «r-'Hlmüflad en la vejiga. 
| 5. Knfermedpd de la próstata. , 
6. Gaces ó dolor en el estómago. 
T. DebiHdad general, innréo. 
8. Dolor y sencibilidad bajo las costillas 
derechas. 
9. Hincbarón en varías partes del cuerpo. 
If). Estriñimiento, molestia en el hígado. 
11. Palpitaciones y dolor en el corarón. 
12. Dolor en las covunturas de la cadera. 
13. Dolor en el cuello ó en la cabeza. 






Dolor ó sencibilidad en los riñoneí. 
Dolor ó sencibilidad en las coyunturas d-
los huesos. 
Dolor ó sencibilidad en los músculos. 
Dolor ó debilidad en los nervios. 
. Agudo 6 crónico reumi'fismo. 
Ud. puede describir su condición de la mejor 
manera que pueda, ó para tnayor claridad de 
los síntomas descritos mencione el número de 
aauellos que siente, escriba ésfoŝ  rn el cupón 
(Hie va en este anuncio, y remifame para á 
vuelta de e.orfeo enviarle el tratamiento especial 
que Ud. necesite, y sin aue la cueste nada. 
Mi dirección v nombre es Dr. T. Frank Lvnott, 
128 Occidental RuildinR, ChicaKo. 111.. U. S. A. 
Yo no pido á Ud. dinero, solamente deseo el 
privilegio de provar á toda la humanidad doli-
ente que las enfermedades de los ríñones, vejiga 
y reumatismo las puedo curar de una manera 
Cientílica, simple y sin dolor. He tenido grat» 
éxito en mis curaciones á toda clase de perso-
nas jóvenes ó viejas, yn hayan adquirido la en-
fermedad recientemente ó ya hayan sufrido pos 
muchos años. 
Desde el hecho que no pido dinero escríbame 
ahora, y Ud. se sorprenderá al ver cuan fácil 
es curarse cuando se ha descubierto el único 
remedio, «1 más é puro inofensivo y certificado 
esta cualidad por el Gobierno de los Estados 
Unidos. Le remitiré á .Ud. ton todas las in-
strucciones y le daré los mejores consejos que 
un Dr. de mi larga experiencia puede darlos. 
Una vei más vuelvo á repetir nada cobro, asi 
oue diríjase hoy mismo. Escríbame una carta 
o envié el cupón ó ambos. 
KL CUPON—de adebajo recorte del anuncio. 
Dr. T. Frauk Lvnott, 
128 Occidental Bldg., Chicago, E. U. A. 
Siento los síntomas numerados. 
[Aqui ponga los números] 
Le agradeceré por el envío rrrafis de su 
tratamiento de ensayo é instrucciones y los 
consejos que Ud. crea son njecesarios para 
mí curación. Mí edad es. 
[Aqui ponga el nombre completo] 
f Aqui Calle, numero ó List» de correos] 
FAqui Ciudad, Provincia ó Estado y Paisl 
Sírvase escribir su nombre completo y claro, eiUcfad Y paír,, 6 s! ffuste escriba su nombre y dirección en otro 
• pope! y R^jóntr'.a oí cupoq 
ción va a g r a v á n d o s e , ( on t inuando la 
c a p i t ¿ áe Managua eu estado de si-
t io la c l rceá H ' ^ a do prisioneros po-
l í t icOI enrad^uHdos, y aunque cont-ra 
muchos de ellos no existen cargos 
concretos, basta la s imple sospecha de 
no ser personas leales al Gobierno pa-
ra que lo encierran, como medida de 
p r e v i s i ó n y prudencia , siendo d igno 
de citarse por lo o r i g i n a l , el heeho 
de haber obtenido la esposa de uno de 
esos prisioneros su l i be r t ad , pagando 
la suma de cincuenta mi l pesos. 
A s e g ú r a s e que los prisioneros son 
sometidos á hor r ib les tor turad en las 
cá rce les , siendo una de Las favori tas , 
el l í a n i f d o en aquel pa í s uce^o de 
g a t o , " b á r b a r o y cruel p r o e d i m i e n -
to é impropio de t iempos civi l izados, 
que consiste en suspender á la v íc t i -
ma de tóü pudores , y o í r o s inquis i to-
riales castigos por e] estilo. 
Kl í n á n d o supremo del país , de he-
cho lo ejerce el M i n i s t r o de la Gue-
rra , ee t íe rá l Mena, y entre sus deter-
minacion-'s. ha sido objeto de suma 
ext ra iVza p ú b l i c a , ' " l que ¿Le un mo-
do intempest ivo el Gobiemió haya 
prohib ido la c i r e u l a e i ó n de billetes 
de á cinco y de á cincuenta pesos, ex-
cedidos en Managua pío lus ex-presi-
deutee ZfaLaya y M a d r i / . so pre texto 
de exis t i r muchos de "Mos fa l e i í i ca -
dos. disculpa á la (pie nadie ha pod i -
do darle c r é d i t o , y que e s t á causando 
grandes contra t iempos y per judican-
do ex t raord inar iamente las M-ansac-
eiones. puesto que hay en c i r c u l a c i ó n 
varios millones. 
Kl Gobierno, entre el c ú m u l o de me-
didas adoptadas, o r d e n ó la eonfisea-
( ¡óu del domic i l i o pa r t i cu l a r que el 
e x - p r e s k i e n í e SantOvS Zdlftya tiene en 
aquella capi ta l , por considerar que ese 
• dif ioio h a b í a sido const ruido con fon-
dos púj.iiieos. pero el asunto d ió lu -
gar á una acalorada cont-vover&ia. y 
ia Suprema Corte de Jus t ic ia enten-
d ió que era de revocarse La orden de 
c o n f i s c a c i ó n . 
Los E . Unidos en movimi-snto. 
La o p i n i ó n de la Colonia Centro-
americana en los Estados r u i d o s , es 
que si en Managua t r i u n f a r a la pol í -
tica d-? los l iberales. Nicaragua seria 
d i v i d i d a en dos R e p ú b l i c a s , que se 
d e n o m i n a r í a n Or i en ta l y Occident*! ; 
siendo la p r imera presidida per el ge-
neral Estrada, y la segunda por Díaz . 
Tanto el Depar tamento de M a r i n a 
de Wash ing ton , como en la L e g a c i ó n 
de Nicaragua en dicha cap i ta l , e s t á n 
t ra tando ahora de aver iguar si el va-
por i v E u r e k a , " que sa l ió hace a l g ú n 
t iempo con armas y municiones de 
Nueva Orleans para C e n t r o - A m é r i c a , 
ha desembarcado en alguna isla su 
carga, ó si ha sido trasladada á o t ro 
narco para ser entregada secretamen-
te á los r evo luc ionar ios ; al efecto el 
c a ñ o n e r o ' ' M a r i e t t a " sa l ió no ha mu-
cho, de G u a n t á n a m o para Bluef ie lds . 
é f i n de proteger los intereses ameri -
canos en caso necesario. E-j c a ñ o n e r o 
; ' Y o r k t o w n " se encuentra ya en 
aguas Centro-americanas procurando 
descubr i r lo que haya sobre el m o v i -
miento revo luc ionar io . 
E l E m p r é s t i t o . 
En cuanto al E m p r é s t i t o , el M i n i s -
t r o de Estado, s e ñ o r K u o x . y el repre-
sentante de Nicaragua en los Estados 
Unidos , han f i rmado un convenio en 
v i r t u d del cual un sin l ica to america-
no c o n c e d e r á á la R e p ú b l i c a nicara-
g ü e n s e uno de diez ó quince mi l lones 
de dc l la rs para l i q u i d a r la deuda na-
cional y abonar las indemnizaciones 
correspondientes por la pasada revo-
luc ión . E n t r e las indemnizaciones que 
se o t o r g a r á n , f i gu ran las correspon-
dientes á las fami l ias de los america-
nos Cannon y Groce, oue fueron fusi-
lados bajo ei Gobierno del Presiden-
te Zelaya. 
E l s indicato ame-neann n o m b r a r á 
un representante para i n t e r v e n i r en 
las aduanas de Nicaragua , cuyas re-
caudaciones s e r v i r á n de g a r a n t í a pa-
ra el e m p r é s t i t o . 
L a d i f i c u l t a d estr iba en que las Cá-
maras y la o p i n i ó n p ú b l i c a nicara-
g ü e n s e acepten de buen grado el rea-
l i za r la o p e r a c i ó n con esa ingerencia 
yanqu i en sus aduanas. 
H I G I E N E 
E l C ó l e r a y l a s b a s u r a s 
Y a qup solo se habla del c ó l e r a y 
que nuestro Depar tamento de Sani-
dad se hal la profandamente preocu-
pado con ese temible via jero, merece 
que a'lgo digamos referente á uno de 
los m á s seguros medios de su posible 
d i fu s ión , caso de que se nos entre de 
r o n d ó n por cualquiera de nuestros 
"puertos. 
L a recogida de las basuras, t a l y 
como se viene real izando en esta c iu-
dad capi ta l , es sin duda tan propicia 
p a m la d i fus ión de esta ó cua lq i i i ' ' r a 
enfermedad trasmisible, que bien me-
rece que a lguien so tome a l g ú n empe-
ñ o en dar le otra fo rma m á s en armo-
n í a con los d e m á s servicios de nues-
t r a Sanidad. 
E n esta é p o c a del a ñ o , el calor ex-
cesivo pon 1 en p u t r e f a c c i ó n la tota-
l i d a d de las niaterifl.H que son suscep-
tibles de podr i r se ; y de esa putre-
facción se desprenden gases t.^n no-
civos á l a salud, que bien pudieran 
modif icar nuestro ambiente, dando 
mot ivo á la mejor d i fus ión del cóle-
ra a s i á t i c o . 
Las famil ias , y aun los estableci-
mientos comerciales, para suavizar el 
ca lor de la a t m ó s f e r a de las habi ta-
ciones dejan abiertos los huecos que 
dan á la vía p ú b l i c a , á f in de que por 
ellos penetre aire m á s fresco y puro 
para la r e s p i r a c i ó n de los que duer-
m e n ; pero la a t m ó s f e r a se hace Inso-
por table por los olores nauseabundos 
que esnarcen en ella los carros abier-
tos y los asquerosos cajones de las 
basuras: y esto á ta l ext remo, que 
hay cpie soportar antes el calor so-
focante que dejar penetrar en las ha-
bi taciones el: aire vic iado de la at-
m ó s f e r a urbana. 
Bien pudiera remediarse este mal 
c r ó n i c o , si se hiciera la recogida de 
las basuras d o m é a t i e n s en las pr ime-
ras horas de la m a ñ a n a (de 6 á 8) 
y ge f i ja ran horas apropiadas para 
las basuras ind r s t r i a l e s . 
D u r a n t e la p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n 
se m a n d ó que los envases de las ba-
suras d o m é s t i c a s fueran de meta l 
con cierre h e r m é t i c o ; muchas fami -
lias ins ta la ron en su casa dichos en-
vasas; pero t u v i e r o n que re t i r a r los 
porque los encargados de la l impieza 
los ma l t r a t aban , hasta hacerlos i n -
servibles, ó se los l levaban en el ca-
r r o para venderlos. 
Si desgraciadamente nos vis i ta el 
t e r r ib l e v ia je ro , hemos de ver que 
las basuras d o m é s t i c a s d i funden l i 
'enfermedad por el sistema anti-hisri ' ' -
n ico con que hoy se emplea en esta 
capi ta l para su r e c o l e c c i ó n . 
D r . M . D e l f í n . 
J u l i o 24 de l Ú t 
i en tenar ió ^ la Re 
do con motivo del 
pú'blica Argen t ina . 
Una impor tante nota del P § xT 
varro Neuman S. J., Director de l 
tac ión s ismológica de Cartuja m f ^ 
da) sobre los re,•¡••utos terremoto 
daluees, que alcanzaron el grado V i l 
en Santa Fe, distanto unos 15 l<ij,-r 
tros de Granada a c o m p a ñ a n á est'0010' 
ta reproducciones de sismogra-nuS ? l 
u 
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La medicación más feliz que ha 
invitado la Medicina moderna pa-
ra devolver á la sangre las pro-
piedades perdidas y dar fuerza y 
vigor al organismo, es la compues-
ta de Jugo de Carne, Citrato de 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño 
volumen reúna mayor 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende 
oanlidadss en la 
•n todas 
DE 
S A H J O S E 
Calle U la H a t o n. 112 
H A B A N A 
C 1987 Jl. 1 
L a Sociedad A s t r o n ó m i c a de Espa-
ñ a ce l eb ró , en el s a l ó n de actos del 
Ateneo B a r c e l o n é s , la r e u n i ó n general 
correspondiente al mes de Jun io , bajo 
la presidencia de don J o s é Comas So-
lá. 
En t r e las nuevas é importantes ad-
hesiones recibidas, el Presidente hizo 
especial m e n c i ó n de las de los e s t róno -
mos extranjeros abate Moreux y el D i -
rector del Observatorio Nacional de 
L a Pla.ta. 
Acto seguido se dió cuenta de las 
pr incipales comunicaciones recibida-, 
entre las que figuran: 
ü n t rabajo de don Goldino N e g n , 
d i rec tor de la secc ión s i smológ ica del 
Observatorio de L a Plata, referente á 
" A l g u n a s relaciones entre la velocidad 
de p r o p a g a c i ó n media aparente de las 
ondas s í s m i c a s , " haciendo ap l i cac ión í 
las observaciones del terremoto del 
T u r q u e s t á n del 3-4 de Enero del ac-
tua l , efectuadas en los Observatorios 
Fabra y Car tu ja . E l s e ñ o r Negr i ob-
tiene resultados completamente de 
acuerdo con la t e o r í a que el autor ex-
puso en el Congreso Cient íf ico verifica-
fo tog ra f í a s de edificios lesionados 
Del d is t inguido c a p i t á n ,1,, j ' ¿ 
ros p o r t u g u é s don Francisco L p , . 
ra, de Sou/.a. un extenso é i innortam' 
trabajo h i s tó r i •o-cientíti -o i v ! ' ' , 
los efectos del memorable terreafot 
de Lisboa de 1700, .sobro las constnl 
eiones de dicha ciudad y d ras ^ ^ 
rea producido por el 'nismo movimiGn' 
l o . ' 
Cu notable estudio de los velos [rJM 
riores y de la doble p-cnnmhra de la" 
manchas del Sol, del 1». Alentore M W 
g i n i del Observatorio Ximeiiiano* de 
Florencia . J 
Algunos de dichos trabajos se 3 
b l i c a r á n en la revista de la Sociedad 
A s t r o n ó m i c a de F ^ p a ñ a , publicación 
cuco éxi to se maniliesta, no solo por [aa 
mucbís ima.s felicitaciones redbidas ¡a 
no t a m b i é n por los numerosos eain'bioá 
que se solicitan, mereciendo citarse en 
este concepto la importante Sociedad 
A s t r o n ó m i c a " ' ( ' r a n i a " do T u r í n . 
T e r m i n ó la sesión con una conforen-
cía del s e ñ o r Comas Sola sobre los mé-
todos generales para l.i determinación 
de las coordenadas geográficas en tie-
rra firme y en el mar ; y sobre los in.s-
trunientos empleados en estas opera-
ciónos. E n u m e r ó las aplicaciones y 
las ventajas del teodolito y del sextan-
te, dió una idea de los diferentes g n . 
dos de a p r o x i m a c i ó n que .se pueden oh-
tener ( i i los observatorios en los tra-
bajos de campo ó cu un buque, é hizo 
algún;.»-; ••on«¡deraeiones sobre la exae-
t i t u d relativa de las observaciones onu. 
merando las causas (pie pueden per. 
t u rba r la u n i f o r m i d a d del movimieñ-
to de la T ie r ra , que sirve de base para 
la med ic ión del t iempo. 
F i n a l i z ó anunciando que en el próxi-
mo O-tiebre se d a r á por la Sociedad 
Ast ronómi ' -a de F s p a ñ a , un cursillo di 
j A s t r o n o m í a completamente original 
de c a r á c t e r p r ác t i co é his tór ico, en el 
¡«rae, por observaciones directas de los 
e;::»rpos del sistema solar, se recons-
t r u i r á n nuestros pr in- ipales conoci-
mientos a s t r o n ó m i os y .se determina-
: r án las constantes fundamentales dé la 
| . W r o n o m í a . 
D o ñ a M a r í a T o r r e n t e g u i 
•Con verdadero p l a c r nos entera-
mos de que ya se encuentra perfecta-
mente, fu-'ra de todo peligro y en 
franca convalccMieia. la distinguida 
('ama d o ñ a M a r í a Toer-n tegui , ope-
rada hacv d í a s "U la Casa de Salud 
" L a C o v a d o n g a . " csim î de nuestro 
quer ido amigo el impor tan te indus-
t i i a l de C á r Cuas, d.-n Ramón Me-
lez. 
Nos complacemos en ;>arficiparto 
as í á sus numerosas amistados. 
Con este mot ivo enviamos á la con-
va-l^ciente nuestro s a l u ü o respetuoso 
y al amigo R a m ó n un rbrazo cariñoso. 
" n e c r o l o g í a 
D . Francisco Salaya 
A y e r fa l lec ió en esta capi ta l uno ilo 
sus m á s estimados vecinos, nuestro 
quer ido amigo don Francisco Salaya 
y Rodrigue/,, an t iguo comerciante, 
hacendado y propie ta r io , que gozaba 
de altas s i m p a t í t s en la ciudad de la 
Habana. E l s e ñ o r Salaya era el tipo 
del hombre correcto y fino, de mane-
ras d is t inguidas , de t ra to afable y ca-
ballero en todos sus actos. Jefe de una 
fami l i a d i s t ingu ida , su casa era muy 
vis i tada. 
Dios haya acogido el alma del fina-
do, y reciban nuestro pésame su afli-
gida esposa, sus amados hijos y demaS 
famil iares . . „ 
H o y á las ocho y media de la maña-
na se e f e c t u a r á el ent ierro.^La casa 
mor tuo r i a está en Reina 125. 
M S I 
ESTABLECIDA 1627 
Extirpara las lombrices 
' del estomago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extlr-
pac\on de las lombrices en 
los niños y analtos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
PUtsburgh. Pa,, E.U.dcA-
La mar-
ca B. A . 
es la legi'-
t í rna . No 
(«seis sino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s 00 q 
substi tutos. 
¿ T e n é i s quebrantada la saluíi . > 
¿ o s c a n s á i s f á c i l m e n t e ? ; ¿ ^ l 5 
nervioso? ¿ Y n o s a b é i s que to-
m a r ? E n t o n c c s , a c u d i d a l i n é d i c o . 
Preguntadle q u é op ina de la ¿ v ' 
z a p a r r i i h de l D r . A y e r . ^ 
cont iene a lcohol , nada de e ^ i m ' 
l an t e ; es u n depura t ivo de la 
gre , u n t ú n i c o nervioso, u n fue 
al terante , una ayuda de la dige 
t i ó n . P r e g u n t a d a ] m é d i c o acere 
la Zarzapar r i l l a d e l D r . A y e r ^ 
a l c o h ó l i c a , c o m o t ó n i c o poter 
para los que padecen de debil i ta 
Preparadr cor el DE. J. 0 - ^ J f í , 
Lo-wcil, Maso., E. Ü.d**". _ 
D I A R I O DE L A MAMNA.—Bár^Ho de la mafiaua.—Julio 26 de 1911. 
a m e r i c a n a 
Como dice bien un escritor am«rica-
si el año económico que terminó el 
QQ .g'e Junio último, no fué bueno pa-
ra cada americano, porque esto no es 
posible, es inneorable que el año fué 
bueno para todos. 
p]n primer lugar, los sobrantes del 
fppsoro federal se aumentaron con un 
Swfplus de $;W.000.000 y las re-
servas totales del minino ascienden á 
.^1.800,000,000 (mil ochocientos millo-
neg de. dollars). Del erédito nacional 
poco hay que decir si recordamos la 
manera espléndida como fué cubierto 
últimamente el empréstito de cincuen-
ta millones de pesos de Bonos del 3 por 
100, del canal de Panamá, y que los 
banqueros de Wall Street, considera-
ron que, con igual facilidad, se hubie-
ran colocado 150 millones de pesos de 
esos bonos no obstante no servir para 
garantizar las emisiones de billetes de 
banco. Ese papel se colocó entre 102*4 
v 10;̂  y esto es más notable si se tiene 
en cuenta que los comoiidado(s ingle-
ses están entre 70 y 80; la renta fran-
cesa del 3 por 100 de 05 á 96 y el 3 
por 100 alemán de 83 á 84. 
La situación de los Bancos es tam-
bién excelente como lo demuestra 
el CompfroUor nf thc Currc^cy, Mr 
M;irrayt declarando en su informe 
anual, que las reservas de 7,277 Ban-
cos nacionales, de los Estados Unidos, 
ascienden á $1.478,140,000 (mil cua-
trocientos setenta y ocho millones) ex-
cediendo en 121 millones la reserva le-
c:a] para garantizar el papel en circu-
lación. 
En cuanto al comercio en general, 
las exportaciones han subido á 
$2.057.000,000 (dos mil cuarenta y sie-
te millones) ó sea 313 millones más 
que el año económico anterior y 177 
millones más que el año de mayor ex-
portación hasta el presente (el de 
1006-07, anterior al del famoso páni-
co). 
Si las últimas cosechas han sido 
buenas las perspectivas futuras no son 
inferiores. El departamento de Agri-
cultura, que dirige Mr. AVilson desde 
1806 y que, al isrual del Minhteric de 
Agricultura de Francia, está cerrarlo a 
la política, k las intrigas de los politi-
castros y á las influencias de los ft'-,^ 
ó caciques, y así es eficiente por el todo 
y por cada una de sus partes, ya ha 
anunciado que la cusecln de algodón 
excederá en un 81/*. por 100 al prome-
dio anual de la úl t ima década, ésti-
manrlo que se producirán 14.425,000 
de paej^; ó sean 750,000 pocas más que 
el año 1004. que üué el de mayor pro-
iluccián. También se espera que el t r i -
go sobrepase su mayor producción an-
terior-, y así, si el pan y el algodón 
están baratos, el hambre y el frío esta-
rán vencidos oara los pobre--, que no 
juegan con millones; que "operan con 
'os centavos" sacados de sus jorna-
les... 
Por todo esto el AVw Yo)'\- Times-
considera que "con la espléndida pros-
peridad que se observa, el Mmino está 
claro en tolo lo oue pueda investigar 
el nrás potente foco de l u z ; " y el 
Tim^s es demócrata y la " s i t u a c i ó n " 
en los Estados T'nidos es republicana. 
Pero los periódicos americanos no son 
tan idiotas ni tan malvados que aten-
te» al crédito nacional; que perjudi-
quen al todo, parrf hacer daño á una 
parte. 
A su vez el Xrw York Tim?í, órga-
no mayor del republicanismo, aprove-
cha estos signos de bienestar para su 
causa, increpando á los demócratas so-
bre la torpeza de querer imponer ma-
yores derechos á ciertas materias pri-
mas y á los eneras, entre ellas, fundán-
dose en que el desarrollo del comercio 
de exnnrtación, durante las dos últi-
mas décadas, es debido á la extensa 
lista de artículos libres de derechos, 
d'd arancel Dingle. que han servido 
Para desarrollar mil industrias, lo que 
demuestra la torpeza de poner restric-
ciones al acceso de materias primas 
que los manufactureros americanos 
necesitan... Excelente argumetito pa-
ra demostrar Cuba al Times y al Trí-
sHwie, es decir, á demócratas y á repu-
blicanos, lo mal aconsejados que están 
unos y otros sosteniendo un derecho 
tan alto contra el azúcar cubano, que 
fs materia prima, importante para el 
fabricante de refinados, de. jaleas, de 
dulces y de frutan en conserva... ; y 
para el consumidor, más atendible 
^ n , (pero no más atendido) que el 
exportador, en un gobierno popular y 
democrático. 
Pero en Cuba, ocupados los políti-
cos en reproducir las escenas de 
L'Assonwir y ios más de nuestros sta~ 
tesmen viviendo en el limbo, gozando 
el presente ó "amasando" algo para 
el porvenir, el barco de la nación va 
al garete y si no sabemos lo que te-
nemos, ni lo que producimos, menos 
podemos argumentar sobre lo que otros 
países necesitan y nosotros podemos 
ofrecerles. 
Las cifras anteriores adelantadas 
por las autoridades federales 'á los fi-
nes para que se preparan (uso de la 
estadística que no se practica en Cu-
ba) sirven y servirán para el estudio 
de estos problemas económicos que la 
Nación debe considerar y resolver á 
tiempo. Y, así, cada uno los toma á 
su mañero, pero siempre con fines prác-
ticos; é interesados. 
E l Times, de hoy, con ellos á la vis-
ta aboga por la protección á la marina 
mercante • asunto grave, complicado 
para el Estado, peligrosa para el pue-
blo pero que. con la próxima apertura 
del Canal de Panamá, lleva trazas de 
resolverse en sentido favorable á los 
intereses de los navieros, porque # 
pueblo americano, tocado de su gran-
deza, parece que no le importan cier-
tos lujos y los derroches del dinero na-
cional. 
Y en verdad que un estado que tiene 
el 6 por 100 de la población del pla-
neta y produce el 20 por 100 del trigo 
del mundo, el 22 por 100 del oro. «jil 
33 por 100 del carbón, el 38 por 100 
de la plata, el 40 por 100 del hierro, 
el 42 por 100 del aen-o, el 60 por 100 
del petróleo, el 70 por 100 del algo-
dón, el 80 por 100 del maíz y cuva r i -
queza (estimada en 130.000 millones 
de pesos—ciento treinta mil millo-
nes—) es mavor que la de la Gran 
Bretaña v Francia, juntas, "bien pue-
de permitirse el lujo de v iv i r más ca-
ro si con ello consigue que su bandera 
ondee por todos los mares de nuestro 
planeta y consigue que su nombre 
rompa todos los rrcord* y suene por 
todas partes del mundo. 
l . v. de A B A D . 
ECOS BE LA PRENSA ESPAÑOLA 
L A P E R S I S I E N G I A D E L I D E A L 
A l cruzar en el tren por las llanu-
ras de Castilla vemos de vez en cuan-
do una aldea parda, del color del te-
rruño. ¿Es un pueblo vivo, habitado? 
¿es un montón de ruinas? La impre-
sión de soledad y silencio, sólo inte-
rrumpida por alguna silueta humana, 
por un hombre que se divisa á los le-
jos guiando un arado, por una mozue-
ia que contempla inmóvil el paso del 
tren, nos deja la duda. Dominando las 
pardas casas de adobes, cuya visión 
produce una sensación ie miseria, de 
alejamiento, de rincón olvidado lejos 
d-el t ráfago de la civilización y de la 
riqueza, vemos tal vez una iglesia de 
piedra, cuyo alto campanario se re-
corta sobre él azul diáfano, austero, 
cristalino del cielo castellano. Aque-
lla iglesia, de fábrica duradera, que 
contrasta con las mis» rabies vivien-
das del villorio. es un testimonio de 
ia fuerza inmensa del ideal religioso. 
Las almas sencillas que allí, en aque-
lla iglesia, han exhalado en fórmulas 
de oración, sus dolores, sus inquietu-
des, sus esperanzas, parecen haber de-
jado sobre sus piedras viejas un vaho 
y un aura de espiritualidad. La silue-
ta lejana de la iglesia tiene un alma y 
habla al espíri tu. 
Esta impresión de viajero sentida 
muebas veces, vuelve á mi memoria 
con ocasión d.d Congreso Eucarístico 
reunido en Madrid. En las grandes 
ciudades se vive, ó al menos vive una 
gran parte de su población, en una 
atmósfera espiritual naturalista. La 
literatura corriente, el periodismo, las 
costumbres, nos dan ta sensación de 
que vivimos en una sociedad seculari-
zada. Es cierto,que existen una apolo-
gética y una propaganda religiosa, 
que vemos en esas grandes urbes tem-
plos numerosos y ceremonias de cul-
to. Péro. con todo, los problemas reli-
giosos parecen á muchos problemas 
lejanos, históricos, de una majestad 
antigua que se van lentamente desva-
neciendo en Si tiempo. Hay una mul-
titud de espíri tus indiferentes, no se-
parados por una negación reflexiva 
ni por un esfuerzo crítico, de las con-
i C E I T E P A R A A L U M B R A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las. tapitas 
labras LUZ BRILLAN- ^ ^ ^ y ^ ^ , ^ ^ , ' ^ • " ^ ^ ' ^ i ^ a ^ * : ' ^ 
. , V en la etiqueta es. / ^ ^ ^ ^ f r ^ f e g ^ M 




Que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
wdo el rigor de ia Ley 
ft los falsificadores-
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Que ofrecemos al públ* 
^0 7 que no tiene rivai 
^.el producto de una fa 
oncación especial y quf 
oresenta el aspecto df 
,,fua clara, produciend< 
LUZ TAN HEE 
iUoA. sin humo m ma 
^vidiar al gas más purificado. Este ace 
\ , \ V caso de romperse las lamparas, v 
a^ A b:L USO DE LAS F ^ I L l A 
TE ^ vertencia á los consumidores: í, 
do H t'' ^"al , si no superior en condicio 
Ti c:iLt.r,aníero. y se vende á precios m 
J.umbien tenemos un completo surtí 
sapenor para alumbrado, fuerza mo 
, Ane West India Oii Refining C a -
ite posee la gran ventaja de no infiamar-
ualidad muy recomendable, principalmeQ' 
S. 
_ A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
rt'.lS??^, si no superior en condiciones lumínicas, al ,de mejor clase importa. 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cU 
triz y d'ímás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
C 1990 Jl' 1 
lesiones á cuya observación extenor 
iiguen rindiendo un culto y un acata-
miento habituales y fríos, pero en los 
cuales se buscaría vanamente el ar-
dor de las ansias y de las inquietudes 
religiosas de antaño. La crisis religio-
sa del mundo moderno occidental, lo 
mismo en los países católicos que en 
los protestantes, parece mirada por 
la superficie una crisis ríe "arreh-
gion ," de indiferentismo. Las preocu-
paciones materiales de la vida, el 
mundo, llamado tan filosóficamente 
enemigo del alma parecen apodera-
dos de las clases medias, que forman 
el núcleo de los pueblos modernos. El 
mundo civilizado actual, de estirpe y 
cultura europea, se asemeja al mun-
óo romano de la época de los Antoní-
nos, en que la filosofía y el derecho, 
compendiándose en la fórmula moral 
del estoicismo, aspiran á suplir como 
dirección espiritual de la vida, la au-
soneia de los antiguos cultos, conver-
tidos en vaga tradición poética ó en 
expresión esotérica de secretas doctri-
nas. 
Pero esta zona naturalista é indife-
rente, aunque muy extendida, espe-
cialmente por la superficie de las so-
ciedades cultas, no es tan grande, tan 
absorbente como á primera vista pa-
rece. Un examen más atento nos des-
cubre amplias esferas de actividad re-
ligiosa y aun rincones de fe por don-
de no ha pasado la acción crítica y di-
solvente de los dos siglos últimos. Ya 
éste, ya el otro síntoma, unas veces la 
extensa acción social católica, otras 
el renacimiento de los estudios escri-
turarios y teológicos, cuando no so-
lemnidades como el Congreso eucarís-
tico, nos advierten que el "fenóme-
no religioso," como se diría en un len-
guaje puramente racionalista, está v i -
vo en las sociedades modernas. 
La fuerza de ese ideal, que es entre 
todos los ideales humanos el que ha 
llevado más lejos el esfuerzo del espí-
r i t u y ha vertido más laz en él, sobre-
nada sobre los cambios sociales, y la 
intensa elaboración de las ideas, mu-
chas de ellas hostiles. Uno de los ma-
yores testimonios de la fuerza de ese 
ideal es su permanencia en un estado 
social en que gran parte de la aristo-
cracia intelectual está emancipada ó 
distanciada de él, en que son natura-
listas los métodos y doctrinas quo 
predominan en la ciencia y las fuen-
tes de inspiración del arte. Y sin em-
bargo. . . La historia religiosa del si-
glo X I X es particularmente instruc-
tiva. Tras el renacimiento cristiano 
que sigue á la Revolución y en que la 
figura de Chateaubriand, con su "Oe-
nio del Cristianismo" y sus "Már t i -
res," toma cierto carácter represeu-
tativo entre una pléyade de historia-
dores, de nuevos apologistas, de l i 'e-
ratos y aun de filósofos, observare-
mos un período de aq-iietamiento, de 
paralización, de decadencia. Surge un 
potente naturalismo, más científico y 
más difundido que el criticismo de la 
Enciclopedia y el paganismo posti/.o. 
sendo clásico de la Revolución. Ks 
la época triunfadora leí materialis-
mo y del positivismo, que transciende 
el arte y parece que van á marcar con 
sello indeleble la intelectualidad de 
Europa. Mas la reacción no se hai,e 
esperar. A partir del Concilio Vatica-
no, reunido en circunstancias críticas 
para k i Iglesia, satirizada, combatido 
con tanta saña por el mundo raciona-
lista, como una negación del pensa-
miento moderno, se inicia un renaci-
miento católico, comparable en algún 
modo al que abre el Concilio triden-
tino frente á la Reforma. Este movi-
miento fué creciendo en el pontifica-
do de León X I I I , el Papa sociólogo, y 
hoy es un hecho patente que se mani-
fiesta en la esfera del pensamiento y 
en la de la acción, en la política, en los 
hechos sociales y no sólo en la forma 
de hechos cristianos, sirio de irradia-
ciones del espíritu cristiano en el pen-
samiento agnóstióo y racionalista. 
Así este ideal, cuyo ocaso han pre-
dicho tantos espíritus críticos que no 
han hecho más que arañar en la su-
perficie de la psicología de los pue-
blos, se mantiene vivo como una gran 
fuerza moral, á la vez comunicativa é 
íntima, ligamen espiritual de grandes 
multitudes y á la par retugio y alivio 
del alma en sus soledades y sus crisis. 
Frente á él se alza la negación dé in-
telectualidades frías, refractarias al 
misterio y vocifera la plebe de los Ho-
inaís; pero la luz que ha derramado 
en la historia y su eficacia presente, 
en una sociedad llena de ansias hedo-
nistes y de anhelos materiales, impo-
nen, por lo menos, al indiferente de 
buena fe, una actitud de respeto. 
ANDRENIO. 
(De " L a Vanguardia," de Barce-
lona.) 
E L T I E M P O 
Julio 25. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Grennwieh: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764'66; Habana, TGS'SO; Matanzas. TeS'Of); 
Isabela, 764*74; Camagüey, 764'09; Man-
j zanillo, 764'19. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
I to, 28'4, máxima 33'0, mínima 27'4; Haba-
na, del momento, 27'5, máxima Sl'S, ml-
| nima 23'5; Matanzas, del momento, 28'0, 
I máxima 33'3, mínima 25'3; Isabela, del mo-
j mentó, 29'0 máxima 32'4, mínima 24'0; Ca-
. magüey, del momento, 26'8, máxima 34'4, 
i mínima 24'0; Manzanillo, del momento, 26'0, 
] máxima 34'4, mínima 22'0. 
| Viento: dirección y fuerza en metros 
¡ por segundo: Pinar del Río, E., flojo; Ha-
i baña, E., 3'0; Matanzas, SE., flojo; Isa-
bela, E., 4'2; Camagüey, NE., 3'0; Man-
zanillo, E., 4,0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela y Ca-
magüey, despejado; Manzanillo, • cubierto. 
Ayer llovió en Mayajigua, Imías y La 
Sierra. 
L a o f r e n d a d e C u b a 
á C a p a b l a n c a 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . $ 1,571-10 
Oro español 1,016-60 
Plata española . . . . 1,128-38 
Talonario número 67, á cargo del señor 
Delfín Ros, "Stewart Sugar Company". 
O. A. 
A. G. Lámar, J. G. Ríos, D. 
Ros, A. Mac Donald. J. H. 
González, L. del Calvo, A. 
Tamayo, G. Camacho, P. 
Pastor y F. Rodríguez, á $1-00 
cada uno | 10-00 ; 
R. Monte de Oca 0-75 
R. Sánchez 0-55 
A. Arenclbia, J. Cabrera, M. Da-
niel, E. Abren, J. I . García, 
J. de Armas, J. García, M. 
Hernández y A. Brito, á 
$0-50 cada uno 4-50 
F. Alemán y L. Menéndez, á 
$0-40 cada uno 0-80 
J. Cabrera, F. Massana, F. Fe-
rrán, N. Carricaburo, J. Gra-
fía, P. Daniel, G. Lemague, 
J. Arufe, A. Pérez, M. Pé-
rez, A. P. Vendrel, J. Reve-
ron, á $0-25 cada uno . . . 3-00 
Suárez y Otero 0-90 
Higuera y Melilla 0-45 
Total $ 20-95 
Talonario número 68, & cargo del señor 
Luis R. Muñoz: 
O. A. 
F. Sonderhoff $ 1-00 
Total . . . . . . $ 1-00 
O. E. 
. ja gnu 
Luis R. Muñoz . . , 
Edgardo J. Francke 
José A- Ferrer . . . 
Ricardo V. F'rancke 
Federico Mejer . . . 
José María Herrera 
F. Díaz 
O. Andreu 
R. M, Muñoz . . . 
Total . . 
A. Ramírez y A. Ribót, á $2-00 
cada uno . . 
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Debiendo cerrarse ésta suscripción en el 
présente mes de Julio, se ruega á los que 
posean talonarios, se sirvan remitirlos con 
las cantidades recaudadas al señor León 
Paredes, Amargura 11, segundo piso. Ha-
bana. 
P O R E S O S M U N D O S 
Idea yankee 
Los norte-americanos en general, 
abrigan la 'creencia de qu'e los eu-
ropeos cuando usan la palabra Amé-
rica, se refieren exclusivamente á los 
Estados Unidos y que sn nación es la 
más importante ó el único país del 
Mundo Occidental. 
La idea es errónea, especialmente 
en París , donde reside una numerosa 
y rica colonia del Sur y Centro Amé-
rica y en donde los visitantes de 
países de habla español dierrochan su 
dinero á manos llenas, para aJegría 
de los comerciantes. 
La eolonia permanente de hispano-
americanos en Par ís , es tres veces 
mayor que la eolonia Norte-ameri-
cana. 
A un yanqui que le dijo á un joye-
ro de la Rué de la Paix que sus pai-
sanos gastaban más en dicha calle 
que en la Quinta Avenida de New 
Yorw, se le probó que era todo lo 
contrario, pu.es gastan mucho me-
nos que los sud-americanos. Es un 
hecho indiscutible que los hispano-
americanos compran más joyas, mas 
muebles y más objetos de arte mo-
derno francés en Par ís , que los yan-
quis. Es probable que la mayoría 
de los lienzos expuestos en dos gran-
des salones este mes, se encuentren 
colgados dentro de poco tiempo en 
casas particulares de sud-amerieanos 
residentes cérea de Río Grande. 
París , casi más que M^adrid, es la ca-
pi ta l intelectual del pueblo hispano-
americano y las relaciones que exis-
ten en los campos de la cultura, arte 
y literatura, entre el pueblo francés 
y el latino-americano, son más estre-
chas de lo que piensan los yankis. 
La ópera y las compañías teatral rs 
francesas; los espadistas franceses, 
como M. Clemenceau y Paul Dou-
mer, los capitalistas franceses y los 
representantes de todos los departa-
mentos de la actividad francesa, son 
objeto siempre de simpático recibi-
miento en Sud-América, donde ade-
más de la cariñosa acogida encuen-
tran comunidad de lenguaje, porque 
en todas las épocas ha sido prurito en 
dichos países el que sus hijos educa-
dos, conozcan el francés. Mientras 
que los novelistas ingleses encuentran 
un mercado superior al menos local, 
en los Estados Unidos para sus obras, 
los escritores franceses tiene una cir-
culación en Sud-América igual á la 
que tienen en Francia. 
Por qué son bellas la^ mujeres. 
Un médico inglés acaba de publicar 
el resultado de las investigaciones que 
ha practicado para saber por qué son 
más bonitas las mujeres que los hom-
bres. E l doctor ha hecho observacio-
nes en 1.600 mujeres de todas las ra-
zas y de los pueblos más diversos del 
mundo, y ha sacado en conclusión que 
la mujer debe su 'belleza al poco es-
fuerzo físico que está obligada á hacer. 
Los estudios profundos, el trabajo in-
telectual grande, las preocupaciones de 
los negocios ejercen una influencia real 
y perjudicial sobre la belleza. 
Para probar su tesis, el médico cita 
un ejemplo típico. En ia India ingle-
sa existe una tr ibu, la de los Zaro, en 
la cual están trocados los papeles de 
la sociedad europea. Allí es la mujer 
quien "conforme á las reglas del mun-
do animal," dice el doctor, se declara 
al hombre, dirige los asuntos del Esta-
do, desempeña los cargas públicos y 
atiende á las necesidades del hogar, 
mientras que el hombre puede decirse 
que no hace nada, y allí los hombres 
son guapos y las mujeres disfrutan de 
una fealdad respetable. 
para la estatua que se erigirá en Vic-
toria de las Tunas, al general Vicenta 
G-arcía. ^ • 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Recaudación del día de hoy 






Total , . $ 29,251-47 
Recaudación del mismo día en 1&L0 
Por rentas $ 1,291-20 
Por impuestos „ 9,335-33 
Por epidmias „ 30-00 
Total $ 10,654-53 
Diferencia á favor de este año de 
m i l , $18,596-94. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
No ha kügar 
El señor Secretario de Justicia ba 
resuelto no haber lugar á tramitar las 
solicitudes de indulto de los penados 
siguientes: Pedro Pablo Viera y Pérez 
y Manuel Pérez. 
Renuncias aceptadas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca á propuesta del señor Secretario de 
Justicia, ha resuelto aceptar las re-
nuncias que han formulado los siguien-
tes señores: Daniel Hernández. Juez 
Municipal primer suplente de Manar 
| gna ; Rafael Marsulí Ponce, Juez Mu-
nicipal primer suplente de San Pedro; 
Rafael Fonseca Rodríguez, Juez Mu-
nicipal primer suplente de Santa 
Cruz del Sur-, Javier Valenzuela. Juez 
Municipal do Mavar í ; Miguel Martí-
nez Rosa, Juez Municipal primer su-
plente de Cacocum; y Eleusipo Alda-
m'a é Izaguirre, Juez Municipal primer 
suplente de Puerto Padre. 
PALACIO 
No recibirá 
Con motivo de celebrar hoy su santo 
la caritativa esposa del señor Presi-
dente de ia RepéHiea, señora Vuéripa 
'as, aquPl n^ rcc-ibiiM c i a idioncia, 
siendo casi seguro se pase el día en 
unión de ella en una finca de campo 
inmediata á esta población. 
Donativo 
E l señor Presidente de la República 
ha contribuido con la cantidad de $50 
SECRETA'RT a DE 
INSTRUGCICm PUBLICA 
Para el próximo Curso escolar 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le ruega ges-
tione que la casa construida para es-
cuela en el barrio de Macuriges, sea 
ocupada en el próximo curso. 
Desea que la trasladen 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara se le remite 
| una instancia de la señora Francisca 
| Brunet, maestra pública de Bahía 
¡ Honda,' que desea se le traslade á 
Sancti Spír i tus. 
Movimiento de personal 
E l señor Secretario ha firmado el 
siguiente Decreto: 
Primero: Que el señor Esteban 
Diaz Sellén, oficial de la clase seguu-
i da del negociado de Resoluciones y 
j Asuntos Generales de esta Secretaria 
¡ que actualmente presta sus servicios 
: en comisión en la Biblioteca Nacional, 
i pase con el mismo carácter al Archivo 
i Nacional, en susti tución del señor 
: Pablo Hernández, oficial de la clase 
tercera de dicho establecimiento, que 
en lo sucesivo pres ta rá sus servicios, 
• también en comisión, en la Biblioteca 
I Nacional. 
j -Segundo: Que el señor Félix Núñez 
'Guerra, oficial de la clase segunda del 
Negociado de Presupuestos y cueri-
tas, pase en comisión al Archivo Xa-
' cional, en sustitución del señor.Tomás 
Castañeda, oficial de la clase tercera 
de dicho establecimiento, quien des-
empeñará también en comisión, las 
funciones ahora encomendadas al se-
ñor Núñez Guerra. 
Tercero: Que el señor Esteban Pi-, 
chardo, oficial de la clase tercera del 
Negociado de Resoluciones de esta 
Secretaría, pase en comisión al Archi-
vo Nacional. 
Cuarto: Que el señor Juan Garcín. 
escribiente de la clase A del Archivo 
Nacional, pase á prestar sus servicios, 
en comisión, al Negociado de Resolu-
ciones y Asuntos Venérales de esta 
Secretaría. 
Quinto: Que la señorita Leopoldina 
Longe, mecanógrafa de la clase C en 
la Oficina de la Junta de Superinten-
dentes, pase en comisión al Archivo 
Nacional en sustitución de la señorita 
Carmen Beaujardin. escribiente de la 
clase D, en el referido establecimien-
to, quien desempeñará en lo sucesivo, 
también en comisión, las funciones en-
comendadas hasta el presente á la se-
ñorita Lange ;y 
D I A S D E H A S T Í O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S 
Existia la creencia de que la propensión á 
" mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los riñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano yes obli-
gación de los riñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse poi causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñueios les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los riñones, interrumpen 
la función normal de ¡a orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R i ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
5 ¿ e s a h í son 
los r í ñ o n e s . 
" Q u e nerviosa es toy!" 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los riñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos riñones afec-
tados, puesto que existe e! riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
ia orina y restablecen á los riñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el país se han dado casos inves-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS; 
La Señora Doña Felicidad Argu-
dín, domiciliarla en la calle de Luz 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
nos escribe lo qué sigue: 
"Con reférencia á, las Pildoras de 
Foster para los Riñones, certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito, y en vista 
del buen resultado que á mí me han 
dado, me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
á, fin de que otros puedan recibir 
igual beneficio. Para curar los acha-
ques de los riñones y otros á, que es-
tamos ex'puestas las mujeres, no oreo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los Riñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
6 DIARIO DE L A WLARINA.- 15di«idB 
de la mafiana.--JiTtto 26 de i m i . 
Sexto: Que ol señor Jo«e Bamón Al-
meida, Auxi l iar Mecanógrafo -de la 
dase A en la B Í b l i ^ c a Nacional, pa-
se en comisión al Arehivo Nacional, 
en sustitución del Sr. -losé Gómez, es-
crihionle de la clase A en el expresa-
ido establecimiento, quien desempeña-
rá en lo sucesivo,, también en comi-
sión, las l'nneiones encomendadas has-
ta el presente al señor Ramos A l -
meida. 
Conferencias sobre telegrafía eléctrica 
En la noche del lunes tuvo eféctíd 
la segunda de la serie de conferencias 
que sobre telegrafía eléctrica está 
pronunciando en la Escuela de Artes y 
Oficios, el señor J. M . Planas, Cate-
drático del Instituto de Pinar del Rio. 
La próxima conferencia t end rá lu-
gar hoy miércoles 26 y el tema, que se 
t r a t a r á será ('1 siguiente: "Unida-des 
e léct r icas ." 
DE COMUinOACIONES 
Un hura.cán 
En la Dirección General del Ramo 
ge han recibido noticias de que en la 
tarde del día 25 del actual, un fuerte 
huracán azotó la zona situada entre 
éifeanicú y Camagüey, derrumbando 
'árboles, crecido número de postes y 
por consiguiente los alambres telegrá-
ficos en una gran extensión, lo que oca-
sionó que quedara interrumpida la co-
municación telegráfica, 
A las 2 y 40 de esa misma tarde y 
por igual causa, se obstruyó también 
la vía telegráfica entre Bayamo y San-
tiago de Cuba. 
Inmediatamente acudieron á los lu-
gares respectivos capataces y peones, 
obteniendo, con no pocas dificultades, 
que quedaran restablecidas ambas vías 
de comunicación. 
P o r u n p e s o 
5 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
tninas j Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
C r ó n i c a _ J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Fraude 
En la Sección Primera de lo Crimi-
nal de la' Sala de Vacaciones se cele-¡ 
bró ayer el juicio oral de la causa | 
contra José R. Echevarr ía y otros,! 
por fraude. 
En este sumario aparece como de-
fensor <;1 letrado de oficio Sr, Freyre, 
Dos hurtos y un robo 
En la Sección Segunda se celebró 
el juicio oral de las causas contra 
Ramón .Méndez y otros y contra Luis 
ItodrígU'ez, por el delito de hurto, y 
contra Guillermo Dortieós y otro, 
por robo. 
Aparecen como defensores de los 
procesados, respectivamente, los le-
tr.tdos Sres. Manresa, Chaple y Ca-
r r i l lo . 
Atentado 
En la Sección Tercera se vio tan 
solamente el juicio oral 'de la causa 
Seguida contra Rodolfo Cárdenas, 
por atentado. 
Defensor: el doctor Angulo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Juana López Girol. 
por tenencia' de moneda falsa, á dos 
meses de arresto mayor. 
— A Enrique Tejas Hevia, por homi-
cidio (teniéndole en cuenta una cir-
cunstancia atenuante) á seis meses y 
un día de prisión correccional. 
— A Juan Costa Mauro, por estafa, á 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, 
—A Antonio M. Castañoda, por 
tentativa de robo, á 750 pesetas de 
multa. 
—'Absolviendo á Angel J iménez 
Rivas, en causa por, infidelidad en la 
custodia de presos. 
—'Condenando á. Amado Castro, 
rpor quebrantamiento de condena, á 
89 días de agravación á la pena de 
prisión mayor que actualmente su-
fre. 
—Absolviendo á Miguel Rodrí-
guez Martínez (a) "Pmreta," en 
causa por falsificación de monedas. 
—iComlenando á Rafael Montero ó | 
Síárichez ó Prado, por el de falsifica-
ción de monedas, á 17 años, cuatro 
meses y un día de cadena temporal y 
•multa de veinte mil pesetas. 
.Qondenando á Francisco Gómez 
López, por lesiones graves, á tres 
años seis meses v 21 días de prisión. 
A Francisco llinojosa, por asesi-
nato frustrado, á cuatro meses y un 
día de cadena temporal. 
Resolución civil .—En una tercer ía 
Én la tercería de mejor derecho ^s-
tahlecida por don José Salveti á con-
secuencia del juicio verbal seguido 
en el Juzgado municipal del Este ¡por 
don Andrés Pazo, se dietaron dos au-
tos denegando á éste la admisión d< 
mi incidente de nulidad de actuaeio-
nes; autos contra los que apeló di-
cho litigante, y U SÍáíia de lo Civil ha 
fallado confirmando las aludidas re-
soluciones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala. Primera de Vacaciones 
No hay. 
Sala Segunda de Vacaciones 
No hay. 
Sala Tercera de Vacaciones 
Juicio^ oral contra Ezequiel Carri-
llo, por disparo, 
Contra Marcelino Mora y otros, 
por robo. 
Vistas señaladas en la Sección/Pri-
mero de la Sala de Vacaciones para el 
dia 26 de Julio de 1911. 
Sur.—Suspensión de pagos de la so-
ciedad en comandita González Her-
mano. 1 efecto. 
Letrados: Canelo Bello, Zubizarre-
1a v Zubizarreta, 
Mandatarios: Clark, Mayorga y 
Granados. Estrados. 
Audiencia.—Guillermo Faget Teso-
rero Municipal de J agüey Grande, 
provincia de Matanzas contra reso-
lución de 1a intervención General de 
la República de 12 de Septiembre de 
1910. Contencioso-administrativo, 
Letrados: Rosainz. Sr. Fiscal, 
Audiencia.—Ayuntamiento de la 
ITabana contra resolución señor Pre-
sidente de la República de 28 de Sep-
tiembre de 1010. Contencioso-admi-
nistrativo. 
Letrados: Carrera. Sr. Fiscat. 
Vistas señaladas en la Sección Se-
gunda de la Sala de Vacaciones para 
el dia 2fi de Julio. 
Sur.—Testimonio de lugares del in-
testado de Genoveva Sosa Guillem, 
LTn efecto. 
Letrado: Cabrera. Sr. Fiscal. . 
M. I l la v Estrados. 
Oeste.—'Fallo separado al de mayor 
cuantía por Genoveva R. contra re-
presentantes concurso Xat ivídad Tz-
naga para tratar costas v diligencias 
necesarias para cumplimiento ejecu-
toria. 
Letrados; Fuentes y Viondi. 
Mayorga y Castro. Estrados. 
Xorte.—Pieza reparada para tratar 
impugnación honorarios á consecuen-
cia de tasación practicada á instancia 
de Luis Belongue en mavor cuant ía 
que sigue contra Juan Torroella. 
Letrados: Baños y Montes, 
Tariche y Barreras. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados.—Indalecio Bravo, Luis 
N . Barba, Juan Ma/.a y Artola. Ro-
dolfo R, Criado, José A. Ibarra, Ense-
bio Bolívar, Manuel Secades, Alfredo 
Castellanos, Gerardo iménez Mora-
les, Oscar Miñoso. 
Procuradores.— Mayorga, Zayas, 
Frquijo, Castro. Llama, Ponzález, Pe-
reira, Aparicio, leguera, Seterling. 
Partes y Mandatarios,— Pe layo 
Valdés, Francisco M , Duarte, FrFan-
cisco Cueva, Fernando P. Tariche, 
Juan B. Calero, Antonio Calero, Emi-
lio Babé, Victoriano Seoane, Manuel 
Bareras, Fortunato Caillet, Efiriqáa 
Rey Vicente Carneado, José P. Rive-
ro, Manuel P. Angulo, Francisco 
Quinta. Emilio Pabé, 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
¿r o X j i o 
Muerte de la Reina María Pía. 
Turín 5. 
En esta ciudad, donde residía des-
de que ocurrieron los sucesos revolu-
1 ionarioa de Portugal, ha fallecido la 
Reina viuda, doña María Pía. 
Dfi QQticia de la inesperada mner-
Le de la Reina Pía ha de producir 
sorpresa, pues se ignoraba que estu-
viese enferma. 
La augusta é infortunada dama no 
ha podido soportar mucho tiempo las 
profundas amarguras sufridas en los 
Últimos años de su vida. 
Desdo la terrible tragedla desarro-
llada en las calles de Lisboa, en la 
que fueron víctimas el Roy don Car-
ios y el infori uñado Príncipe herede-
ro, la Reina Pía enconlrábase abru-
mada por el peso de la inmensa des-
dicha, y su salud sufrió rudo golpe. 
Los sucesos posteriores, con el des-
tronamiento de su nieto y la tristeza 
del destierro, acabaron de abatir su 
espíritu, que fué siempre fuerte y 
animoso. 
La Reina María Pía, Princesa de 
la Casa de Saboya, nació en Turín el 
16 de Octubre de 1847, Contaba, 
pues, sesenta y cuatro años de edad. 
Era hija del Rey Víctor Manuel TI 
de Italia, entonces Príncipe del Pia-
monte, y de la Archiduquesa de Aus-
tria María Adelaida, Reina de Cer-
deña. 
Xo contaba aun quince años la 
Princesa de Saboya, cuando fué pe-
dida en matrimonio por el Rey don 
Luis I de Portugal. Se celebraron las 
bodas, que fueron acompañadas de 
brillantes fiestas., el 6 de Octubre de 
1862. 
De su matrimonio tuvo dos hijos: 
el infortunado Rey Carlos y el Infan-
te don Alfonso, Duque de Oporto, 
que acompañaba en su destierro á la 
Reina Pía. 
La augusta viuda del Rey Luis fué 
una dama de distinguido porte y ver-
dadera elegancia. Tenía gran entere-
za y energía, y para dar idea de estas 
virtudes de su carácter , se cuenta la 
siguiente anécdota : 
"Después del triunfo de una de las 
sublevaciones militares, que han sido 
tan frecuentes en Portugal, el maris-
cal Saldanha. que al frente del movi-
miento bahía subido al Poder, entra-
ba victorioso ei? Palacio, y recibía las 
enhorabuenas y los plácemes de los 
cortesanos. 
E l Rey le acogió con la benevolen-
cia que exigían las circunstancias^ 
pero cuando fué á saludar á la Reina, 
esta no pudo contenerle y le d i jo : 
—'Conste, general, que si yo man-
dase aquí, hoy mismo s t r ía usted fu-
silado. 
E l mariscal se inclinó respetuosa-
mente y no contestó ni una palabra; 
pero contando después la escena de-
lante de sus amigos, decía: 
—La Reina es el único hombre que 
he encontrado hoy en Palacio. 
Desde la muerte de su esposo, la 
Reina Pía hizo una vida 'muy retira-
da. Puso especial empeño en retirar-
se de la vida pública, y sólo en las 
grandes solemnidades se presentaba 
en la Corte. 
En varias ocasiones istuvo en Ma-
drid la Reina Pía, siendo acogida con 
cariño y respeto. En Italia era muy 
Rey Víctor 
ent rañable aoa 
no el alma de la 
para quien tuvo 
querida. Su sobrino 
Manuel, la profí 
afecto. 
Dios acoja en su s 
desventurada Reina, 
la Realeza pruebas tan crueles. 
Las ciudades marroquíes. — Agadir, 
Capital de un antiguo reino, es de 
origen fenicio y está situada en una 
colina de'180'metros de cota, y ro-
deada de altas murallas en mal esta-
do, formando extenso recinto, que 
llega á seis kilómetros, con fuerte 
castillo en un cerro, de 400 metros de 
elevación. Hoy sólo cuenta con unos 
1,000 habitantes. Los alrededores de 
[ i exU'msa y Uaná campiña de esta 
plaza son hermosísimos por sus jar-
(lint.s y cultivos. 
El puerto de Agadir es muy cómo-
do y amplio, con muy buen fondea-
dero, y ofrece abrigo seguro; pero 
está casi anulado por el puerto de 
Mogador, aunque por su situación 
podría llegar á ser un gran puerto 
militar. 
Situada al Sur y cerca de] cabo 
(Jhir ó Rir, es ('l único puerto de Ma-
rruecos. Ya de antiguo era conocido 
este punto por '1 Cuertgnessen," de 
origen fenicio ó primitivo beréber, y 
en 1500 un noble portugués edificó 
en aquel sitio un castillo para prote-
ger las pesquerías. Adquirida la for-
íalc/.a por el Rey di' Portugal, se con-
virtió en una ciudad que denoiuina-
I ron Santa Cruz de Berbería ó Santa 
Cruz de Agadir, entendiendo que 
| Agadir significaba lugar rodeado de 
muros. En 1636 la perr.ieron los por-
tugúeses, tomada al asalto por los 
icurroquíes, adquiriendo gran impor-
tancia durante los reinados de Mu-
lev-Abd-Allah y Muley-lsmacl la ciu-
dad de Agadir- in-Yrir ," como los 
ár.'ibes La llaman, ó sea plaza fuerte 
del Cabo. 
Fué el centro del comercio del Sus, 
del Nun, del Sahara y Sudán, por 
donde se "xportaban á Europa los r i -
cos productos de dichos países, hasta 
el extremo de Mamar á Agadir Bad-
el-iSudan ó puerta dol Sudán. 
Dada la mucha distancia al centro 
del Imperio, el espíritu levantisco é 
indómito de las tribus del Sus y la 
misma fuerte situación de la plaza, 
empezaron á infundir recelos en los 
emperadores, y Sidi-Mohamed rindió 
la plaza y prohibió todo comercio en 
Agadir, t ransportándolo al puerto de 
Mogador. 
¿Kleptomano ó ladrón?—Un diputa-
do dinamarqués se dedica á robar 
gabanes.—¡ Pobres ujieres! 
Copenhague 5. 
Ha ingresado en un sanatorio el 
diputado dinamarqués Lindoe, te-
rror de sus compañeros de representa-
ciónó parlamentaria. 
Durante mucho tiempo, los diputa-
dos dinamarqueses veían con asombro 
que sus gabanes desaparecían del 
guardarropa de la Cámara. 
Quejáronse al presidente de la mis-
ma, y éste dispuso que se estableciera 
un servicio de vigilancia. 
Nada averiguóse ¡ pero los gabanes 
siguieron desapareciendo. 
Todos los días faltaba uno. 
Además, los diputados se quedaban 
i sin reloj y sin cartera con una fre-
j cuencia extraordinaria. 
1 Ocurría que un orador, cuando es-
¡ taba pronunciando un discurso,, echa-
ba mano á un bolsillo para sacar el 
j pañuelo y limpiarse el sudor que co-
| r r ía por su frente inspirada, 
Y no lo encontraba, y la indigna-
I ción oponía en sus labios acentos vio-
lentísimos contra el Gobierno, 
Los ujieres y porteros de la Cáma-
ra estaban desesperados. 
Les acribillaban á multas y días 
de suspensión de empleo y sueldo. 
Todos los diputados sospechaban 
fie ellos y una nube de policías les v i -
| gil a ha constantemente. 
Viendo que el ladrón ó ladrones 
j permanecían en el más riguroso m-
! cógnito. reuniéronse y empezaron á 
vigilar á los padres de la Patria, 
Vn dia averiguaron que el diputado 
Lindoe había sido detenido en el ho-
tel donde se hospedaba por haberse 
apoderado de un reloj de oro pertene-
ciente á un viajero alemán. 
El asunto se había arreglado satis-
factoriamente, mediante la devolu-
ción del reloj á su legítimo dueño,. 
Esta noticia fué un rayo de luz pa-
ra los ujieres. 
Uno de ellos dedicóse á seguir todos 
los pasos que daba en el Congreso el 
diputado Lindoe. 
Y sorprendióle hace varios días en 
el momento en que penetraba en el 
guardarropa y se ponía un gabán 
perteneciente á otro diputado. 
La detención de Lindoe produjo urv 
gran escándalo. 
In terrogáronle ; y él dijo que. sien-
do rico, no necesitaba robar y que se 
apoderaba de cuanto veía obedecien-
do á un impulso irresistible. 
Añadió que tenía alquilado un pi-
so en un barrio modesto y que allí 
guardaba el producto de sus robos. 
Registrado el piso en cuestionó, en-
contráronse en él 32 gabanes de ent re-
tiempo y verano, 16 carteras conte-
niendo papeles y billetes, varios relo-
jes y muchos pañuelos. 
Todo esto era el botín de cinco me-
ses del diputado Lindoe. 
Este ¡ha sido reconocido por los mé-
dioos, que han declarado padece de 
kleutoraanía aguda, 
Y la familia le ha llevado á un sa-
natorio para (pie se cure de su extra-
ña enfermedad. 
Thiers queriendo estrangular al Rey. 
Error de imprenta. 
Pa r í s 5 
Con motivo de los cabildeos políti-
cos anteriores á la formación del gabi-
nete actual en París, un periódico re-
cuerda u^ia graciosa anécdota perio-
dística de tiempo de crisis. 
El hecho ocurrió hace ya muchos 
años. 
Thiers se vió sorprendido cierta 
mañana por el siguiente suelto del 
"Const i tu t ionnel :" 
"S . M. ha llamado al señor Thiers 
y le ba encargado de formar el nue-
vo Gabinete. 
" E l eminente estadista se ha apre-
surado á conteslar al Rey: 
" — L o único que siento es no poder 
aliora mismo retorcerle á usted el 
cuello como á una gall ina." 
El señor Thiers se quedó aterrado 
y renunció á seguir leyendo el perió-
dico. En esto último hizo mal, porque 
pronto hubiera tronezado con otra 
noticia que decía as í : 
' 'Las pesquisas de la justicia han 
sido coronadas por un feliz éxito. El 
asesino de la calle de Pot-de-Fer está 
ya detenido. A l ser conducido el cri-
minal ante el juez de instrucción, tu-
vo la audacia de prorrumpir en gro-
seras injurias, llevando su cinismo 
hasta el punto de exclamar lo si-
guiente : 
"—Dios y los hombres son testigos 
de que nunca he tenido otra ambición 
que la de servir fielmente á V, M, y 
á mi p a í s . " 
Un lamentable error de ajuste ha-
bía hecho poner en boca de Thiers la 
contestación del asesino y viceversa. 
E l rayo y la nafta 
Viena 5, 
En Q-lineki-Marianpolsni ha ocurri-
do una terrible catástrofe. 
Durante una tempestad cayó un ra-
yo en el depósito de la Compañía 
de petróleos galiciana-carpatiana. 
La chispa eléctrica inflamó la naf-
ta que había en el depósito, y éste es-
talló con horrible estruendo. 
'Los muros del mismo se abrieron é 
inmensas llamaradas eleváronse súbi-
tamente. 
Torrentes de nafta inflamada inun-
daron los alrededores, llevando la des-
trucción á todos los edificios de la 
compañía. 
El desastre ha sido espantoso. 
Arroyos de fuego avanzan conti-
nuamente, incendiando cuanto hallan 
á su paso. 
•Hay que lamentar numerosas vícti-
mas. 
Las pérdidas son enormes. 
Miles de personas acuden de todos 
los puntos de la comarca para presen-
ciar el impresionante espectáculo. 




E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o de Sj 
H A M A M E L I S | 
V I R G I N I C A | 
(6 Avellano MíÍgico) eÁ 
D e l D o c t o r C . C . B R I S T O L í i 
A V I S O 
El Extracto alivia y cura 
como por encanto las Infla-
maciones y Dolores, el Romna-
tismo, Torceduras, Golpes, 
Heridas, Hemorragias, etc. 
El Ungüento es un específi-
co do notable eficacia para los 
Hemorroides ó Almorranas, 
'"^«Jl Botf)nes, Diviesos, Tumores, 
—Hinchazones, Ulceras, etc. 
Notables por la sencillez de su aplicación y la maravillosa rapidez 
con que producen sn efecto, so pueden recomendar con toda con lianza, 
y deben tenerse constantemente á mano como providencia contra Ion 
j*K golpes, caídas y demás accidentes y dolencias que diariauioute oceuren 
5^ en la familia. _ , 
HU PREPARADOS SOLAMENTE POR 
f j L A N M A N ( i b K E M P , : : : : N E W Y O R K 
| , . | De venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
P a r t i c i p a m o s á nues t ros a m i g o s y c l i en tes 
q u e desde e l d í a 2 9 de J u l i o e n a d e l a n t e , 
nues t ras O f i c i n a s y D e p a r t a m e n t o s T é c n i c o s 
se e n c o n t r a r á n i n s t a l a d o s e n l a ca l l e d e E m -
p e d r a d o n ú m . 17 , casi e squ ina á C u b a . 
C B . S T E V E N S & C o . 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
8662 7-26 
E M U L S I O N i * t ó t L s 
m i l l M l A D A VON MEDALJLA i m ÜKO h, Is LA ULTIMA liJLFOBIClOiN l ' A i i i a 
Cura ia debilidod eu geueral, t-ficrofula y raquitismo de los oiñoa. 
T-'If ¿DOS D 
S I M O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
E a . a , toan « i , , - 4 0 , 
G o i n « » u l t a « d e 11 ^ i y d e 4 
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r r u l o s j N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
CURACIÓN de todas /as 
E n f e r m e d a d e s 
«ei E S T Ó M A G O 
Embarazo g á s t r i c o . D i s p e p s i a s ra 
Gastro-Enteri t is , V ó m i t o s . 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 




INDEFINIDAnENTE R EUPEPTIOIIE 
VAÜDIMUILLAUMIN 
Sucres do BAUDOH 
12, Rué Charles V, 12 
PARIS 
y todas buenas Farmacias. 
^ J?031 .71. 
Las tenenaos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
os de t a l l e s que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 «ie 1940. 
A G U I A R N , 108 
U . C E L A T S r C O B M P . 
«17 H 
Al TRO 
U n C u e l l o 
" A R R O W " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluctt, Penbody & Co.. Fabricantes 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE-Ht 
NALES.— ESTERILIDAD v * 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS n 
QUEBRADURAS. u 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2032 Jl. \ 
P U R G Y L 
F V m O L A X A M E SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r a d a b l © 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
Lam^orcuradel estreñimiento 
tfO/as ENFERMEÜAQBSdel ESTÓMAGO y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitls ] de las Fiebres infecciosas. 
k E l mas láoilpara los Niños. 
S« vtndt a* todti itt Ftrmtelu. 
PABIS — J. KCEHLT 
74, Rué Rodler 
EL MARQUES DE VILLEDOR 
EL M A R Q U É S DE VILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Tunkin, en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos oíros, 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación 'leí 
Ejército y se retiró á su Castillo de-Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante de 
esta comarca tan favorecida, M. de \ m 
h'dov no con-
simiió' reco-
brar su salud 
floreciente 
de otros dias, 






« Ya" no 
soy, dice, 
aquel oficial 
de otras ve- , 
oes. dispues-
to siempre i 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el rr.^nor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto sin fuerzas...» 
Y aigunus semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeora d^ dia 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
los platos que tanto me frnsiaban otras 
feces. Desde por la ni anana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque liace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pen;-amientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo., » 
En esto se equivocaba afortunada-
mente, ün médico de París, que había 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las coñudas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exentado asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente : 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y a tomar 
gusto á los alimento-;.' Reapareció e| 
sueño poco á poco y justamente con el 
la fuerza y la alegriu. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
dÍAS después de haber emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas sr 
podiair por mi pie de una habitación a 
otra ! Volvióme la alegría al ver que 
podía ya montar ú caballo y cazar.Z 
desde entonces, que han transcumem 
ya tres años, no he tenido niniíM<* 
recaída, ni el menor asomo de 'a tíir 
fermedad que me tuvo á dos pasos del» 
muerte. 
« Firmado : Marqués de Vim-edor. » 
No nos sorprende el entusiasmo o»» 
marques, pues, en efecto, el uso ^ 
Quinium Labarraque á la cioslV «la 
vas:to de los de licor, después de cao* 
comida, basta para restablecer en poo 
tiempo las fuerzas ele los enlermos ma 
abatidos y para curar de un mo^ 
seguro y sin>a-udidas las enfermedad^ 
de languidez y do anemia más antigW 
y más rebeldes. Las fiebres maŝ ieu 
ees ees «parecen rápidamente ante 
medici>men o tan h. roico, con- la c 
cunsiancia de que todavía lleva su . 
cacia el Ouinium Labarraque a imi1'-
para siempre el que la enfermedaQ 
presente de nuevo. AQ 
Asi es que cuantas personas son 
constitución débil ó se encuenu | 
debilitadas por las finf«rme' ¿ fatí-
trabajo ó los excesos ; los adu/l0\s Jj^ 
gados por un crecimiento ('eIlll!si y 
nipido : las jóvenes cuya ^'[U'M^orU 
desarrollo se hace laboriosa; las r< 
que sufren de consecuencias de K'» l (a 
tos; los ancianos debilitados PĴ  ^ 
edad v ios anémico-1, ,;n Scn^ .j'arfít 
berán tomar vino de Quinium Lao 
que. , , ,1* un 
Igualmenle está recomcniiaflo " 
modo especial á los cuiival^cienie • ^ 
El Quinium Labarraque se ven ^ 
botellas y medias botellas en • ^ 
farmacias; el depósito general ^ 
precioso remedio lo tiene en ^ a ^ j g 
ruc Jacob, la acreditada Casa 
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E i i i r d o ¿ a m a c o i s 
francisco. Nk-eto, Miguel, Eduardo, 
• do v Paulalcón Zamacois—hijos 
*lCrtvá̂  distinguidos do don Miguel, 
rafo historiador, matemático y 
^0?ntP "largo tiempo director eompeT 
S » o del Colefio de Hurnanida-
Je Vizcaya—labraron en distintos 
enos di' ,a vicla Jo bastante Para 
tt,rl" ese apellido conservase y acrecen-
([ní el renombre que pô ce desde ha 
^tercios de centuria. Praneiseo Za-
tois poeta y guerrero- eomo siu-' 
o de fanático valor cayó combatien-
í heroicamente por el triunfo de las 
Irtades P < ^ a s ™ s , \ ^ a 
v ' to cuando pasó á Méjico, donde 
rfó dulcificaba las áridas ocupacio-
1,1 de tenedor de libros componiendo 
m e l conseias, novelas, zarzuelas y 
J^lStorias del pnís do los Peza V los 
Mirón. También á esta república 
S i c a n a vino, para ganar en seguida 
a n-, inteligencia y cultura y luego 
C0Ü «n lealtad v arrojo la confianza y 
f vor del presidente Santa Anna, 
SLuel Zamacois. Era Eduardo un 
•ntor consumado; lienzos suyos valie-
P 'le la Cruz do la Legión de Honor, 
10 otorgó Francia, una veintena 
de títulos v premios, el honroso 
S o do que los gobiernos de Madrid 
Washington adquiriesen vanas de 
L i l l a s obras de arte y el diploma de-
rLrln á «u memoria con motivo de la 
t o ^ ó n d e París de 1878. Ricardo, 
tetimadísimo actor, ya a los doce abn-
f publicaba en la revista parisiense 
¡ítri Eco Hispano-Americano" poesías 
Sables.-. 1)0 Bilbao salió Pantaloón 
S los 'dieciocho años de su edad, per-
Lneeió contados días en la Habana 
estuvo en Centro y Sur América y al 
cabo volvió á Cuba. 
Fnel pueblo de San Luis, en \uePa 
íhaio fijó^ ,lon Bailiale6n 7'*"™°™ 
Urrutia Allí él. que había -studiado 
L'isiea pintura, los idiomas francés e 
Wiés-v comercio, dió olamos de piano, 
t allí fué donde conoció a dona \ ic.to-
rfa Quintana y Conz^loz: contrajeron 
matrimonio, y la familia Zamacois-
Onintana se estableció en U finca _ L a 
rPiba " Dista ella algo mas de cinco 
kilómetros de San L n K á cuya parro-
nnia pertenece, y cae dentro de los li-
mites del término municipal de Pinar 
dol Río Do tal sitio, ó uno próximo, es 
natural la señora Quintana de Zama-
cois. , 
En " L a Ceiba." predio Toueralm-n-
te conocido por "Zamacois" en -racia 
4 que continúa siendo de don P;inta-
H n v de armella bendita unión d^ dos 
om-p-rcv -̂ tí'-'ine- v magnánimos, bro-
tó iin vi>+aíro. -c talento precoz. . . 
Eduardo Zamacois. 
Nació Eduardo Zamaco^ y Ouinta-
na el 17 de Febrero do 187:"!. A los tres 
afios á San Luis para trasladarse 
• a la Habana, mis sólo por algunas se-
manas. 
livllóv- «u^^ivamentp en Santander 
|v Brijsdas en 187fi, y en 1̂ 77 Üegó á 
París. En la .<TfHn. canital comeiizó él 
á recibir la instrm-;-i'm ploniental: y 
^onstituvóso en maestro suyo e! a-'ntor 
, dp>m< días, d" ípron ivb-ar lo Zama-
cois mismo ha podido decir con plena 
justicia que no es un hombre, sino un 
ísanto1 
Hacia 18S1 pasó á residir á S^vilLu 
donde habí:.i do oursar—de 18.S4 á 
]88n—ol bacdiillorato. su profesor 
" de Retóricn y Poética. 1̂ sabio presbí-
tero don Francisco Rodríorne/. Zapata, 
especialmente, suarda Eduardo Zama-
cois grata memoria, refleio fiel del ca-
riño quo ligró al catedrático con el es-
tudiante. Notas comprobantes de su 
, ablicación, premiada cada vez por el 
Instituto, no faltaron jani'ás al .ioven 
Zamacois. que tuvo por compañeros, 
nitre otros, á los hermanos Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero, los famosí-
simos autores. 
Alumno de la Fnivorsidad Central 





ció on filosofía y Letras por 1894. 
Durante cuatro años asistió asimismo 
á la Escuela de Medicina de aquella 
docta Universidad. 
De su afición, constante, útil y por 
demás elevada, al estudio ¿á qué ha-
blar ante la «asta labor á que, siquiera 
sea. someramente, hemos de referirnos 
empujados por un deseo ineluctable?... 
" E l hombre que jamás estuvo dis-
puesto á sacrificarse por el éxito de una 
idea, nunca fué joven. La fe es el alma 
de la juventud, su seducción más po-
derosa". . . 
Pe Eduardo Zamacois son esas pa-
labras, y á nadie con mayor razón que 
él será posible verterlas. L a publica-
ción de " E l Libre Examen." semana-
rio republicano fundado on Madrid éfc 
1804, dió origen y ocasión á una pá-
gina que. si en el orden cronológK-o es 
una de las primeras de la vida de Za-
macois, nO contiene menor importan-
cia respecto de la anticipada obedien-
cia á las frases transcriptas. 
Lucha titánica sostenida contra la 
a:l\;or>:dad. el conocimiento de aquélla 
internai'.í á cuantos emprendieren el 
derrotero qu-1 conduce por vericuetes 
al parecer infranqueables, salvando 
obstáculos ñoco menos que insupera-
bles, pero fija la 
q-je vse nrocura y 
ción esfuerzos 
•rial. la paz del espíritu 
La historia se " E l 1 
es una serie dn t^abaio 
do que tocó á Eduardo Zamacoh gran-
dísima parte: y desipite*. nersecn. io-
nes, la e\'tin.dón del periódico, nuevos 
procesos v. Para colme de desventuras, 
el destierro í 
Lo nue había corrido nareíns con el 
atropellado fin de " E l Libre Examen" 
determinó la uermamm-n. prolongada 
por un cuadrirnio. de Edunnin Zam*;-
leoia en la pulida Luteeia. Allá ini uó él 
su obra de publicista. df>] publicista 
cine iba á mostrar las singulares dot"i 
de narrodor que nunca han cesado de 
acompañarle. 
" L a Enferma": ho ahí la primera 
novela de Zsmacois. E n una de las au-
sencias de París doi ci-onista JrnfT NT̂ ces 
aplaudido, del traductor que ya habrá 
perdido la cuenta de las verdiones que 
ha hecho del francés al castellano, en-
tregó el original de " L a Enferma." 
remató en Madrid en Mayo de 
1896. 
Al sor reimpresa, en .Tmiio de 1003. 
" L a Enferma," su ingenioso autor 
advirLo: 
"Aunque ocraño la presento muv co-
rrígida, el lector sorprenderá en sus 
p'i(Ti'nr,s eandov-s v balbuceos de prin-
oiniante. descripciones borrosas, retra-
ic.̂  que na mano inexp^na no supo dc-
i >r rntir-da y ^aílardafnente con^lui-
1 des. moirr^tos psicolfiéffcos nxi?, 01 tc-
1 mor de par^^er machacón y difuso, de-
j jó «nal alumbrados." 
Otro viaie. "'ô es más tardo, á la 
vi'bi " enríe, lo aprovodió Zamacois 
nava fundar con Stacpiii y Bark el 
líeH'InTñídario "Cíerminal." 
' ]• ]\v\r(]o Zamacois concluyó en Ma-
ái' ', en Noviembre de 1807. su senm-
. do libro. 
Pnoo-o do baborlo dedo á las prensas 
Volvió Zamacois á París. Sn breírar fué 
el mismo de antes, el mismo de todas 
ias épocas . . . 
Marohó fn 1899 á P.arcelona: en No-
viembre de esto año tuvo lista una co-
lección de cuontos. "Tik-Nav" (E l 
payaso teimitable) historia triste y di-
. vertida á la ver., vió la luz *n los pri 
I meros días de 1000. Como " Incesto," 
i en Abril del propio 1000. "Tik-Nay" 
| publicóse en la ciudad condal, 
i A Febrero do 1302 coi-responde "Lo-
ca de Amor;" finalizólo Zamacois^ en 
; Madrid. Y tr;.s e;!a. en Mayo siguien-
| te. surgió " E l ^-'ductor." 
' E n Palma dé Kaiínreá, 'hacia Julio 
, <le 1002. recíblVron las cuartillas le 
"Duelo 'á M!)evl.\" novela digna .le 
| figurar junto á aquellas, los retoques 
postrimeros. 
"De mi vida." valiosa compilación 
de ensayos dramáticos, trabajos de 
crítica anécdotas de instructiva ame-
nidad é interesantísimos datos relati-
vos á sus treinta años y á algo, poco 
ciertamente, de lo que había producido 
hasta entonces, salió en Octubre de 
1903. Son los "De mi vida" párrafos 
muy do veras recomendables: merecen 
leerse y reeleise. 
Marcó. " E l Abismo"—Valencia. 
Octubre de 1005—-la fecha en que 
Eduardo Zamacois iba á dejar, por 
tiempo relativamente alargado, de pu-
blicar novelas. E l novelador ilustre, 
de impecable donaire, que habíase en 
un centenar de oportunidades ofrecido 
cual sereno observador, óptima conse-
cuencia de sus meditaciones filosóficas, 
principiaba á revelarse como crítico 
de juicio repesado... 
C( aipino desconocimiento ú olvido 
Su visita á la Argentina motivó pal-
mas que sumar á las obtenidas; y, 
mientras ello acaecía, ha desarrollado 
nmcho de lo que integralm su progra-
ma. "Los Emigrados," " Butnos Ai-
res" y " E n las Pampas" oompon?o 
una obra que ha de resultar verdadra 
joya literaria. E n forma de folletín— 
¡delicadísimo presente!—publicó " L a ! 
Razón." periódico bonaerense, "Los ' 
Pinigrados;" base reimpreso en libro. 
Y en 1911 actual, seguramente, ha-
brán de saborearse " E n las Pampas" 
y "Buenos Aires," que verán la luz 
en tierra hispana. 
En el "Teatro Xacional" de la ciu- ' 
dad (pie admiió y quiso á Bartolomé 
Mitre tuvo eíecro, en Diciembre de 
3910, con unánime aplauso, el estreno 
de la zarzuela de Eduardo Zamacois 
Noche de Amor." 
Zamacois pasó de Buenos Aires á 
lamentable han hablado aquellos que Montevideo v de aquí á Santiago (L 
no vieron en Eduardo Zamacois sino al | c\úU\ Retornado que buho al punto de 
novelista, de extraña facundia, de pro- 'salida, y no sin percibirá cada instan-
te v en cada lugar demostraciones en-•aigrosa inrsntivtí y dé inagotable suti-
lidad sí, n r̂o no más que al novelista. 
Porque el valimiento del crítico eximio 
no le va on zaga á la reputación del 
popularísirno literato. 
Sólo las "Impresiones de Arte" qu'1 
Zama 'ois c ••ribió y firmó en París, 
Octubre de iOíM-, constituvon. de todos 
los que nos fuera 'ícito emplear, el ar-
gumento más sólido é irrecusable á fa-
vor de esa a--ereión. /.Habrá quienes, 
una vez sorbido licor tan gustoso como 
rarísimo, vacilen en emitir dictamen 
seme iante?.. . 
"Río Abajo." compuesto de "Al -
mas." "Puisajcs" v "Perfiles Perdi-
dcs," Madrid, Abril de 1006, es un 
yolnmen de impresiones que encanta 6 
ilu-tra de confmuo . , 
; Bellísimo libro es "De^de mi Buta-
ca"! "Apuntes para una psfeolo^ís de 
nuestros actores" púsole por subtítu-
lo, modestamente. Zamacois. De la ex-
celente a cogida que en eouitativa reci-
procidad á su mérito sp ba otorgado á 
"Do.c-de mi Butaca" existe él signo 
con el uy ente de haberse lanzado de fi-
nes de 1007 acá dos grandes ediciones. 
tusiásticas de infinito aprecio, dirigió- ! 
se—8 de Junio—á Nueva York, donde 
se detuvo poco más de una semana. 
Kí 10 de Julio de 1011 arribó á la i 
Habana Eduardo Zamacois. Como á | 
nadie había anun-ia lo su llegada, la j 
soipr vei uue os ta produjo fué común 
á todas las falamr* de forvientísimos 1 
devotos ore sus libros le han consegui- ¡ 
do en Cuba. | 
Tan inusitada circunstancia justifi- | 
ca la pmtéza eon que los elementos in-
teb'ctneies acudieron, así que hubo 
frifeüládp en la noche y mañana inme- | 
diatas ha ino-̂ nerada noticia de hallar- i 
se él entre nosotros, á ofrecerle sus res- j 
pelos. Les m>s ignoraban—ignorancia | 
Nte pone de manifiesto la generalizada 
despreocupación de qtie es objeto ol es- , 
tu^io de lp* cosas patrias—nue Zama-
cois vino al mundo en suelo cubano, 
en Vuelta Abajo. 
1,3 perenal simpatm ou" ha desper-
tado en C - ba nueda indefctiblemute 
sembrrda en el ánimo de ouien eon él 
•hava departido r!s á vis. Su conversa-
ción, frailea, dipiéretá y amenísima, es 
j on verdad seductora.. . 
I La pluma de Eduardo ZamacoK esa 
En los comionms de 1007 fundó Za- nlnma nue dora v ma'»niíi<ía siempre 
macois en Madrid " ' E l Cuento Sema- i0 fae trata, dirí en "Nuevo ^lundo." 
nal." el , conocido periódico literario ^ revista matntonse. alsto de lo exqui-
nue hoy dirige Emilio Carrero. ^íerced cíto fnip pn 0] t-rrnzo ha encontrado, 
a los alientos que Eduardo Zamacois para ]„ vólntninoaa reservará el 
no le regateó v al prestigio de ê to ol^eonio nue Cuba aguarda del insigne 
uoii " E l Cuento Semanal" sorteó ncveladoí. 
de la una de las hijas del general Gó-
mez, el presidente Taft envió un sen-
ciMo bouquet y los cubanos recuerdan 
que ellos le dieron á Adieia Roosevolt 
cuando se casó un regalo que costó 
25,000 .pesos. 
" E l general Gómez, padre de las cnia-
tro muchachas, ha tenido una vida 
de luchas, aun tratándose de un Pre-
sidente americano y llegó á ser el jefe 
del Gobierno cubano después de ha-
ber peleado duramente." 
Y ahora, señores, viene lo bueno de 
esta información cubiche. Prepárense 
á reírse con la enorme trola fantásií-
ca que le ha dado "The Daily Mi-
rror" á sus miles de lectores. 
Añade el periódico muy seriamente. 
"Por algunos años el Presidente 
G'ómez ha sido amenazado por perti-
naces y fieros asesinos, pero durante 
su campaña electoral por la Presiden-
cia, él siempre fué acompañado por 
1,000 jinetes de su confianza." 
¿Qué tal? Cómo habrán abierto sus 
ojos los pacíficos y flemáticos ingle-
ses. ¡¡LOOOü que acompañaban 
"siempre" á un candidato á la Pre-
sidencia de Cuba. No cabe duda algu-
na que estos países americanos son de 
mistorio y de leyenda para la inmensa 
mayoría del pueblo inglés y por ello 
no me extraña el desconocimiento ab-
soluto con que la gente, aún la que pa-
sa por ilustraba, hablan de los mia-
mos .hasta el lamentable extremo do 
preguntarme un Risdit honorable nue 
os editor de uno do los mejores perió-
dicos de Londres, "si en Cuba estaban 
todavía los españoles." 
Después de esto nada nos extraña, 
ni aún oue las nersonas en Oxford y 
en Picadillv Circus, se queden mi-
rando embobadas mis pantalones 
blancos v mi jipi criollo, como si ellos 
le recordasen las leyendas fantásticas 
de aquellas tierras prodigiosas y le-
janas. . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
á T S U 
L O Q Ü E L A G i E N G i A N O S E N S E N A 
'.Qué es la anemia? Xo son pocos los que podrían hacer esta pregunta entre los 
"lismos que están sufriendo de enfermedad tan insidiosa. La palabra anemia indica 
Una disminución en la cantidad de la sangre, 6 en la de ciertos principios de la mis-
necesarios para la nutrición. Son varias las causas de la anemia crónica: ali-
mentación insuficiente, falta de poder digestivo, esfuerzos excesivos, las altas tem-
peraturas prolongadas; en las mujeres, las lactancias largas y otras causas de decai-
miento orgánico son las que originan" comunmente la anemia. 
. Los síntomas son: palidez general de la piel y membranas mucosas, laxitud, en-
Uaquecimiento, frialdad de la piel y extremidades, pulso y latidos del corazón dé-
ues, falta de apetito y mala digestión, extreñimiento, hinchazón de los pies y manos, 
taques de histeria, gran cansancio mental y físico después del más ligero esfuer-
Zo. etc. 
I-a ciencia nos enseña que cuando el sistema se halla debilitado, como en los ca-
pS ê anemia, las materias inútiles no son eliminadas con la rapidez necesaria. Se 
luiere, por lo tanto, un agente que llene dos fines, esto es, fabricar nuevos tejidos 
bô -r̂ 1" al sis,:ema á deshacerse de los desperdicios que lo embarazan. Para am-
, .s 'ines resulta excelente el Vino de Stearns; es lo que se llama un estimulante ce-
lar- Excita las células para tomar su alimento, fabricar los tejidos, desarrollar 
"evas energías y librar al sistema de las materi/is inútiles y nocivas. Esta acción 
debida á los principios extractivos del adeito de hígado de bacalao que se mantie-
Dor <̂ SUeltos €n el vino. Se ha prescindido por completo del desagradable aceite, 
ob ?Ufi la ĉ encia moderna nos ha enseñado q"e las grasas tomadas con alimentos 
del L^u"zan 'a acción de las células en vez de favorecerla. De aquí el especial valor 
to ri ê t̂earns de Aceite de hígado de bacalao, el cual desprovisto por comple-
s t 'a Parte grasosa del aceite, resulta un exquisito vino de mesa. Además de las 
iniV u <̂ as exfractivas ya mencionadas, el Vino de Stearns contiene un tónico ad-
urabie, pi Peptonato de Hierro, 
iiici '̂lno de Stearns se receta por todos los médicos para la anemia, consunción 
la sP1ient:e y enfermedades debilitadas, y verdaderamente debe ser considerado como 
ac aĉ 6n de miles de personas cuyos estómagos se resisten ante el sabor y olor del 
Podo a ĥ gacl(' de bacalao ordinario. Es para, nosotros una gran satisfacción el 
Parte1" eK?larar I"6 el uso de este admirable remedio se va generalizando por todas 
s, merced á la recomendación de nuestros químicos más progresistas. 
r>e venta en todas las Boticas 
Fabricantes de Preductos Químicos y Farmacéuticos 
X > o t r o l t , M l o l x , 153. X T . 
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Si deseáis pasarlo Dlcn, coneil cada día las deliciosas 
CIRUELASJ. 
las •difioultadés y los percance ¡hIk1 
rentfs á toda empresa mieva y loiró 
colocarse en la e?pj»cioáá vía de pro-
rjrrrfo ñor donde camina.., 
Y justamente dos años do^nu's. en 
1909, dió Zaínaeois puiblkí-Uá al pri-
mer número ' do "Lo.s rontomnor.i-
no^s," cuya ent̂ d" i no admite dimen-
sión. E n las eolpeeiones de "Los Cmi-
teirporánecs" pr-̂ ^en repa-ar-se las 
novelas cortas ""Riele." "Los Ojos 
Fríos." " L a C i i l a " y " E l Hijo," 
suseriptas por Ednardo Zamaeois. 
E n momentos en qne prep-íraba nn 
lihro ó pendían de sik cuidados reVÍS-
tas como "Los Contemporáneos" y 
" E l Cuento Remanal." Eduardo 
Z^-nqeois estrenó "Xoclndiívna." 
" F r í o . " " F i ncado rnelv-" y -VA 
Aderezo," producciones eseeilicáf? que 
al •an ̂ arm óvito espléndido. 
" E l Ofro" y "Mis ContempoíM-
necs.—Blasco" son las últimas obras 
de Zamacoi.s impreca en España. " E l 
Otro." novela; "Mis Cont^npor-i-
neos." ^«st'idio hiorrríti-o de Víceáte 
Blasco Thíñe/. estudio en qu-- se retra-
tan la bizarría dpi crítico y la.s Iuju-
l)raciones del psicólogo. 
ÍTar-ia el mes de Junio do 1010. sus 
venerables nadies, la amada comp; f.e-
ra de sus días desde bac5 años atrás y 
.̂ nuel ánsrel que alegrías sin cuento de-
para en el bo?ar cuvo rei-u^ylo jani'vs 
se aparta de !•• mente «uva. dospí>4.ian 
en Madrid á Eliuirdo Za'nacÚH. Cttm-
plida satisfacción empez.vb.t ól á dáti' á 
propósitos qjii» babía eonCtOndo par-
tiendo para Buenos Aires, la inmensa 
metrópoli sudamericana. 
M. T E R I O . 
. D E L O N D R E S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Julio 12 
La fantasía inglesa 
Las hijas del Presidente 
E l popular periódico de Londres 
"Tbe Daily Mirror." publica hoy^un 
grabado con los retratos de las bijas 
del general Gómez. Petronila; Xarci-
Marina Y ^Línurlita. A la señora 
de Mencía le pone el periódóico in-
glés " Mrs. Mancicous." sin duda por 
equivocación del nombre de su esposo, 
("on motivo de la publicación del gra-
bado "The Daily Mirror" publica el 
siernieute suelto con su inevitable fan-
tasía inglesa ¡ 
' * Viada üf. novios de esnesas cubanas, 
l a s ÍÜ|a« del Presidente Gómez 
que acaban de casarse visitan Eu-
ropa. 
" E n el varor " L a Provence" que ba 
llesrado al Havre, viajan unas distin-
piiidas esposas, bijas del señor José 
Miguel Gómez. Presidente de Cuba, 
las señoras Petronila y Manuelita, 
que se han casado recientemente. Ma-
nn.-'') <?e casó haee un mes y Petronila 
en Febrero de 1910 y sus esposos ha-
cen ahora el viaje de la luna de miel. 
Las dos esposas traen á sus pequeñas 
hermanas Nareisa y Marina, en su vi-
sita á Europa. Cuando el casamiento 
Os aconsejamos usar la L A L U Z D I A M A N T E 
si queré i s evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único afeite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
F a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -
r a n ú a i . 8 - H a b a n a . 
c 1289 alt 2C-9 
nSBBBS 
Cable J O S R A B E L , 
144-148-148-West 65 th Street 
N E W Y O R K . 
En estas hermosas casas, situadas en el punto más céntrico de 
Nueva York, á una cuadra del Central Park. estaciones del Sub-
way. elevados y carros eléctricos, cerca de los principales teatros y 
, paseos, y bajo la dirección del señor José J . Rabel 1, antiguo propie-
tario de ¡la afamada casa de huéspedes Monserrate 2a., en la Haba-
na, podrán las familias encontrar todas las comodid»des para hacer 
agradable su estancia en New York. 
Departamentos con baños privados y habitaciones de todos ta-
maños. Cocina cubana á cargo de un excelente cocinero cubano. 
Se reservan 'habitaciones por correo ó por cable. 
ün representante d̂ e la casa estará en el muelle á -la llegada 
de los vapores. 
Para más informes dirigirse al señor José J . Rabell, propie-
tario. C 2089 alt. 9-9 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
M a M e r o l í i á i i s t n a f 
EMISION DE BONOS $ 500,000 
S o l i d e z 
" T ^ L Banco de. la Habana 
f l j cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
3r directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
C 2006 Jl. 1 
De orden del señor Presidente General > 
con arreglo á lo que previenen los esiutU' 
tos sociales, se cita por este medio parí 
la Junta General ordinaria que tendr* 
efe'cto el domingo 30 del corrlenté, en el 
local social, cito en Prado 67 y 69, altos 
á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al segundo tri-
mestre del año en curso, está, en la Sei 
cretaría General á, disposición de aquello! 
¿isodados quo deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimien' 
to de los señores socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las deli* 
beraciones, deberán estar comprendidos ei 
lo que determina el inciso 'sexto del ar» 
tículo tercero del Reglamento General vl« 
gente. 
Habana, Julio 23 de 1911. 
C 2109 
Joaquín de Campo. 
Secretar lo-Contador 
2t-22 7d-23 
S K C C E T A R I A 
Pagadero en el Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
Venciendo el día primero de Agosto pró-
ximo, el Cupón núm. 3 correspondí̂ .ntt? á, 
los Bonos Hipotecarios emitidos p-»r esta 
Sociedad, con arreglo á, la escritura do 
Enero 21 de 1910, los señores Poseedores 
de Bonps, se servirán presentar los cu-
pones para su cobro al Banco Español de 
la Isla de Cuba, los días hábiles de doce 
á tres de la tarde' 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2209 lt-24 14d-25 JL 
De orden del señor Presidente y pol 
acuerdo de la Junta Directiva del "Unió! 
Club ', cito por este medio á, los señorei 
Socios Propietarios y Residentes, para lí 
Junta General Ordinaria que, á virtud di 
lo que prescribe el artículo 14 de los Es-
tatutos, deberá celebrarse el domingo 3| 
del actual á, las DOS de la tarde, en ej 
local de esta Sociedad, calle de Zuluets 
núm. 30. 
Y debiendo tratarse de particulares d» 
importancia, se encarece la asistencia. 
Habana, Julio 17 de 1911. 
C 2189 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
8-22 
C e n t r o d e C a f é s 
De orden del señor Presidente y coi 
sujeción á lo dispuesto en el artículo 6' 
del Reglamento, tengo el gusto de cita) 
¡ á los señores socicís para que acudan á, ii 
I junta general reglamentaria, que se cele-
brará, en los salones del Centro á. las docj 
del día 27 del actual, con la siguiente or' 
den del día: 
Primero.—Lectura de actas y balances. 
Segundo.—Sorteo de acciones de la pri» 
mera y segunda emisión; y 
Tercero.—Asuntos generales. 
Lo que publica la Secretaría, rogando I 
todos la más puntual asistencia. 
J. García. 
C 2156 8-18 
C u b a n T e l e p h o ñ e C o m p a n y 
A V I S O 
Esta Empresa bace público, para oonocimipnto de todos sus Abonados, 
qne desde el entrante mes de Agosto, presentará, bajo una forma nueva, los 
recibos de cuotas mensuales y de instilaciones y traslaciones; y que, para 
acreditar la personalidad de sus Cobradores, ha ^provisto á estos de una caria, 
con el sello oficial de la Compañía, que firman el Presidente y el Vice Teso-
rero de la misma. 
[Tabana. 20 de Julio de .1911. 
E l Presidente, 
w , m! t a l b o t t . 
c 2186 í;m-21-?t-24 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA, PARA BAULES 
£1 Departamento o'e Apartados do Segurioad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito da baú = 
les, cajas y paquetes conteniendo articuios de valor,—como lugar de 
absoluta «eguridad contra incendio ó robo. 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi cerno 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parce del mundo. 
E! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
<J 19Sí Jl. 1 
COMPAÑIA D E S S G U E O S MUTUOS CGNTüA INCENDIO 
Fondada en el año 18fi5. 
Oñcinas en sn edificio pro pío: Empp-dr&do Tdrmero 
Valor responsable 
Siniestros pagados,, 
Sobrante de 1909, que se está devolviendo 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 
Importe del fondo especial de reserva 
CUOTAS D E SEGUROS. L A S MAS EOONOIVIJOAS 
Y SIN CGMPÜTSÑCIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director 
• ANTONIO GONZALEZ C U R Q U E J G 
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CARTAS DE GANARIAS 
(Para v\ D I A R I O Dfc L A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s , J u n i o 30. 
L a s C o r l e s a c a b a n de c e r r a r s e s in 
nue el proyeotd de r e f o r m a s para 
¿ a r i a s t a y á s ido d i s c u t i d o . L o f u é 
a p e n a s el v o l ó p a r l i e i d a r de l d i p u t a -
do l i i i e r l ' e ñ o s e ñ o r p o m m g U ' é z A l f o n -
so, q u i e n pide u n a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e s c e n t r a l i z a d o r a y la c o n s e r v a c i ó n 
t'e la u n i d a d p r o v i n c i a l . 
A l d e f e n ' d é r l o , el s e ñ o r D o m í n g u e z 
e s tuvo , como he d icho , m u y d i fuso , 
m u y pesado en sus r a z o n a m i e n t o s , re -
pet idos h a s t a el c a n s a n c i o . L e g u i a b a 
el p r o p ó s i t o de e s t o r b a r el debate so-
bre e l p r o y e c t o , lo que, nn p a r l e , con-
s i g u i ó . C o n -lse d i s c u r s o e n o r m e p o r 
Jo l a r g o y con los d í a s i n v e r t i d o s en 
la i n f o r m a c i ó n p r e v i a ; se pe í d i ó u n 
t iempo prec ioso . Se i m p u r o el c i e r r e 
del P a r l a m e n t o , y la c u e s t i ó n c a n a r i a 
ha que'dado p e n d i e n t e p a r a ser re-
s u e l t a en el O t o ñ o . 
E s t o e r a lo que los t i n e r f . ' ñ o s se 
p r o p o n í a n . D e a q u í á O c t u b r e pueden 
s u c e d e r m u c h a s cosas , en tre e l las l a 
c a í d a del ( í o o i e r n o , pos ib le a u n q u e 
no p r o b a b l e ; y m i e n t r a » tanto , se v a n 
¡ p r e p a r a n d o los medios de g u e r r a , los 
e lementos de r e s i s t e n c i a . No l ian ga-
i ado la b a t a l l a , pero h a n obten ido 
una v e n t a j a ev idente . 
L o s s e ñ o r e s A r g e n t e y M o r ó t e , el 
p r i m e r o al d e f e n d e r ei d i c t a m e n de 
]:< ( " o m i s i ó n como i n d i v i d u o de e l l a , 
y el s egundo a l c o n s u m i r u n t u r n o en 
c o n t r a del voto p a r t i c u l a r , e s tuv ie -
ron e l o c u e n t í s i m o s . T o d a la g é n e s i s , 
todo el proceso de este c o n í i i c t o en 
(¡ue v ive C a n a r i a s f u é e s t u d i a d o á 
c ó n e i e n c i a y t r a í d o á p l e n a luz . P r o -
ha ron (pie no se t r a t a de u n a o b r a a r -
tdficial del c a c i q u i s m o l eon i s ta . s ino 
(ie un estado de e s p í r i t u c o l e c t i v o s u -
p e r i o r á la a c c i ó n 6 i i i t inenc ia de u n 
h o m b r e , por a)to que se e n c u e n t r e ; 
p r o b a r o n t a m b i é n l a j u s t i c i a c o h que 
G r a n C a n a r i a pide se r e c o n o z c a y se 
c o n s a g r e su p e r s o n a l i d a d , c o n s t i t u -
y e n dola en c a b e z a de u n a n u e v a pro -
v i n c i a q u é englobe el g r u p o i s l e ñ o 
o r i e n t a l ; d e m o s t r a r o n que el A r c h i -
j . i é l a g o no se p a c i f i c a ¡ á n u n c a n i en-
t r a r á en v í a s n o r m a l e s de e x i s t e n c i a 
m i e n t r a s no se desa ten los v í n c u l o s 
ctficiales, d u r o s de s o p o r t a r , que en 
Vez de u n i r á ios c a n a r i o s los m a n t i e -
^neii e n e m i s t a d o s y p e r t u r b a d o s . 
E l s e ñ o r P o g g i o . r e e p r e s e n t a n t e de 
l a P a l m a , h a b í a sos ten ido las a f i r m a -
c iones c o n t r a r i a s . S e g ú n é l . este g r a -
ve p r o b l e m a c a r e c e de r e a l i d a d , s i en -
do s ó l o u n a f i c c i ó n , á c u y a s o m b r a e l 
s e ñ o r L e ó n y C a s t i l l o i n t e n t a p e r p e -
t u a r y h a c e r m á s i m p e r i o s o s u 'domi-
n io sobre las i s l a s ; en G r a n C a n a r i a 
no se q u i e r e t a m p o c o u n á n i m e m e n t e 
l a d i v i s i ó n , y u n a ser ie de p r u d e n t e s 
m e d i d a s d e s c e n t r a l i z a d o r a s b a s t a r í a n 
p a t a s a t i s f a c e r los a n h e l o s de l p a í s , 
p a r a a s e g u r a r l a p a z e n t r e los i n s u l a -
res . 
L a p r e n s a de L a s P a l m a s r e f u t a 
c o n v i o l e n c i a el d i s c u r s o de P o g g i o , 
r e c o r d a n u o los antece l e n t e s p o l í t i c o s 
d este d i p u t a d o , que. en v a r i a s oca -
s iones , r e c u r r i ó a l s e ñ o r L e ó n y C a s -
t i l l o , p i d i é n d o l e y ob ten iendo su apo-
yo p a r a l o g r a r s er e leg ido d i p u t a d o y 
s e n a d o r . L e i l a m a n ^ ' c u c o , " le e c h a n 
e n c a r a sus i n c o n s e c u e n c i a s y sus i n -
g r a t i t u d e s . A t r i b u y e n s u a c t i t u d á 
m ó v i l e s e x c l u s i v a m e n t e p e r s o n a l e s , 
que le q u i t a n toda a u t o r i d a d y e f i ca -
c ia . 
E n r e s u m e n : -como no h a s i d o acep-
tado ni r e c h a z a d o el voto p a r t i c u l a r 
de D o m í n g u e i A l f o n s o , como el d i c -
t a m e n de la C o m i s i ó n no se h a d i s c u -
t ido, í n t e g r o i r á e l^problema al P a r l a -
onento en O c t u b r e , y de a q u í á enton-
ces la l u c h a s e g u i r á por a m b a s p a r t e s 
con ¿ r e c i e n t e a p a s i o n a m i e n t o y redo-
b lados b r í o s . C i e r t o es que . e n t r e t a n -
to no se fa l l e ese plei to s e c u l a r , v i v i r e -
mos d e v o r a d o s por la d i s c o r d i a . Y y a 
t a r d a e] r e m e d i o . 
E n G r a n C a n a r i a b a y u n a i n q u i e -
t u d f e b r i l que se t r a d u c e en u n a pa-
r a l i z a c i ó n de ¡a v ida a c t i v a , como si 
a t r a v e s á r a m o s un p a r é n t e s i s de e x a -
c e r b a c i o n e s p a t r i ó t i c a s . T o d o cede 
ante la e x p e c t a t i v a a n s i o s a del p o r v e -
n i r . L o s meses del v e r a n o no s e r á n de 
t r e g u a , s ino de a l a r m a y desasos iego , 
porque , á p e s a r de las p r o m e s a s r e i -
t e r a d a s de l s e ñ o r C a n a l e j a s , el pesi-
m i s m o se a d u e ñ a de los á n i m o s . T a n -
t a s a l t e r n a t i v a s é i n c i d e n t e s h a n pro-
d u c i d o a l f in u n a v i s i b l e d e p r e s i ó n 
m o r a l , 
P e r o los d i reíd ores de l a c o s a p ú -
bl ica s i g u e n a c o n s e j á n d o n o s que ten-
í a n n o s fe; • d e c l á r a n s e c o n v e n c i d o s de 
que la s o l u c i ó n nos s e r á p r o p i c i a y 
a f i r m a n que, j a m á s como a h o r a , se ba 
visto G r a n G a n a r i a t a n c e r c a del lo-
gro de s u " d e s i d e r á t u m . ' ' E n c a m b i o , 
los t i n e r f e ñ o s c a s i c a n t a n a c t u a l m e n -
te nn h i m n o de v i c l o r i . ' . S u s comis io -
nados , d e s p l e g a n d o u n a a c t i v i d a d a d -
m i r a b l e , ti a b a j a n en M a d r i d s i n re-
poso p a r a a t r a e r s e el c o n c u r s o de i m -
p o r t a n t e s e lementos p o l í t i c o s ; c u e n -
t a n c o n la a d h e s i ó n de los rná,s cons-
p í c u o s p e r s o n a j e s r e p u b l i c a n o s y h a n 
c o n q u i s t a d o p a r a s u c a u s a las s i m p a -
t í a s de l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a . D i -
cen que el r e s u l t a d o de sus c o n f e r e n -
c ias y c o n s u l t a s no puede ser l e s m á s 
f a v o r a b l e ; que M a u r a e s t á d e c i d i d o á 
que el a s u n t o se d i s c u t a c o n g r a n a m -
p l i t u d y que s u s t e n t a un c r i t e r i o 
opuesto á la d i v i s i ó n p r o v i n c i a l . 
M o m e n t o s antes de c e r r a r s e l a s C á -
m a r a s , los s e ñ o r e s S o l y O r t e g a , V i -
cent i . D o m í n g u e z A l f o n s o , L e r r o u x , 
A z c á r a t e y Pogg io p r e s e n t a r o n u n a 
p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l p i d i e n d o que 
el p r o b l e m a c a n a r i o s ea somet ido á 
un " r e f e r e n d u m " p a r a i l u s t i a r estos 
dos p u n t o s c o n c r e t o s : si la m a y o r í a 
de los i s l e ñ o s desean ') no la d i v i s i ó n 
de l a p r o v i n c i a y si l a i n s t i t u c i ó n de 
los C a b i l d o s i n s u l a r e s c a l m a r í a l a s as-
p i r a c i o n e s de todas l a s i s la s á quie -
nes c o n ello se q u i e r e b e n e f i c i a r . 
L o s p e t i c i o n a n t e s f u n d a n la conve -
n i e n c i a de que se r e c u r r a á ese proee-
! d i m i e n t o en ia n e c e s i d a d de que e l 
P a r l a m e n t o a d q u i e r a todos los ele-
m e n t o s de j u i c i o n e c e s a r i o s p a r a re-
s o l v e r en f i r m e sobre u n l i t i g io tan* 
c o m p l e j o y t a n g r a v e . E l s e ñ o r C a n a -
l e j a s no se m u e s t r a i n c l i n a d o á acep-
t a r el ' • , r e f e r e n d u m , " p o r j u z g a r l o 
i n ú t i l y e n t o r p e c e d o r . T a m p o c o a q u í 
se le acoge con gusto p o r q u e , a u n q u e 
se c o n f í a e n que h a b r í a de d a r . u n re-
s u l t a d o a c o r d e con n u e s t r a s a s p i r a -
c iones , r a t i f i c á n d o s e l a p r u e b a y a ob-
t e n i d a en a n t e r i o r e s e x p l o r a c i o n e s de 
l a o p i n i ó n , se e s t i m a que no t iene ob-
j e t o p r á c t i c o y se le c o n s i d e r a u n a 
n u e v a h a b i l i d a d , u n a n u e v a a s t u c i a 
" d e l e n e m i g o . " 
" L a P r o v i n c i a . " p e r i ó d i c o l o c a l 
m u y s e ñ a l a d o por el f e r v o r c o n que 
def iende l a c a u s a de h d i v i s i ó n , p ide 
h o y que se i n v i t a a l p r e s i d e n t e y vo-
ca les de la c o m i s i ó n d i c t a . m i n a d o r a 
sobre el p r o y e c t o de C a n a r i a s , á f i n 
de que v i s i t e n esta i s l a y en e l l a r e -
c o j a n l a s p a l p i t a c i o n e s de l e s p í r i t u 
p ú b l i c o , u n á n i m e m e n t e d e c l a r a d o en 
f a v o r de l p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n pro -
puesto . A c o n s e j a que se l l a m e t a m -
b i é n á n u e s t r o s d i p u t a d o s y se cele-
bre u n g r a n ac to de s o l i d a r i d a d con 
r e p r e s e n t a c i o n e s de todos los p u e b l o s 
de l a s t re s i s l a s o r i e n t a l e s . 
E n L a s P a l m a s se h a n c e l e b r a d o l u -
c idas f ies tas re l i g io sas , como adhe-
s i ó n a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o de M a -
d r i d v como b r i l l a n t e a l a r d e de fe. 
H a n s ido m a g n í r i e a s . E l t r i d u o en 
La C a t e d r a l ha es tado c o n c u r r i d í s i -
m o ; la f u n c i ó n de a y e r , e s p l é n d i d a ; 
l a p r o c e s i ó n , s e g ú n todos los test imo-
nios, el acto m á s g r a n d i o s o é impo-
n e n l c del cu l to c a t ó l i c o que a q u í se 
ha v is to . É n la B a s í l i c a c o m u l g a r o n 
m á s de mil personas . 
A l a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o con-
c u r r i ó la c i u d a d e n t e r a , i n n u m e r a b l e s 
confinadlas con e s t a n d a r t es, las 86(4? 
c lones de la A d o r a c i ó n N o c t u r n a , Ó) 
A y u n t a m i e n t o , el E j é r c i t o . . . L a mu-
c h e d u m b r e f u é c a n t a n d o d u r a n t e to-
do (d t r a y e c t o el h i m n o á J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o y la C u s t o d i a p a s ó bajo 
u n a l l u v i a de flores. B n la c a r r e r a se 
h a b í a n l e v a n t a d o a l t a r e s y tendido 
f lor idas a l f o m b r a s de a d m i r a b l e la-
bor , o b r a de p iadosas d a m a s . E l mo-
mento de la e n t r a d a en la C a t e d i a l , * y 
de l a r e s e r v a , en medio de los c á n t i -
cos en que m i l l a r e s de voces se con-
f u n d í a n , r e v i s t i ó una s o l e m n i d a d y 
un e n c a n t o p o é t i c o i n d e s c r i p t i b l e s , 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l es que hemos 
as i s t ido á u n r e s o n a n t " t r i u n f o de la 
P é , n u n c a tan p a t e n t i z a d a e n t r e noso-
tros como a h o r a . 
* 
* * 
L a f iesta de S a n - l u á n , cebdn-ada 
en A r ú c a s con e x t r a o r d i n a r i o entu-
s ia smo y a n i m a c i ó n ^ ba d e j a d o u n a 
h u e l l a de s a n g r e . 
Dos obreros del pueblo , bajo el i n -
f lujo m a l é f i c o del a l c o h o l , se e n r e d a -
ron en u n a d i s p u l a que a c a b ó t r á g i -
s a m e n t e . L o s h e r m a n o s J u a n y B a r -
t o l o m é M a r r o r o f u e r o n p r o v o c a d o s 
p o r J u a n S a u t a n a , y m i e n t r a s é s t e 
t r a t a b a de a c o m e t e r á B a r t o l o . J u a n 
M a r r e r o , de ia m a n e r a m á s t r a i d o r a 
y c o b a r d e , le c l a v ó por la e s p a l d a uno 
de esos e n o r m e s y f i losos c u c h i l l o s 
d e l p a í s , c u y o ^ golpes c a s i s i e m p r e 
s o n m o r t a l e s . 
' S a n t a n a d i ó unos c u a n t o s pasos y 
c a y ó m u e r t o ; el a r m a h o m i c i d a le 
a t r a v e s ó el c u e r p o , s a l i é n d o l e la pun-
ta p o r j u n t o á la t e t i l l a i z q u i e r d a . 
Q u e d ó m a t e r i a l m e n t e e n s a r t a d o . 
T a l es la v e r s i ó n del b á r b a r o homi -
c id io , que r e c o j o de l a p i e n s a . T a n t o 
la v í c t i m a como el m a t a d o r g o z a b a n 
de b u e n concepto y o b s e r v a b a n i n t a -
c h a b l e c o n d u e l a . P a r e c e (pie se t r a í a 
de u n o de esos h o r r i b l e s d r a m a s en 
que a c t ú a la i n c o n s c i e n c i a d § la em-
b r i a g u e z , c o n v i r t i e n d o en bes t ia fe-
r o z a l s er h u m a n o . 
P o r v í a e x t r a ñ a r a l a ñ e m o s n o t i c i a 
de que el g e n e r a ! C i p r i a n o C a s t r o , 
c o n t r a lo que se h a b í a d i cho , e m b a r c o 
e f e c t i v a m e n t e en el b u q u e mi s t er io so 
que v i s i t ó h a c e poco con b a n d e r a ale-
m a n a n u e s t r o puer to , y que se supo-
n í a a d q u i r i d o por la R e p ú b l i c a de 
H a i t í . 
E l C ó n s u l de A l e m á n a n e g ó el he-
cho, pero a h o r a r e s u l t a c o m p r o b a d o . 
A C a s t r o se le cree a c t u a l m e n t e c e r -
ca de V e n e z u e l a , p r o n t o á e c h a r l e la 
z a n c a d i l l a á su s u c e s o r el g e n e r a l G ó -
mez, r e s t a b l e c i e n d o s u p a r t i d o y su 
poder. T a m b i é n se a s e g u r a que se h a -
l la a h í , en C u b a . 
L o s e g u r o es que no v o l v e r á á C a -
n a r i a s , donde ha v i v i d o u n a l a r g a 
t e m p o r a d a en e l m á s a b s c l u t o r e t r a i -
mien to . 
p u l osas p a r a c e r r a r el paso al azote 
d e v a s t a d o r . H a n e n v i a u o c i r c u l a r e s á 
las c a s a s n a v i e r a s e x c i t á n d o l a s á pres-
tar le s apoyo en su c a m p a ñ a defens i -
va . T a m b i é n se h a n r e p a r t i d o c a r t i -
l la s s a n i t a r i a s . 
Nos a m a g a , i n d u d a b l e m e n t e , u n se-
rio pel igrO j pero p e r m a n e c i e n d o 
a l e r t a , a n t e p o n i e n d o los in terese s ge-
n e i a l e s á los p a r t i c u l a r e s , nos l i b r a -
remos , como nos l i b r a m o s el a ñ o pa-
,-ndo. 
L ó m a l o es que, p a r a estos casos , no 
s,- puede c o n t a r con el p a t r i o t i s m o 
del c o m e r c i o , que va ciego ¡d negocio 
v no t iene enl r a ñ a s . 
T a m b i é n p r e o c u p a m u c h o en C a n a -
r i a s la not ic ia de la hue lga g e n e r a l 
que se ha d e c l a r a d o en tre los c a r g a -
dores y m a r i n e r o s de los puer tos de 
I n g l a t e r r a , y que h a r á i m p o s i b l e t o d a 
(dase de e m b a r q u e s . 
S i d i c h a h h e l g a se p r o l o n g a , nues -
t r a a g r i c u l t u r a y nues tro t r á f i c o de 
e x p o r t a d ó n de f r u t os r e c i b i r á n u n 
golpe f a t a l . 
— A c o n s e c u e n c i a de los sucesos 
o c u r r i d o s h a c e poco en d p u e r t o de 
la L u z con mot ivo de la h u e l g a de los 
o b r e r o s de c a r g a b l a n c a , se e n c u e n -
t r a n presos los que se s e ñ a l a r o n co-
mo c a b e c i l l a s é i n s t i g a d o r e s en aque-
l los a lborotos . 
(Sus c o m p a ñ e r o s h a n pedido en v a -
no la l i b e r t a d de los de ten idos , l 'na 
c o m i s i ó n n u m e r o s a h a i lo á S a n t a 
C r u z á c o n f e r e n c i a r con el G o b e r n a -
dor C i v i l y el C a p i t á n ( ¡ e n e r a l . pro-
n o n i é n d o s e c o n t i n u a r a l l í sus gest io-
nes en f a v o r de los t r a b a j a d o r e s pre -
sos. 
— N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a c u d i ó 
a y e r al paso de la A t a l a y a , j u r i s d i c -
c i ó n de S a n t a B r í g i d a , c o n m o t i v o de 
la f iesta de S a n P e d r o , su p a t r o n o . 
— D e s p u é s de b r i l l a n t e s e j e r c i c i o s 
a c a b a de l i c e n c i a r s e en M a d r i d el j o -
v e n m é d i c o don D a v i d R a m í r e z A cos-
t a , que en b r e v e s u f r i r á en M a d r i d 
los e x á m e n e s p a r a el d o c t o r a d o . 
— D e h o y á m a ñ a n a c o m e n z a r á n á 
p r e s t a r sus s e r v i c i o s al p ú b l i c o l a s 
f a l ú a s c o n s t r u i d a s con ese obje to por 
la e m p r e s a del t r a n v í a e l é c t r i c o en 
los t a l l e r e s de los s e ñ o r e s B l a n d y . 
— T a m b i é n en b r e v e se i n a u g u r a r á 
l a c o m u n i c a c i ó n de t e l e g r a f í a s in h i -
los, c u y a s i n s t a l a c i o n e s t o c a n y a á s u 
t é r m i n o . 
— L o s c r u c e r o s ** P r i n c e s a de A s t u -
r i a s " y " R í o de la P l a t a " h a n z a r p a -
do del puer to de S a n t a C r u z p a r a l a 
P e n í n s u l a , d e s p u é s de u n a l a i g a es-
t a c i ó n en a g u a s de l a s i s l a s . 
— E n T e n e r i f e se a n u n c i a l a a p a r i -
c i ó n de dos n u e v o s p e r i ó d i c o s ; " L a 
R e g i ó n . " c o n s e r v a d o r , y " L a V o z d e l 
P u e b l o . " r a d i c a l . 
— E l hote l • • H u m b o l d t , " de la O r o -
t a v a . p e r m a n e c e r á a b i e r t o á los t u -
list'as d u r a n t e este v e r a n o . 
francisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
D E P R O V I N C I A S • 
DE MADRUGA 
Julio 20. 
Galantemente invitado por los señores 
de Otaret'ím, hicieron hoy una animada ex-
curs ión á "Santa Rita", un nutrido gru-
po de teniporadistas de este shnpiUico pue-
blo. 
A las nuevo do la m a ñ a n a y en el tren 
que conduce á Roblos, partieron los ex-
eursionistas, para ser al l í recibidos por los 
amabiese anfitriones, nue en dos vagones 
preparados al efecto condujeron á sus in-
vitados por la antigua carri lera del in-
genio. 
A111, en la casa vivienda, disfrutando 
de las encantadoras vistas de la hermosa 
finca. íuó servido el almuerzo, un almuer-
zo suculento, como era de esperar de la 
esplendidez probervial de los señores de 
Obregón. 
L a alegría, la an imac ión y el buen hu-
mor, no decayeron un solo momento. 
D e s p u é s del almuerzo so bailó y se hu-
biera seguido bailando. Dios sabe hasta 
cuando, si los excursionistas m á s graves 
no hubieran recordado la hora de • la par-
tida á la gente joven. 
Y regresó la excurs ión llevando cada 
uno el recuerdo de unas horas inolvida-
bles, todos contentos, todos cantando, lle-
vando por el camino el bullicio y la ale-
gr ía á aquellos solitarioj y poét icos r in -
cones que va cruzando el camino. 
Kntro los concurrentes á la fiesta recor-
damos á las s eñoras Josefa Duany de Fuen-
tes. F lora V i ñ a de Marlbona, Rosa Mar-
garita Martínez de Puerta; y entre las se-
ñor i tas á las bellas matanceras María F e r -
nandez Soto, Dulce María J iménez , Sara 
F e r n á n d e z Soto, la comisionada para la 
inv i tac ión á la fiesta, la gentil Cuca Bola-
ños, dueña de los ojos m á s encantadores 
que tuvo el honor de ver el que sus rilx ; 
Dolores y Leonor González , Adriana Mar-
tínez, la .simpatía mism-, 
,VIÍa •^"•il'-'na, •Min.pia M / ' 1 ^ * 
- Jóveae.^ y S 
guido de . la so.-i,,,^, h e o ^ 
iambiéu a b üe.sta- ' ^ a . ^ S ^ . 
'•"^ hil'i,','"i' los honr.r 
'•'•'•'•'•iÓH Y una fineza ,|(. i ^ U . 
ll¡i, ra ' - ' -"Uaná m„.v |)0br'S ^ cUaS 
' • " ' • a ' " - l " ' - - lujas, las : S ^ S > 
lOvans.a, ,i(.lulo „, ^ ^ . 
l.ell.suna .uña Silvia, que J V * ^ ' 
eia > su U.ura un v e r d a d L r « O 
DE CAMPO 
F L O R I N 
Reina mucho entusiasmo Dar» 
Ana, y eon m o ü v o (le i n a u g u r a . ' "3 
ve. s,- celebra.•íi u .... huralSe 1. >! 
las 
Julio ^ 
n Para i 
roña gt 
sia, se eeleUraríln en 0 ^ ^ ' ^ 
:!() ,IH al•Um,• y * !«« c n a S d e l í 
Kxemo. Iltmo. y Rvdmo. Sr ok^! 
cesano. ' ut)1spo w 
He aquí el programa: 
Día 20 de Julio de ' l 9 l i _ A 
de la mañana, miHa solemne 8 ^ 
''' lív,1"• ,>1,dre Santiago g„"1 ^ 
A la una de la tarde, jue^o u ' ^ 
entre un club de Guanabacoa v ^ 
localidad. y vl <le,¿ 
A las sois do la tarde, bendiru 
nueva Iglesia y traslación de l íe 
do Santa Ana á la misma. Te • ^ 
te acto, habrá santo rosarlo y ^ t 
un Padre de la Compañía de j l ? 6 " I 
A las ocho do la noche se q * . 8 ' 
« u n a s piezas do fuesos artlfloioi^11* 
Día s á b a d o . - A las siete d! ] 
solemne salvo y concluida ésta ^ 
rAn algunas pie/.as de fuegos arMs ?ei1 
Día ;i0, d o m i n f í o . - A las 7 de ' Cla1̂  
na, misa de Comunión. 1 
A las nuevo do la mañana r^lKi 
al l íxemo, ó Iltmo. Señor O b l S S 
Di 
A las nuevo y media, solemne fW. 
asistencia del señor Obispo y pane , 
cargo do un elocuente orador sagrad 
E U 3 0 D E J U N I O D E 1 9 1 1 
M O T I V O 
cata ( O r o . . . 
L A J A P l a t a 
1.815,953-87 
242,155-37 
Depós i tos en otros Bancos, O r o . . . | 1.245,822 S5 P l a t a 97,123-70 
Fondos disponibles en poder de Co- I O r o . . . | 2.349,564-87 
misionados ( P l a t a 41,260-75 
C A R T K R A , 
( Prés tamos con hipotecas f 283,265-74 
Obligaciones hipotecarias al 
portador 1.349,'2S3-11 
I Acciones de otras Empresas y 
1 valores públicos 3.675,632-94 
j Descuentos, préstamos y letras 
i á cobrar á 90 días 3.045,277-59 
Idem idem á mas tiempo 1.81"*,188-82 




M u c h o p r e o c u p a a q u í l a n o t i c i a de 
la a p a r i c i ó n de l c ó l e r a en I t a l i a y la 
a m e n a z a de que l a t e r r i b l e e p i d e m i a 
se p r o p a p n e en E u r o p a este v e r a n o . 
L a f i e c u o n c i a de n u e s t r a s c o m u n i -
c a c i o n e s m a r í t i m a s nos expono al 
c o n t a g i ó si no se e j e r c e vina s e v e r a 
v i g i l a n c i a . 
L a s a u t o r i d a d e s do S a n i d a d , de-
m o s t r a n d o u n g r a n celo p o r la s a l u d 
p ú b l i c a , b a n tomado m e d i d a s e sern-
l N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n ol huís E s c é p t í e o D é b e r f c a C o n -
v e i i c c r s e do e s t a V e r d a d . 
Si alguien flbriease tonar ía alguna duda de 
que exister. los gérmenes de la caspa, po-
drió <Mrinn'-se con el becho de que un c«ne io 
que fué inoculado con os srérments <-c quedó 
sin pelo á las seis semi.n is de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente en vista de lo fxpues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a casna se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No ROepteís nineun «ubsti iuto de esfe rema-
nió. ''Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la 0 mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos t . in.años. fco cts. y í l en moneda 
aniertcaua. 
••La Reunión," Vda. de José Sarrft. í H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 v 55, Asen-
tes especiales. 








C A P I T A L 
Saneamiento de Créditos 
[Cuentas corrrientes... ¡ g ™ ^ 208,681-65 
Depositantes-; ^ P ^ 0 3 «ÍQ interés. . . | g ¡ J ¿ 5 ! % $ £ S 
! 1 epós i tos con interés. . | g ™ ^ « ^ g g 
Dividendos. ' O r o f 90,471-18 i P l a t a 210-53 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Amort izac ión é intereses del L m p r é s t i t o del Ayuntamien-
to de la Habana 
Intereses por cobrar 
Ganancias y Pérdidas 












E l Contador, 
P . do ia L l a m a . 
H a b a n a , 3 0 d e J u n i o d e 1911. 
Vio. Bno.: 
E l Director, 
J . Sentcnat. 
1JEW YOEK CUBA M A I L 
><. S. < o. 
S e r m o ¡je T a p o r a de ( M e f e 
íí 
T o d o s los m a r t e s á l a s d i e z de l a 
róañana y todos los s á b a d o s á l a u n a 
de l a l a r d e . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los l u n e s á l a s c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a reservar camarote?', precios de 
pasajes y d e m i í s informes, a e ú d a s e á P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6154. 
P a r a prec ios de fletes a c ú d a a e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A. 5 l f l3 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
Y A P 0 I I E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L VAPOPv 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Paldrá para 
< . . 
l e w York, Cádiz, 
Barcelona y. Genova 
pobre el 80 de J u l i o , á las doco del d í a , 
l l e v a n d o la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañia tiene acreditado en sus diferentes 11-
nras. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puerto» de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje só lo serán expe-
didos basta la vispera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día kü. 
L a correspodencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : s o p k l a n a 
Paldrá para 
V E R A C R U Z 
eobre el d í a 2 de Agosto, l l evando la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán rxpedljlot 
hasta las D I E Z del día do 1* salida. 
L a s pól izas de carga se flrmar&n por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serfln nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
Saldrá para PUCOnTO MMON'. COLAK. SAKAMI I,A. CITRAZAO, P U K R T O CAD». IíLO, LA GUAIRA, CARVPATTO. TRINIDAO, l'ONCK. SAN JUAN D B P V B K T O KIOO, 
S a n t a C r u « d e T e n e r i f e 
sobre el 2 de Agosto á ¡as cuatro de ia tarde, 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para Pnert* I.InOm, o»* 
i6n. Sabanilla, Cnrasn*. 
Pnertm CnbolU y L a Gaalro 
y r^rga greneral. incluso tabaco, para 
los puestos de s« Itlnorarlo y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasborde en Cnrasao. 
Los billetes do pasajo sálo során «xpodldai 
hasta as D I E Z dol día do la salMa. 
Lab pOUsas do cara» oe firmaián por el 
Conaignatario antes do correrías . curo 
n'••uinitos- serftn ñolas . 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Julio y la carga & bordo 
hasta el día 1". de Agosto. 
Froyísto de la Te legraf ía sin Míos 
E L V A P O R 
A L F O N S O X í í í 
C a p i t á n : S O P K L A N A 
S A L D R A P A R A 
bre y apellido de su dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
ethiueta adherida, en la cual cons tará el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etkiueta. 
P a r a informes dirif irse í su consignatario 
M A N U E L Q T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 2052 "8-1 J l . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de A g ó s t b , ú las cuatro do la tarde, 
Uevaddo la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasaj ;ros y carea general, Inclu-
bo tabaco para dichos puertos. 
Recibe, azúcar, cafó y cacao en part i jas 
á flete corrido ytcon conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes del pasaje só lo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consisnatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sñlo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
F u 1- clase M e $148 Cy. en a t ó a a t í 
2̂  126 
« 3 - urefereiite « 8 3 « 
» 3 ^ or í i i iar ia « 16 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c u B r e n c i o i i a l c s p a r a c a m a -
r o l e s «le l u j o . 
N O T A , — E e t a Compafi ía tiene una pól iza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse Î kío» los efectos que se embarquen 
en sus vaporee. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pa-
•ajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rég imen in-
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as i : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundáawloso en esta d i spos i c ión la Com-
pañía no adraltrá bulto alguno de equipaje 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno dn 
España , fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admi trá en efl vapor m á s equipaje que eá 
declarado por e¡ pasajero en «1 momento de 
sacax su billete en la casa Consisrnatarla. 
que no leve olaramente estampado su nom-
Coiumuíg Gfiiérale T m í M í i p e 
L U Vil 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
U N A V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l i n 
sa ldrá el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
7 St. Nazaire 
P R E C I O S D E P A S A J E 
K n 1? c lase desde $148 ,00 «. A. ei l ieluti 
E n 2i.1 clase „ 126.00 „ 
E n S'.1 P r e f e r e n t e 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convenclonaiM ea camarote* d* 
D e m á s pürm?nor«s. dtrlelnis á sa con» 
Bicratatio en esta Diaza 
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altoa. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A , 
C 2013 J l . 1 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
&. c u C . 
SALIDAS D E l A HáBAM 
d u r a n t e e l mes de J u l i o de Í 9 1 1 . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29 ¡i las 5 de la tarde 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G ¡ -
b a m , M a y a r i , B a r a c o a , C r i i a n t á i i a m o 
( á l a i d a y a l r e t o r n o ; y i S a n t i a ^ o d e 
C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos los már te s á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres do ia tarde dsl 
día de salida. 
Carga de t raves ía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
L o s Vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
c a r á n al Muelle de Boquerón, v "los do los 
d ías 8, 15 y al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, «] atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los sefiures Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas d-ol buque 
con la d e m á s carga. 
Loa conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignatorla á los embarcadores que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e n ingún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la E m p r e s a facilita 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcan, números , número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido país de 
producción, residencia del receptor peso 
bruto en kilos y valor de las mercanc ías -
no a d m i t i é n d o s e n ingún conocimiento qué 
le falte cualquiera de estos requisitos lo 
mismo que aquellos que en la casilla 'co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriba i 
la? palabras "efectos," "mereanc ías" ó "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase do con-
tenido de cada bulto. 
N O T A . — E s t a s sal ida» y ^ « u » tmnva, 
ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica A los SrM- Coi",| 
clantes, que tan pronto estén lo» bu2:t, i 
la carga, envíen la qua tengan dlsPu, .m, 
nn de evitar la aglomeración en lo» 
mos días, con perjuicio de 'o» ooniuf 
de carros, y también de los yaPor.ens' d( 
tienen que efectuar la salida á d«sn™ 
la noche, con los riesgos cons,?V,e^!%. 
Los señores embarcadores RfaD^n id 
jetas al Impuesto, deberán < t̂a 'fr f, & 
conocimientos la clase y c o n t e n í a o s ' j 
da bulto. , a(S di 
E n la casilla correspondiente ai v ^ 
prodiu-ción .se escr ibirá cualciu,í a las ^ 
palabras "P.iís" ó "Extranjero, 0 
si el contenido de-l bulto 6 bultofl reu. 
ambas cualidades. a t*t 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , »• • 
Habana, Julio lo. de lf»ll. 1 j | , 
C 205n ,8'1 
SAVIERÍ G O M P A R l A 
D E N C U B A 
E L V A P O E ~ 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e nuevo v a p o r s a l d r á ^ ^ 
puer to , hasta nuevo aviso, 
4, 14 y 24 .le c a d a mes para 
C a b a n a s , R í o B l a n c o , ^ 
p e r a n z a , M a l a s A g u a s , R i o ^ ¿ ¡ j < 
D i m a s , A r r o y a s , O c e a n 
L a F e . d21> 
P a r ; , i n formes el ? r ^ ^ p j ¡ 0 
C o m p a ñ í a . S R . M A N U I ^ ^ ^ 
P U L I D O . l í e v i l l a f i i g e d o » ) ^ 
S u p r i m e r a s a l i d a de ^ el i 
p a r a los de su ¡ t i n ^ a n o se . _ 
4 del a c t u a l á l a s 10 de l a 
C 19.11 
[ I 
ÉL NUEVO VAPOS 
Á L A V A 
« w n t a n ' 
8» l ( l rá de eaca nuerco 
la í s f i i aoo dfl la 0'»',,ífl- ¡ Afl 
Braos filien í * ^ 1 
P I A B I O D E L A I V L A i a N A . — ^ ¿ ñ ó E de la m a ñ a n a . — J u l i o 26 de 1911. 
^ ]a una, juegó de Basé ball entré dos 
ÉtfUértldós clubs. 
\ las dos p. m., el Excmo. é Iltmo. Sr. 
Obispo Diocesano adminis t rará el santo 
ramento de la Confirmación. 
-jio para el que la suba. 
,\ las cuatro de la tarde, torneo de sor-
lijas entre los bandos Azul y Punzó, con 
Mernlo para el vencedor. 
^ las seis y media de la tarde, saldrá 
la ' procesión que recorrerá ¡as dalles de 
o^tumbre, quemándose por la noche varias 
niezas de tuegoa artificiales. 
\ las nueve y media dé la noche, comen-
«ará.!! dos «orpreudentes báilés dé pensión 
para personas blancas y de color, en es-
paciosos y ventilados salones. 
En los días 36. 27, 28 y 29, tendrán efec-
to én esta Iglesia, Santas Misiones, bajo la 
dirección del Rvrdo. Padre Santiago duc-
puraga. Todos estos días habrá misa á 
las Sléte y media y sermón; á las dos de 
la tarde se explicará la. doctrina, y á las 
giPte de la noché habrá rosario y sermón. 
Durante las fiestas se permitirán toda 
clase dé juegos lícitos. 
El comercio ha acordado que el próxi-
mo domingo 30, se cierren los establecí-
intentos á las drtcé del día,( á fin de que 
los dependientes puedan concurrir á las 
fiestas. 
La suscripción. 
La Junta de Señoras ha recolectado las 
cantidades siguientes: señores Milián y 
Alonso, $10-60 oro español; señores Gal-
bán y Compañía. $10-60 id. id.; señor T i -
burcío Ibarra, $10-60 id. id.; señor X. As-
torgui. $10-60 id. id.; señor Ignacio Na-
¡sábal,'$10-60 Id. id.; señores Fernández y 
Villanueva. $$10-60 id. id.; señores Oue-
sada y Compañía, $5-30 id. id.; señora 
Viuda de Camacho é hijo, $5-30 id. id.; se-
ñores Viadero y Velazco, $5-30 id. id.; se-
ñores Olegario García y Compañía, $5-;!0 
id. id.; señor Antonio Vilá, $4-24 id. id.; 
señora Angela Romero, $4-24 id. id.; Seño-
ra Emilia R. viuda de Frélre, $5-30 Id. id.; 
seoñr Conde W. A. Reddifig, $10-60 id. id.; 
geñor Francisco Domenech, $S-48 id. id.; 
señores Lasdislao Díaz y Cermanos, $10-60 
Id. id.; séñores Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía, $4-24 id. id.; Béñor Bduárdo Yáñez, 
$4-24 id. id.; señor Jorge Alfredó Belt, 
$10-60 id. id.; señor Elíseo Cartaya, $21-20 
Id. id.; señor Domingo Suárez, $10-60 id. 
Id.! señores Zaldo y Compañía, $15-90 id. 
id.: señora María Pujadas de Tamayo, 
$4-24 id. id.; señor F^rancisco L. del Va-
lle, $10-60 id. id.; Ün buen muchacho, $1 
plata española; señora Enriqueta Mejía, 
viuda de Sell, $4-00 id. id.; señora Waldina 
Escobar de Crespo, $1-00 id. id.; Séfibí- F. 
Romañá, $1-00 id. Id.; señor Vicente Lom-
bard. $2-00 Id. id.; señores Suriol y Fra-
güela, $5-00 id. id.; Señora Viuda de Jena -
ro Fernández, $1-00 id. Id.; señor Mar •é1i-
no 'Fernández, $3-00 id. id.; señora Ame-
lia P. de Trujillo, $2-00 id. id.; señor-a So-
ledad Hidalgo de Carmena, 2-00 id. id.; 
señora Sixta Aróstegui, $0-50 Id. Id.; se-
ñora Juana Rulz, $1-00 id. id.; señora L i -
na Medina, $1-00 id. id.; señor Sergio to-
sió. .$2-00 Cy. Sumando todo $2-00 Cy. 
$209-88 oro español, y $24-50 plata espa-
ñola, qué unido á lo rcColéctádó anterior-
mente hace un total de $248-50 ttn ameri-
cano; $1,260-77 oro español y $726-37 pla-
ta española. 
E L ' CORRESPONSAL. 
cuenta pertenecen al sexo femenino. Este 
numeroso grupo de aspirantes, fué distri-
buido en tres aulas, y han sido éstas pre-
sididas, alternativamente, por los señores 
Adolfo A. Castellanos, José de Lázaro y 
Fernando Valdés, con los secretarlos Fran-
cisco Elóségul, José Piñelro y Arturo Galí, 
éste á la voz Secretario de la Superinten-
dencia Provincial. 
A las ocho de la mañana del día 17, 
cónfwme estaba anunciado, hííose la aper-
tura de los exámenes por el señor Fidel 
Miró, Superintendente Provincial, quien, á 
dicho efecto pronunció, primero, patrióti-
cas palabras al público congregado en el 
exterior del local, exhortándole á prést-n-
clar aquellos actos, y, después, en cada 
una de las aulas, haciendo fervientes vo-
tos por el triunfo de las aspiraciones do 
todos en las tafeas intelectuales que co-
menzaban. 
El Tribunal de exámenes lo formaban 
los señores Carlos Aguilar, Inspector Pro-
vincial, Arturo Galí, Secretario de la Su-
perintendencia, los inspectores escolares 
Adolfo A. Castellanos, José de Lázaró y 
Fernando Valdés, y los maestros Francis-
co Elósegui, Pedro García Valdés, José 
María Valdés Díaz y José Piñelro. 
La noche del 19, la juventud pinareña, 
culta y galante, obsequió con un brillante, 
baile en los salones de la sociedad "Pa-
tria" al numeroso contingente de damitas 
visitantes. He aquí lós nombres de mu-
chas dé las concurrentes á esta última 
parto de tan simpáticas fiestas: 
Séñoritas: María Morillo, Carmen To-
rres, Filomena. Hernández, Emilia Cabre-
ra, Dolores Bermúdéz, Alicia Fors, Ana 
Luisa y Caridad Aguayo, Dolores Pérdo-
mo, Isabel V^rdi, Alejandrina Rodríguez, 
Adela Estrada, Ranchita Mazpule, María 
Mercedes Montesino, Carmen Rivero, Ma-
ría Alvarez, Dolores Padrón, Inocencia 
Pruno, María Teresa Reyes, Ana. Luisa 
Aguado. Eveliá Perdnmo. Caridad Aguado, 
Celia Díaz, Nieves Valdés, Rosita Molina 
Una cónfeóláréfta simpatiquísima, Georgina 
Bruno. Esther Pintado, Gloria Hernández, 
María del Vallo, Erundina. Romero, Feli-
cia Díaz, María Teresa Solá, Edelmira So-
tolóngo. 
A e«ta fiesta de Terpsícore asistieran ca-
si todas las primeras autoridades escolares 
de la provincia, entre ellas el señor Su-
perintendente y el Inspector Provincial, 
nuestro culto y afable amigo señór Agui-
lár. 
No cerraremos la presenté sin reiterar 
por esté medio las gracias al doctor Co-
llántes. presidente de "Patria", por las de-
ferencias de que nos hiciera objeto en el 
último acto que reseñamos. 
NOEP. 
O R I C I N T B 
D E H 0 L G U I N 
Julio 19. 
Sobre haciendas 
Con motivo dé mis campañas en la pren-
sa, acerca de los fraudes realizados en 
los deslindes de las haciendas comune-
ras, he recibido la siguiente carta: "Se-
ñor N . Vidal Pita, corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA". Distinguido ami-
go. El día 10 del corriente se ha llevado 
á cabo el arreglo de la hacienda "Cobezue-
las" con la del "Canal", dando término á 
la serle de pleitos sostenidos durante los 
últimos cinco años por causa de la lí-
nea dlvidentc establecida por la segunda 
de dichas haciendas, seccionando gran nú 
tura, gobierno de la escuela. Ciencias na-
turales: la abeja, el gusano de seda, fuer-
zas y movimientos, atracción universal. 
Composición: el mar, la educación y el 
honor. 
Los exámenes terminaron el día de hoy, 
y el presidente del tribunal salió para San-
tiago do Cuba, donde darán principio las 
calificaciones el día 22, 
N. V I D A L PITA. 
L o s H o t e l e s 
AMERICA.—Sra. María Luisa Morejón, 
Habana; Sr. Arthuro Bohorque, Habana; 
Sr. Dr, B. Cuevos, Cienfuegos; Sra. Ade-
la V. de Gil, Matanzas; Srita. Pilar Gil, 
mero dé caballerías y entre ellas de fin- j Matanzas; Sr. Francisco Gil, Matanzas; 
cas valiosísimas de que estuvimos á pun- ¡ Sr. Luis Coloma, Guanajay; Sr, J. A 
S r t P S T A G U A R A 
D E R O D A S 
Julio 19. 
P | I N / \ R D B L * R I O 
D E G U A N A J A Y 
JullO 22. 
Cómo el pasado año, Concurrimos los 
días 17, 18 y 19 del actual á los exámenes 
de aspirantes á maestros, celebrados en la 
ciudad de Pinar del Río. Estas, que po-
demos llamar fiestas de la intelectualidad 
cubana en Va capital de Vuelta Abajo, han 
dejado grabadas en el espíritu de cuantos 
tuvimos la inefable satisfacción de pre-
senciarlas, las más bellas y agradables im-
presiones. Orden, rectitud y corrección, 
han sido las notas predominantes éU di-
chas fiestas y de ello deben sentirse ré-
gocijados y noblemente orgullosos, todos 
los hijos de Vuelta Abajo y cuantos sien-
ten con el progreso de la cultura patria. 
Los exámenes han tenido efecto en el 
Colegio sito en Martí núm. 71, dé dicha 
ciudad, magnífico edificio en que se ce-
lebraron el pasado afto. 
Los examinandos han ascendido á cien-
to sesenta y dos, de los que ciento cin-
t a Planta Eléctrica 
Es realmente censurable la apatía de 
nuestras autoridades en lo que respecta 
al servicio del alumbrado público. 
No es solamente él escaso número de 
focos que hay en la población y las pocas 
horas de luz que tenemos, pues á las on-
ce de la noche queda el pueblo comple-
tamente á oscuras; sino la Irregulari-
dad del servicio, pues por las malas con-
diciones de la Planta deja ésta de fun-
cionar y dar luz la mitad dél mes; los 
alambres dé la red están la mayor parte 
al descubierto, siendo una amenaza cons-
tante para los vecinos, pues todos cono-
cen las malas condiciones de los postes 
] que los sostienen. 
Ya por el contacto dé esos alambres con 
| algunas casas, hemos estado amenazados 
de incendio. 
Y ya que también pagamos ese tan mal 
, servicio, ¿no podría el Ayuntamiento exi-
\ gir á esa empresa que por lo menos cui-
' de de tener sus hilos cubiertos, ya qué 
! otra cosa no puede exigirle por no tener 
contrato con ella? 
Así lo esperamos. 
El baile de Santiago 
Para él día 25 y con motivo dé la fes-
tividad del apóstol Santiago, el Casino 
Español de Rodas celebrará un gran bai-
le, que, cómo tOdos los que en sus am-
plios salones sé celebran, quedará muy 
lucido. 
Reina entré la juventud gran entusias-
mo para esa fiesta. 
EL CORRESPONSAL. 
to de ser despojados. Gracias á la cam-
paña morallzadora emprendida por la pren-
sa de todos matices, ha llegado á co-
nocimiento de las autoridades y del pue-
blo que, si bien era cierto qué según los 
términos dé la Orden 62 teníamos perdi-
do todo derecho á recuperar esas fincas, 
por no haber impugnado durante los vein-
te días que previene dicha Orden la lí-
nea causante de ese despojo, no era me-
nos cierto cjue el despojo era un hecho 
cierto, porqué esa línea no había sido éS-
tabléclda ért él terreno. En usted hemos 
encontrado siempre al defensor enérgico 
y desinteresado y al periodista que con 
gran civismo ha denunciado los hechos 
desdé el primer momento en la prensa ha-
banera, contribuyendo muy eficazmente á 
que nuestros contrarios viniesen á un 
arreglo rózonable. Reciba usted el testi-
monio de nuestra gratitud, que hacemos 
extensiva al DIARIO DE LA MARINA, 
"Unión Española" y á cuantos 'periodis-
tas se interesaron porque no füeSen des-
pojados los- condueños dé "Cobezuelas". 
De usted con la más distinguida consi-
deración. F. Devale". 
Ignoraba el arreglo efectuado entre los 
condueños de las manciónadas haciendas, 
cuyo deslinde dló lugar á las numerosas 
protestas y que culminaron—entré Otras 
causas—á la venida á esta ciudad del Fis-
cal señor Bidegaray. Celebro qué un per-
fecto acuerdo entre los bandos contendicn. 
tés haya puesto fin á sus-j.viejas desave-
nencias, y me congratulo de haber cón t r -
buído á ello, siquiera sea esté triunfó de 
la prensa y estas gracias que me da el 
señor Dóvalé, una especie de bálsamo con-
solador en medio de los frecuentes dis-
gustos que á diario sé reciben, por de-
fender la equidad y la justicia. 
Sin carne 
Duránté la última semana hemos es-
tado unos días sin carne. Los señorés due-
ños de resés sé negaron á sacrificarlas, 
porque el Consejo Provincial señaló á la in 
ba, Toledo Oblo; Sr. Clyde B. Hay, New 
York; Sr. Ben O: HUI, Santa Clara; señor 
Juan Gutiérrez, Manzanillo; Sr. J. T. A l -
bury, Tampa; Sr. A. I I . Cross, Tampa. 
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace dos-
aparecer todos los síntomas de la enfar-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguerías. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York, pida prospecto. 
C 2072 30-7 Jl. 
DE LOS 
mm m ' ' ( ¡ m gsl lego" 
1>K L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
En Junta general celebrada por esta So-
ciedad el día 16 del mes en curso, se acor-
dó repartir á los señores socios y deposi-
tantes para invertir, un dividendo de 3 
por ciento por cuenta de las utilidades 
obtenidas en el semestre vencido en 30 
de Junio último. 
Se avisa á los interesados que se les 
abona en su cuenta, y los que deseen per-
cibirlo, pueden hacerlo á partir del 25 del 
corriente. 
Habana, 18 dé Julio de 1911. 
El Secretario p. s. r. 
Ledo. José López Pérez. 
C 2170 lt-19 7d-20 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
ACABAN DE RECIBIR UN GRAN SUR-
tido de botellas sistema "THERMOS". Es-
tas botellas están designadas para mante-
ner durante muchas horas, toda clase de 
líquidos á la misma temperatura que tie-
nen cuando se vierten en ella,—ya sean 
fríos ó calientes.—Son de gran utilidad en 
el cuarto de un enfermo, para automovi-
listas, cazadores y viajeros. Nos agradaría 
enseñárselas y explicarle sus méritos. 
H A R R I S B R O S . C O 
O ' R E I L L Y 104 
C 2151 26-17 Jl. 
« « O S B E ¡ j E T K Á S 
e . i f . ! I I 1 1 » . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
B m ® S G A R M E A D ® 
llevó todos, no pasó más que en estos ba-
ños. C 2084 26-8 Jl. 
R a m ó n B e n i t o F c n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionsr 4e Cu-
ba.—Agencias y Comiaianaa, 
R»a 65—Apartado 14.—JovAllano», Cuba. 
3*M S11-1C £. 
Calle Paseo, Vedado, Teléfono F-10S0, 
abierto desde lás 4 de la mañana á las 10 
dustria una contribución que. Si para la I de la noche; hay reservados y público^, á 
Habana representaba una cantidad no des- i 5 centavos por persona. Pida usted el ca-
preclable, para Holguín, donde se sacri- ^loS0 los precios por horas para fami-
„ , . ' . _ . Has son las mejores aguas según los mé-
fican cinco 6 seis reses, y entre cuatro dicoS( por cstar muy ad(Mltro de la plava. 
propietarios, resultaba una insigniíioanci:-., | ia mej6T priieba es que el ras de mar 'los 
Se reanudó la matanza; pero sólo hasta 
el primero del mes entrante, en cuyík. fe-
cha volverá á suprimirse. 
Es una delicia la situación creada por 
los inútiles Consejos Provinciales. 
Los exámenes 
Cómo informé por telégrafo, los exáme-
nes de aspirantes al Magisterio ss efec-
tuaron con todo orden, asistiendo única-
mente seis hombres de los ochenta que 5-e 
presentaron. 
Los temas desarrollados fueron muy fá-
ciles. Geografía: Volcanes, Descrip^vi de 
Africa y la atmósfera. Historia: Vida dé 
los siboneyes, el partido Reformista y las L a s a J q i l l i a i í l O S G i l n u e s t r a 
causas dé la guerra de los diez años y •D/<xrf,rlCl r w w w t i . n i r l o -í-^/I^c, 
desembarco de los americanos y sitio y to- 1 -DOVet í a , C O I ^ t l l l l d a COIl tOClOS 
ma de Santiago de Cuba. Gramática: aná- 10S a d e l a i l t O S U l o d e m O S , p a r a 
lisls completo del siguiente pensamiento: 
"La Libertad y el Derecho no son más 
que variantes del concepto de la Justicia". 
Fisiología: el esqueleto humano, el apa-
rato circulatorio y el digestivo. Aritmé-
tica: hallar el número de varas de cinta 
de Una pieza, siendo 2]ó de ella 28 varas.' 
Hallar el valor de 4 fanegas dé maíz á 8 
centavos él celemín. Dibujo: compás de re-
ducción, dibujar un óvalo dados los dos 
ejes y un pez. Moral y cívica: el deber, 
las virtudes, las pasiones y el instinto de 
conservación, deberes del hombre para 
consigo mismo, régimen provincial y ré-
gimen municipal. Pedagogía: educación é 
instrucción, métodos empleados en la lee-
I Í S i wm 
Z A L D O Y C O M I ' . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de I s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F, B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
"'C'2047'-" 78-1 Jl. 
M . G E L A T S Y C O M P -
108, AGUIAR 108( esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico 
Londres, Parle, Burdeos, Lyon, Bayona 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quim 
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaí 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
C1519 
( B A N Q U E R O S ) 
78-14 My, 
J . A . B A X C E S T C O M P 
B ^ X Q U K R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715, 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las placas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
H i j o s de R . A r g ü e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 8 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe* 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é lntere< 
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore> 
y frutos. Compra y venta de valores pú* 
blicos é Industriales. Compra y venta di 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre la. 
principales plazas y también sobre los pue 
blos de España, Islas Baleares y Canariaí 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J . B A L O E L L S Y C ! 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N O M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
á corta y larga vista, sobre New York 
i Londres, París, y sobre todas las capitale» 
! y pueblos de España é Islas Baleares j 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
I tra incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
s r i t e i 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos la» 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿•obre los Estados Unidos de Aiaérica 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 1999 Jl. 1 
TOR 1 MARTINEZ AVALAS 
Ha trasladado su domicilió á Monté 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
«877 26-26 Jl. 
R . OE 
m m ALONSO BETANGOURT 
A 15O G A D O S 
Ks tu f i i o : San I g n a c i o 3 0 , de l á 5 
a JL 12. 
p f ramsooj . n n u m 
Enfermedades del Coraüón. Pulmones, 
erviosas. Piel y Vénéreo-slfilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
_Cj954___j Jl. 1 
D R . ' E N R i n O E F E R N Í Ñ O E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
dispensarlo Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oíaos. Aguacate 52, bajos de 3 & 4. 
,iLi3_81 Jl. 1 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especialista ©n sífilis, hernias, Impoten-
Cla y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
_ £ 2 0 3 3 _ _ Jl. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QÜIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se prítetican análisis de orina, esputo*, 
¿•r-gre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
«iiriéra.les, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
Putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
^ TELEFONO A-3344. 
^ 1 9 - Jl. 1 
dí.fÍírU:Íano ^ Hospital Núm. 1. Cirujano 
V i i ^ P i t a l de Emergencias. Consultas do 
„ Sa-n Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
78-16 Jn. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O X C O K D I A 3 3 Y O ' K K Í L L Y 5(> 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C 1 O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 12-72 
O l t O , d e s d e . . . . . . $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
C1S49 B,,,,»,! . i . , . • ..••••mili m 27'mi5 
D r . A i v a r e z R u e i i a n 
Medic ina ^en^ral. Consultas <ie 13 X i 
A G O S T A 29, A L T O S 
C 2119 Jl. 1 
BE. MEEN AMBO S M I 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
G A K M T A M P J Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes. miér-
coles v vierneee á las 7 de la mañana. 
G 1961 J1- 1 
Módico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades (Í« 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á *. 
Aguiar lOS'A Teléfono A-S096. 
C 1980 . J1- 1 . 
i i B o s i i i ! ) bel or. 1. mmm 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 Jl. 
b é c f ^ i i l l l . G U B R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 a' mes. de 13 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 1963 Jl. 1 
^ X 3 x " , : I M " i 2 o 3 l 0 2 3 í 
T ^ ^ . l ^ í V - n L j a , m u l i o 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 1969 Jl. 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO , 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 F. M. 
C 1971 Jl. 1 
M E D I C O C I R T I J A N O 
ConiBUltas desde las 12 del día á las S de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
q 347 156-15 F. 
Medioin» j Ülruiía. —Conaaltaií da 12 á 1 
Poorefl gratis. 
Telefono A-334:4: Compos te la 101 . 
C 19 T6 . J1- 1 
6 r . A . P é r e z W i i r ó 
Medicina en gtíi.eral. Mka esuecialmente. 
Enfermedades» de la Piel, Venéreas y Sifl-
rtticas. Consultas do 3 á 5. SaP Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1953 J L _ L _ 
B r . R . C h o m a t 
mJrtraía'rriie'nto ««P^i^l de SlfUis y enfer-
n u u ^ f venéreas. Curación rá,pida. Con-
c i tas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
Jl. 1 
P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
O i£*nzulta*: •'6. d-> ™ * 8 
V 1960 JK i 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamlen-
to y curación de las enfermedades mentale» 
y nerviosa«. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2014 J]- 1 
D r , J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MABAGHE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Nepti'no número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 1975 JL 1 
Polvos deniriücos, ei i i ir . cepillos. Consal-
tas de 7 áó. 
7640 26-28 Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONüULTAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 1982 JL 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula, 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Líinos, Miércoles y Viérn©^ 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2055 JL 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusl vaiKer.tfc pair* »per*<sl(»B«» ae loe o}«« 
Dietas 4«sd« wa e«omí* •» adoiapte. Man» 
riquo 73, entre SKin »AÍa»l T B«n Jo*é. Te-
léfono A-2711. 
C 1964 JL i 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Espí>cialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Gal laño 50. Tel. A-4611. 
Consumas: Lúnes, Mlércoleíi y Vlérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 & 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J. 
Vedado. Teléfono P-1178. 
C 1958 J1- 1 
Enfermedades rie Señora*.—Vían Urina-
rias.—Clrujía en general.—rionsultas de 12 
á 2.—San Lá.zaro 246.—Teléfono: F250S y 
A4;iR. 
Grátis á los pobres 
C 1967 JL 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresueloe. Conaulta» 
d« 2 & 6. 
C 2016 J1- 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposIcJ/m de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1966 JL 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á, 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1978 JL 1 
DR.S.ALVAREZYBUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 JL 1 
A í M s de o r i i 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2036 Jl. 1 
S. OaBcio Be l lo y A r a n d o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 1972 JL 1 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreche?, de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
a .'i .Tpsús María número 3a. 
C 1951 j L ! 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos dé Gimnasia bajo mi d i -
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1952 JL 1. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
J. 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 JL 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista dp,I Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4. —Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1983 Jl. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico da Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón Si, eeoulna 
A Aguacate.—Teléfono 910. 
V í a s u r i n a r i a s , .sífilis, v e u é r e o , l u -
pus, herpes, t r a t a m i e n t o s especiales. 
I>e 12 á 2 . E n f e r m e d a d e s de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4 . A f f ü i a r 1136. 
C 2196 26-22 Jl. 
D R . A D O L F O l l E T E S 
Enfermedades del Estómago 
6 Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San /jatonio de París , y por el 
análisis de )a orina, sangre y wicroscópioa 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Larupa-
rilla 74, altoe. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3?.82. 
C 1965 Jl. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujtn© de la Facultad do P«Ha, 
Especialista en eniekmedades del estó 
mago é Intestinos sesrtin el procedimiento 
de loe profisoreé doctores Hayem y Win» 
ter, de París, por el análisis del jugo g&a-
trico. Consultas do 1 a 3, Prado 76, bajo*. 
C 1970 jj 1 
Enfermedades del cerebro y de los ner 
vlos. Consultas en Belascoaín 105^ pró-
ximo á Peina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1968 Jl. 1 
t n i u r mi 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad 
Jefe del Departamento de Tuberculosos dé 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina ei 
general, y á las enfermedades del poch4 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles 1 
viérnes & las mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C IS"^ JL 1 
DR. GUSTAVO S. DÜPL13SSIS 
Director de la Casa de Salud 09 ! f 
Asociación Canaria. 
OIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S6. 
C 1959 JL 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de finca^ 
solares y Haciendas. Planos y Proyecto» 
i é casas. Lonja del Comercio 542, Habana 
5557 78-12 My. 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a • 
é I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista eti Enfermedades de Mu}«* 
res. Partoe y Cirujía en general. Cónsul* 
tej de 1 & 3. Empedrado SO. Teléfono 296 
C 1974 Jl. l 
I n s t i t u t o de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 8 A l 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, Cón asistencia dé una profeso-
ra titular dél Instituto de Stokoimo, para 
señoras y señoritas. El Director pvopiétat 
rio. ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8106 78.7 j L 
P Í J E L , S I F I L E S , S A N G K i f i 
Ooraoioaes r á p i d a s por sistemao 
m o d e m í f l í m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
POBPwES G R A T I S 
J E S U S M A S I A N Ü M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A. 1 3 3 2 
C 1956 jj. i 
1 0 
DIARIO DE LA M\RINA.—BVIicíót! la mañana.—Julio 26 do 1011. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " K O N T E R K Y " 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
3 vapor americano "Monterey," con 
dastkio á Veracruz. 
Lleva carga general y 28 pasajo-
ros. 
Diohos pasajeros son los .siguien-
tes : 
Sres. José MHntes de Oca, Horacio 
H c r i K i i i d c z , Mariana Bos, Luisa Bcni-
U'7.. G-ustavo Ailmeida, José Molina, 
Agustín J. Saloche, David Barran.s, 
Estanislao ür ibe, Isa ai-. Restupc, Pe-
-Ir'o üribe, Carmen Romero. Marceli-
no Santiago, Mariano Santos, W. J. 
11 olí, Belarmino Alvarez. Juan Sán-
chez, Estela Hernández, Manuel Mu-
jíea, José Pellón, Amelia Sala Gerri, 
m i d o Soto, Xenop'hon León, Tomás 
ToiMinv. Francisco G-arten, Manuel 
í . Gómez y Rogelio García. 
E L " E X C E L S T O R " 
Para New Orleans, salió ayer ol va-
por americano " Excelsior," con car-
ga y 46 pasajeros. 
E L ' ' E S P E R A N Z A " 
Con carga y 47 pasajeros de los que 
12 son de tránsito, salió ayer para 
New York, el vapor americano Espe-
ranza." 
E L " A L L B G H A N Y " 
'Este vapor alemán salió ayer para 
New York, con carga y 64 pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
E l va/por correo americano "'Masco-
t te , " se hizo á la mar en la tarde de 
a y e r , c o ü dest ino á C a y ó Hueso y Taui-
pa C0D c|ar¿a, correspondencia y pasa-
jero*. *Ü¿k$. 
CASUAL 
Trabajando en htó obras que se reali-
za en bahía p a r a la ex'lracción de los 
r<estos del ai-ora/.ado "Mame," sufrió 
una herida contusa en el pie d'Tccho 
el jornalero Remigio Alvarez Díaz. 
Para atender á su asistencia ingresó 
en la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción," del Centro de Dependientes. 
EN SAN JOSE 
El jornalero Lorenzo Herrera, veci-
no de Jesús María 64, fué asistido ayer 
larde en el primer í-entro de socorro , 
de una herida en la mano derecha, la 
que se causó trabajando en los mue-
lles de "San J o s é . " 
Su estado es menos grave. 
T E L E G M í i U l E L i I S l T 
Ciego de Avila , Julio 25 
á las 8 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
E l Jefe del departamento de la Su-
cursal de la Casa de Singer denunció 
hoy en el Juzgado que un empleado 
de aquella oficina había desapareci-
do llevándose unos trescientos pesos. 
Nótase la falta de dos talonarios. El 
individuo circulado llámase José Raúl 
Lastra, el cual en su extravío perdió 
su carrera. 
E l Corresponsal 
CURACION DE LAS 
ERUPCIONES CUTANEAS 
L O S S U C E S O S 
Un falso Inspector del Impuesto es remitido al Vi-
vac por haber retenido indebidamente varias 
pipas de vino á una casa de comercio y ade-
m á s por exigencias de dinero—Procesamiento 
del Director de " E l Día^—Causa por malversa-
ción--La obra del l oco - -Les ¡onado por un co-
che-Asal to y robo á mano armada--Muerte 
de un lesionado—El fuego de " L a A m b r o s í a " - -
Sin lugar. 
U N FALSO INSPECTOR 
A L V I V A C 
Ante el oficial de guardia de la Se-
gunda Estación de Policía, presentó 
bro de 10,000 pesos contra "Williams 
Crofott, vecino de Buenos Aires 21, 
dueño dp un tren de carretones. 
Después de los t rámi tes de ley, 
el Juzgado dispuso el embargo de los 
el vigilante de la Aduana número 6S, j muios caretones y heno que poseía el 
al blanco Antonio Maceiras y P ^ i - | Crofolti nombrándose adminis-
ras. conductor .del carro de tráfico , trador judic ia l al serior Ram(')n (- i^ , , .^ 
número 2531, vecino de San Ignacio 
número 122, al que detuvo á petición 
de don Manuel Várela López, resideo-
te en Perdomo número 110. quien le 
manifestó que era Inspector del Im-
pÚesto y que el carro que conducía el 
primero llevaba vino adulterado. 
Dos días después del embargo el se-
ñor Chica denunció al Juzgado del 
leste, haberse llevado de allí un ca-
rro, el cual fué vendido k uua señora. 
Crofolt dice que cuando la sustrac-
ción de ese carro él estaba ausente. 
El Juez del Oste en vista de la de-
párela para justificar su carác te r | mincia dpi Spñor chica, dió trasladd 
Inspector le enseñó al vigilante de | de ia niisma al Juzgado de Instruc-
Vluana, un reglamento de las Or- ^ ó n del distrito. 
denanzas Sanitarias, un ejemplar del 
periódico ' ' E l "Modus V i v e n d i " y una 
Sarta dé la casa de Castaño y Várela . 
En ía Estación de Policía se presen-
taron los señores Bartolomé Carbo-
nell Pérez, encargado de la casa Jft 
comercio de los señores Manuel R. 
Alonso y Compañía. estableciiSa en la 
calle de San Ignacio número 122, y 
José Gómez Dopico, apoderado de di-
chos señores. 
Manifestó este último que tres ins-
pectores del Impuesto á presencia de 
ellos, sacaron muestras de los vinos 
denunciados, los cuales se llevaron pa-
ra su análisis, levantándose la co-
rrespondiente acta, que suscribieron 
to los los presentes. 
Agregó que la denuncia hecha por, 
el Várela obedece á que el sfábado úl-
timo se le presentó exigiéndole cier-
ta cantidad de dinero para sostener 
el periódico " E l Modus Vivendi , ' 
del cual es aidministrador, 3r como se 
negara á ello lo amenazó diciéndole 
que le causaría perjuicio, re teniéndo-
le las mercancías que destinara para 
el embarque, y además que denuncia-
ría al Departamento de Sanidad de 
tener vinos adulterados. 
Los vinos ocupados por el vigilante 
de la Aduana y que debían ser embar-
cados ayer en un vapor costero, fue-
ron puestos á disposición del juzgado 
de guardia, que más tarde ordenó 
fuesen entregados á sus propietarios. 
El titulado Inspector señor Várela , 
después de instruido de cargos por el 
Juez de guardia, fué remitido al V i -
vac en clase de detenido á disposición 
del Juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
PROCESAMIE-NTO D E L 
DIRECTOR DE " E L D I A " 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra el señor Arman lo 
André y Alvarado. director político 
del periódico " E l D i a " como autor 
del ar t ículo publicado bajo el epígra-
fe "Los grandes fraudes del Ejérci-
t o , " del cual se querelló el general 
José de Jesús Monteagudo como Jefe 
del Ejercita de la República, por 
considerarlo injurioso para el Ejér-
cito. 
En dicho auto se eslima que el 
procesado señor André debe quedar 
on libertad con la obligación de pre-
sentarse periódicamente en el Juz-
gado. 
El -Li^z lia dispuesto que como e1 
señor André es representante á la Cá-
mara, debe remitirse á dicho Cuc'-po 
copia certificada del procesamiento. 
CAUSA POR MALVERSACION 
En, el Juzgado ' de la Tercera Sec-
ei m se ha iniciado causa por malver-
sa eión á vir tud de la denuncia f o r n i n -
ladfl por don Juan Francisco Vallo, 
que dice que en el Juzgado de Prime, 
r a Instancia siguió un juicio en co-
DA OBRA DE UN LOCO 
A l transitar ayer por la calle de 
Campanario y Condesa, la señora Gre-
goria Saavedra Manzano, vecina de F i -
guras 16, fué acometida por un blanco 
que le arrebató una cartera que lleva-
ba en las manos, y en la que guardaba 
odio centavos. 
Detenido el ladrón dijo nombrarle 
Felipe Pereda Aquilor, fué conduci-
do a'l Juzgado de Instrucción de la 
Seceión Segunda. 
Pereda, que sejiún sus familiares 
tiene perturbadas sus facultades, des-
pués de instruido de cargo, fué proce-
sado exiíriéndosele 200 pesos de fianza 
para poder gozar de libertad provisio-
nal. 
LESIONADO POR U N COCHE 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido el menor b lanco Vicente Rcma-
ri Cázares, vecino de Marqués González 
núm. 12 de lesiones en di fe rentes par-
tes del cuerpo, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te en Neptuno y Marqués González, 
donde estaba jugando con otros me-
nores, y al huir de un t ranvía fué al-
canzado por un coche de plaza que por 
allí pasaba. 
Este hecho lo presenciaron varios in-
dividuos, los cuales manifestaron no 
ser •culpable el cochero. 
ASALTO Y ROiBO 
A MANO ARM(A DA 
E'l vendedor ambulante Antonio Val-
dés, vecino de Reina núm. 122, se pre-
sentó ayer en la octava Estación de 
Policía, manifestando que al transitar 
por la calle Nueva del Pilar, fué asal-
tado por tres individuos, que armados 
de puñales le robaron 5 pesos plata, y 
once palanganas. 
Los ladrones se fugaron sin que na-
die le molestase, 
MUERTE D E U N LESIONADO 
En el hospital núm. 1, falleció ayer 
Joaquín Valle Valle, empleado de 
Obras Públicas, y el cual fué lesionado 
hace días por una coz. al estar arre-
glando una muía, en el establo de la 
calle de las Figuras. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
EL FUEGO DE " L A A M B R O S I A " 
Ayer fué devuelto por la Audiencia 
al Juzgado de la Sección Tercera, la 
causa instruida con motivo del fuego 
ocurrido en la refinería de la fábrica 
de chocolates " L a Ambros ía" que es-
taba establecida en el reparto del Ta-
ñí a rindo, para que sea. archivada, á 
virtud de haberse decretado su sobre-
cimiento, por haberse comprobado 
que el fuego fué casual. 
SIN LUGAR 
El juez de la Sección Tercera ha 
declarado sin lugar la denuncia de 
adulterio establecida por D. Pedro 
Daniel Castañeda, contra su esposa 
(iinllennina. í iuer ra Morejón, y M i -
gfüel Dueños y Dueños. 
Barras, Espinillas y d«má^ repugnan-
tes afecciones de la piel, ceden al 
simple tratamiento que 3e 
indica á continuación. 
Pocos males hay (pie preocupen 
tanto y tan justamente como las erup-
ciones cutáneas, puesto qué denotan 
mal estado de la sangre y causan re-
pugnancia en todas las ( lases sociales. 
Irrespectivo de sexo ó edad, el que de 
tal padezca tiene el deber de curarse 
en seguida. Limpiezu es el primer 
esencial. Para uso interno las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams darán 
excelente resultado, purificando la 
sangre y quitando la raíz del mal. Los 
instrucciones se ha liarán en los pa-
quetes. Xada más simple de tomar; 
nada más eficaz. Pero no basta la l im-
pieza interna; precisa ta limpieza ex-
terna. Báñese el cuerpo entero 
frecuentemente con agua caliente, 
cepillo y jabón. Báñese la cara dos ve-
ces al día de igual modo, usando ja-
bón puro de Castilla. Si se abren los 
barros, exprímanse y apliqúese un po-
co de alcohol puro. Después una lige-
ra aplicación de cold-eream ó mante-
ca de cacao. Ejercicio frecuente al ai-
re libre y alimentación exenta de gra-
sas y golosinas. Bébase mucha agua 
pura durante el día. HE A Q U I EL 
TRATAMIENTO COMPLETO. Sen-
cillo, eficaz y de un costo insignifi-
cante. Séase consiante por algunas se-
manas y véase el resultado. Hoy mis-
mo es el mejor tiempo para empezar. 
La estación favorece ln acción de los 
poros por medio del sudor. Es el me-
jor tiempo de ayudar á la naturaleza 
á s*car del sistema la suciedad y sus 
malos efectos. 
Publicamos un folleto especial (No. 
10), con instrucciones respecto de la 
dieta, de especial interés para las per-
sonas que adopten el plan curativo 
indicado arriba. Se mandará por co-
rreo en sobre cerrado al que lo solici-
te del Dr. Williams Medicine Co., 
S d h e n e c t a d y , N . Y., E. U. de A. Pída-
se el folleto No. 10. é mdíquese nom-
bre del periódico en que se vió este 
aviso. 
REVILLAGIGEDO 153.—Casa acabada de 
rep¿rar, so alquila en olnco bentené», in-
forman en Habana 72, antisuo. 
8812 <-35 
""a' DOS CUADRAS do la Iglesia, se a l -
milla en ,•1 V','b'>b' la casa calle B núm. n , 
esaulna á- la Calzada. T.a llave en 9 núm. 
75 altos é informan en el escritorio de 
Habana núm. 112. 8794 4-26 
M Y BARATA 
Se alquila bonita casa Somernelos 
número 9. 
2211 8-25 j l . _ _ 
_SE A L Q U I L A N , las rasas San Rafael 
143, altos, y Marqués Oonsilez « C altos. 
I.us llaves en la bodega San Rafael y Mar-
(iu*s Oonzále/.. Informes en dicha bodega 
y en Amargura 77. 8814 8-2B 
SE A L Q U I L A una casa de moderna consi^ 
trucctdn en la calle de San Miguel núm. 
127. 881^ 4-25 
Jmub deí Monte, se alquila la casa L u z 
núm. 30, lugar muy alto y fresco, casa mo-
derna. Informes, San Miguel 53, de 1 á 3 
ú teléfono l'"-l i:.7. 8818 (-25 
C A S A DE F A M I L I A S ; "habitaciones 
amuel'ladas y con todo servicio, e x i g i é n -
dose referencias y se dan; & una cuadra 
del Prado; calle do Kmpcdrado 75. 
8840 4-25 
T_STN ÑIÑOS.—Industria 130, & dos cua-
dras del Parque y Junto á San Rafael, se 
alquilan dos frescas habitaciones que dan 
ñ. la azotea, con todas comodidades á la mo-
derna, y en el prlnciiml otra sala. 
8837__ 4-25 
~ S E A L Q U I L A en tres lulses una habita^ 
clón alta; otra con vista á la calle en tres 
centenes. Virtudes 8 A. E n Villegas 68, 
varias á. 3 centenes, y en Industria 72 A 
una sala grande en $21-20 oro. 
__8835 4-25 
S E A L Q U I L A la casa E c o n o m í a 16, corñ^ 
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, bafto inodoro; todo moderno. L a 
llave en el núm. 18. 8$81 8-25 
10 CENTENES.—AItos con cuatro cuar-
tos, sala, comedor, cocina y servicios sani-
tarios modernos. Agular 34 altos (número 
antiguo). L a llave en los bajos. Informes 
en Compostela núm. 69, altos. 
8818 í - 2 5 
C U A R T E L E S 4.—Para personas de mo-
ralldad. habitaciones muy frescas, con to-
do servicio, por $25-00 Cy. por persona. 
Se da l lavín. Los carros para todas las 
l íneas por la esquina. 
8867 1S-25 J l . 
SE A L Q U I L A la casa Aguacate núm. 13: 
tiene sala, recibidor, saleta de comer, l|4 
bajos y 2 altos, un entresuelo para cr ia -
dos y buenos servicios. L a llave é Informes 
tu Agotar núm. t¡o. 88.")6 4-25 
SE A L Q U I L A N las accesorias altas y 
bajas, acabadas de fabricar, con todos los 
servicios sanitarios y muy frescas. L a s 
hay de 3 centenes en adelante hasta 4, en 
Pocito entre Oquendo y Soledad. Informan 
en Soledad, café. S856 4-25 
SE A L Q U I L A la hermosa casa c.íIU- R 
núm. 49. casi esquina á. 17, compuesta de 
portal, sala, saleta, comedor y 6 habitacio-
nes; hermoso cuarto de baño y jardines. 
Informarán en la misma 6 en Acosta 4". 
8852 10-25 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones; 
se alquila el plao principal con como^lldadeB 
para familia, y muy fl propósito para una 
sociedad de recreo; en la misma se alquilan 
departamentos amueblados & matrimonios 
sin niños. Informes en ol entresuelo, dore-
c h ^ 8782 8^23 
V E D A D O . — S e ^ ü q i i ' ñ a Ta c ó m o d a casa 
A entre 19 y 21, con 5 cuartos, a d e m á s 2 
para criados, y todo el confort necesario. 
Informarán en la esquina d« A y 19. 
__8737 4-22 
P A R A U N ^ñatr lmonlo de gusto y sin 
nlftos, se alquila un departamento muy 
fresco con balcOn á la calle y vista al par-
que. Calle de Cárdenas núm. 4, altos. 
_J3738 4-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos, amplios y 
ventilados salones de los altos del café "I^a 
Paz", en Neptuno 60, en donde se hallaba 
instalado el Centro Catalán. E n el mismo 
Informan. 8728 6-22 
V I L L E G A S 10, altos. A personas de es-
tricta moralidad se alquila una habi tac ión 
amueblada, con 6 sin comida, w casa de 
familia respetable. No hay m á s inquilinos. 
Su precio y condiciones, en la misma, á 
todas horas. 8763 6-28 
M A L E C O N 31.—S^aTqüTlan ios c<jmodoB 
halos, á tres cuadras del Prado, con sala, 
4 habitaciones y comedor al fondo, baño, 
luz e léctr ica y gas; cielo raso en toda la 
casa. A d e m á s , cuartos y baño para criados. 
L a llave é informan: Consulado 62, anti-
guo, hoy 50. 8727 4-22 
SE ALQUILAN los altos de t 
entrada por Chacen, con „ , ^ l á r 27 
dor, todos los suelos de mosaico w eorno 
calle por Agular y r i iacón . Inr,,',/ ta á !;> 
Nico lás 182, antes 170; |:t U a v ^ ' ^ : s i 
dega. 8,611 
B A Ñ O S 11, esquina á C a í ^ . r r - - -
fresca y ventilada ( asa, con jarrit W 
tal á dos calles, A una cuadra do u y ^ t í 
se alquila, amueblada, por t o n i n o r , , . ^ 0 » 
da elatíe de comodidades; niócllr ; t'1-
etc. A todas horas en la mismu pre(% 
8671 na> ' .Í3W 
""SÉ A L Q U I L A la c a ^ r ' S a n ^ T ; — 20 
primer piso; con sala, tres c u a r t o s ? "í8. 
cocina y sea-vicio moderno. Infonv,^ aílo. 
ralla 57. 8604 Ini0rman. M"l 8604 
SE A L Q U I L A la casa ^ a T T l ^ ñ a ^ T ^ ^ 
r¿. altos; tiene sala, saleta, tres , ,,,f"n. 
mo.ierJ 
H A B I T A G I O R S E S 
M IGNACIO 92. ssmiína á Sama Ciara 
T E L E F O N O A-5895 
ÍSe alquilan habitaciones amuebladas con 
todo servi«lo, alumbrado eléctrico, baños , 
etc., á dos centenos. 
8861 ld-26 
O ' R R E I L L Y 116, 
antes 102, en esta hermosa casa se alqui-
lan frescas habitaciones, bien amuebladas, 
grandes y chicas, con balcones á la calle. 
Servicio esmerado. 
8850 15-25 J l . 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento, la casa 
Egldo 2S. Infftrmes: Muralla 63. 
8866 15-26 J l . 
EÑ 7 C E N T E N E S , se aiquilan los entre-
suelos de Lampari l la núm. 17, nuevo. S a -
la, 3 cuartos, cocina, baño, etc., etc. 
_ 8873 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de 1* casa V i r -
tudes 2 A, esquina á Zulueta, compuestos 
de sala, saleta, gabinete, cuatro cuartos y 
d e m á s dependencias. $75-00. E l portero 
informa. 8870 8-26 
V E D A D O . — S e desea alquilar una casita, 
que tenga algo dt* Jardín, en buen punto, 
cuyo alquiler no pase de slet? á diez cen-
tenos al mes. Mándense las propos ic ione» 
á E . H. , Apartado 729. 
8S64 4-26 
SE ALQUILAN 
los c ó m o d o s altos de la casa Cuba 49 (nue-
vo 51) entre Obrapía y Lampari l la , com-
puestos de sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina, baño, dos Inodoros y lavabo. L a 
llave en el A l m a c é n de Víveres de la es-
quina de Obrapía, donde informarán. 
__8893 , 4-26 
S E A L Q U I L A N tros locales de esquina 
del í l eparto L a s Cañas , propios para esta-
blecimiento, y se vende una casa p r ó x i m a á 
terminarse. Informes: Sierra y Santa T e -
resa D, Cerro. 8882 4-26 
E N E L C E R R O , 011 punto muy fresco, 
se alquila la nueva y bonita casa. Calzada 
núm. 187. Tiene servicio sanitario com-
pleto y reúne muy buenas condiciones pa-
r a una familia de gusto. Informarán: B a -
ratillo núm. 2, Telf. A-1776. 
8889 6-26 
S E A L Q U I L A N 
desde primero de Agosto, los cómodos , fres-
cos y elegantes altos de la casa San Mi-
guel 76-78. esquina á San Nicolás , propios 
para familia de gusto. Pueden verse aun 
cuando es tán alquilados, por marchar á E u -
ropa los que lo habitan. Para inforuiM, l lá -
mese al Te lé fono A-1547. 
8780 ' 8-23 
ATENCION 
Acabados de pintar, se alquilan en módi -
co precio, los modernos altos de la casa 
Oficios núm. 58. L a llave al lado. Informa-
rán. Malecón y Gervasio. Te le fóno A-2797. 
8766 8-23 
16 CENTENES 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A -
lecón entre Aguila y Crespo, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos, 
comedor, cuarto de baño, cocina con ele-
vador, grandes s ó t a n o s para criados muy 
ventilados. L a llave en los altos del lado. 
Informan en Campanario 162 y 164, bajos. 
8771 4-23 
P A R A UN H O T E L ó una gran casa de 
huéspedes , se alquila el alto corrido del 
café "Vista Alegre", con frente á Ancha 
del Norte, Avenida del Golfo y Belascoaín . 
Informan en el café , 
8725 15-22_ J l . 
S E A L Q U I L A N , los hermosos altos de la 
casa Neptuno 126, esquina á Lealtad, con 
zaguán, sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, caballeriza, baño é Inodoro. In-
forman en el café "Vista Alegre". 
8724 15-22 J l . ) 
E N P U N T O comercial de lo m á s céntr i -
co, San Ignacio 28, casi esquina á O'Rei-
lly, se alquila el primer piso alto para ofi-
cinas, en su totalidad ó por departamen-
tos. Informes á todas horas en los bajos. 
8723 4-22 
C A S A N U E V A , espléndida y barata, de 
alto y bajo; se alquilan Juntos ó separados, 
on todas las comodidades. Avenida de la 
Independencia núm. 13 (antes 191). L a l la-
ve en el núm. 11, el portero; ajuste en 
Obrapía núm. 90 (antes 94 al 98), escrito-
rio. 8761 8 -22_ 
V E D A D O . — - C entre 17 y 19, se alquila 
n alto á la brisa, con toda independencia 
comodidad. Precio: 15 centenes. Infor-
mes en el b&io. 8759 4-22 
NEPTUNO 
( m E M C i m i m t i e i i i ) 
Se alquilan los dos altos de esta fresca 
y c ó m o d a casa, bien unidos 6 bien com-
pletamente independientes, 6. precio muy 
moderado; cada uno con sala, cinco cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, cocina, y 
cuartos y servicios para criados. L a llave 
en loe bajos de la casa. Informan única -
mente en el bufete de Sola y Pesslno, 
Amargura 21, Te lé fono A-2736. 
8704 8-21 
SAN LAZARO 92 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa, situada entre Industria y 
Crespo, á precio moderado. L a llave en los 
bajos. Informan ú n i c a m e n t e en Amargura 
1, bufete de Sola - y Pesslno, Te lé fono 
A-27a6. 8707 8-21 
8:» 
dos habitaciones, cocina y sorvlclo 
no. Informa-n: Muralla 57. 
__8602 „ '' r 
S E ALQUILAN los m o d e r ñ ^ T T f r " — -
bajos de San Nk-olás 65 A, eivtrg m Co" 
no y San Miguel, Tienen seis dormltm-(tU" 
sala, saleta y comedor. Llaves en ,r ^ 
tos, 8_670 _ T-of' 
O'RÉTlLY '83.—Se alquilan 7 ^ ~ r Ü -
propios para familia ó industria. L a li . ' 
en la misma. Informes en " E l K n n o 'aVd 
19 Jl. 
S E A L Q U I L A on $:i4, un segundo piso 
muy claro y ventilado, con entrada Inde-
pendiente, compuesto de sala, comedor, 3|4, 
cocina é inodoro, en Compostela 111, entre 
Sol y Muralla. 8890 4-26 
S E A L Q U I L A en 4 centenes un local pa-
r a establecimiento que no afecte los v í v e -
res; h&y una accesoria pequeña al lado 
que se puede agregar al mismo si así le 
conviene al que lo solicite. Lagunas núm. 
121, Informan. 8892 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Concordia 186, acaba-
dos de fabricar, con todos los adelantos 
modernos; sala, saleta y a|4 amplios, patio, 
cocina y baño; todos los pisos de mosaico. 
L a llave en la esquina. Informes: Neptuno 
39 y 41, L a Regente. 8849 8-25 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á 3a., com-
puesto de 7|4 altos con 3 baños , y abajo, 
sala, saleta, comedo?-, bafto, etc. Tiene un 
gran patio y caballeriza. Informa su dueño: 
G. del Monte, Paseo esquina á 15. 
8811 8-25 
" " E N 14 C E N T E N É i , se alquila la casa 
Ancha del Norte 122, de dos ventanas, za -
guán , sala, comedor, 3t4 grandes, baño, her-
mosos só tanos para, criados. L a llave en el 
120; Informes en Campanario 162 y 164, 
bajos. 8798 4-26 
E N L A C A L L E Tamarindo entre Do-
lores y Calzada, se alquilan 4 magní f i cas 
viviendas independientes y habitaciones a l -
tas y bajas, recién construidas: pisos de. 
mosaico, servicios sanitarios. Condiciones 
muy económicas . 
C 2143 8-16 
V E D A D O . — S e alquilan unos hermosos 
bajos, con todas las comodidades apeteci-
bles, frescos y amplios; en los altos im-
pondrán. Calzada 64, entre B a ñ o s y F . 
8789 4-23 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 116, de dos ventanas, za-
guán con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al la -
do, 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente en el n ú -
mero 105. Informan, Campanario 164, ba-
jos. 8770 4-23 
T E N I E N T E R E Y 104, corea de Prado, se 
alquilan los altos, propios para numerosa 
familia. Informan en los bajos. 
8776 4-23 
AVISO AL COMERCIO 
S E A L Q U I L A : un espacioso local, propio 
para a lmacén , acabado de fabricar en 420 
metros de superficie, sobre 14 columnas 
de hierro, en Hornaza núm. 52, entre Mura-
lla y Teniente Rey. T a m b i é n se alquila uno 
de los altos de la misma, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, gran baño con todos los 
servicios, comedor, cocina, cuarto de cr ia -
dos y sus servicios aparte, techos de con-
creto, luz de gas y electricidad. Informan 
en Agular núm. 92, R. Lage. 
8777 8-23 
SE A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la, casa calle Jovellar esquina á San F r a n -
1 cisco, compuestos de cuatro cuartos, sala 
| y saleta; la llave en la bodega. 
8788 8-23 
St EQiAN LOS W 
I N F O R M E S , E N O ' R E I L L T 116, A N T E S 
102, de dos y media á cuatro y media de 
la tardo. Sr. López Oña. 
8793 8-25 
S E A L Q U I L A 
frente al paradero de Columbia un 
edificio con dos grandes salones, con 
cuatro cuartos, y dos hornos y dos 
f-olares contiguos, prorño para esta-
bleeimáento, fábrttop ó cualquier clase 
de industria. Inl'onnan Empedrado 
número 75. 
8839 8-25 j l . 
S E ALQUILAN: una ó dos habitaciones 
amuebladas, con baño, alumbrado, l lavín y 
servicio. Egldo 2 B, entresuelos. 
8787 4-23 
S E ALQUILAN los hermosos bajos de 
Reina núm. 55, modernosi y muy frescos. 
Llaves en los altos. Informes: Mercaderes 
núm. 27. 8779 8-23 
S E A L Q U I L A la magní f ica y fresca casa 
situada en la Calzada do Jesús del Monte 
núm. 186, compuesta de sala, saleta, come-
dor, 4i4, baño é Inodoro, construida de nue-
vo. W o r m a n : Jesús del Monte 151, bodega. 
^ 8778 4 ^ 
S E A L Q U I L A Gervasio 180; muy fresca, 
propia para verano y muy barata; puede 
verse de 3 á 5. Informan: calle 2 núm. 12, 
Vedado, Te lé fono F-1205. 
8763 I 4-23 
SE ALQUILA un hermoso local 
de más de 400 metros de eapacidad, 
montado sobre columnas de unos seis 
metros de puntal, con dos grandci 
huecos á la calle, propio para alma 
cén ó cosa análoga, Compostela nú 
mero 115, entre Sol y Muralla. 
8745 10-22. 
S E A L Q U I L A 
E N E L ' P U N T O M A S C E N T R I C O D E 
G U A N A B A C O A , 
la casa Martí núm. 8, acabada de, fabricar 
do hierro y concreto, con un salón de dos-
ciontus metros, propia para establecimiento 
de uno 6 máa giros. Informarán: Martí 1 
8741 26-22 J l . 
SE ALQUILAN en $37-10 oro71os~baJos 
de la casa P e ñ a l v c r 28, con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y servicio sanitario 
moderno. In formarán: Angeles 18, A n d r é s 
Castro. 8740 6-22 
185 
INDUSTRIA 64 (antiguo) so alquilan los 
altos; tienen cinco cuartos y servicio sani-
tario. Precio: 12 centenes. Informes en 
Trocadero 14. 8710 S-21 
MAGNIFICOS BAJOS 
Se alquilan los de Concordia 44. esquina 
á Manrique, con zaguán, sala, saleta, cua-
tro hermoso» dormitorios, baños, etc. Jardín, 
traspatio, cochera con entrada independien-
te por Manrique, y cuatro habitaciones en-
tresuelos, con vista á la calle, etc. Infor-
man en los altos. 8705 8-21 
Gallano 85 
C 2165 
SE A L Q U I L A N los bajos d e l a ~ c a 8 a ~ ¿ r r 
gones 96, anticuo, esquina á ("ampanari" 
con gran snla y gabinete fi la cali», coni 
dor y r.l4, do pisos de mosaico y cielos V" 
sos; propios para una familia de gusto l ' 
llave en los altos. Informes: " L a Rosii -
Gallano 71, Teléfono A-4016 
8.19 
Z U L U E T A 32 A 24 (nuovo)71mu:r^rprr 
que Cent ral y Pasaje, so alquilan fresGa* 
y ventiladas habitaciones, con balcón ft i 
calle y también al Pasaje. Precios moderé 
dos. Hay te léfonos y timbres. 
8691 26.19 Jl. . 
SE A L Q U I L A N los hermosos y vontTíadml 
altos do .Monto núm. 122, con seis cuar-
tos, sala, recibidor, cocina, ducha y (je-
más servicios sanitarios. Informan en lo¡ 
bajos. 8581 15-19 Jl. 
V E D A D O . — E n casa particular s T T l W : 
lan dos habitaciones; calle Once entre J j 
I, ' V i l l a Elisa". So cambian referencias-
no hay papel en la puerta. 
_ J i 8 2 _ 8-19 
I N F A N T A esquina á Santo Tomás; cori 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servluiní 
sanitarios; do azotea. Informan al lado 
bodega. 8606 8-18 ' 
SE A L Q U I L A N los preciosos y vontiladog 
altos San Lázaro esquina á Lealtad! 
con «abinfite, sala, 4 cuartos, saleta, co-
olna. cuarto para criado etc., etc. 13 cen* 
tenes. 8610 8-19 
V E D A D O . — S . - aic;iiia la bonita casa T-a~. 
lie A núm. 2Vi-: tiono todas las comodldadeí 
para una regular familia: 4 4 dormitorios* 
precio módico. Informes y la llave, al 
lado. 8585 8-19 
S E A L Q U I L A N e\i 9 centenes, los mo*j 
dornos haios do Manrique ,n,l E , con oua. 
tro cuartos. Llaves mi la misma. Teléfo» 
no E-2597. ¿¡622 S-18 
O B R A R I A NUM. 14, esquina'á~Mercad(íi 
res. So alquilan habitaciones y departa-^ 
montos con balcón á la callo é interiores, 
8'-64 j - 1 3 
P A R A L A T E M P O R A D A 
de baflos. so alquilan bonitas y frescas ha-
bitaciones en casa de familia; reúnen tocil 
clnse de comodidades; b icna cocina á ¡I. 
e spañola y á la criolla; baños en la mi^i 
ma; departamentos independientes parí-
larga familia, con Jardín y vista al mar; 
t ranv ía en la misma cuadra. Baños núm. 1$ 
Vedado. ^8518 15-18 Jl. 
S E A L Q U I L A N en <  centones, los altol 
de la casa Villegas r.0. casi esquina á lá 
callo de Obispo. I.a ¡lavo en los bajos. Ith 
formarán on Obispo mlm. 106. 
8533 S-18 
VEDADO 
Se alquila en 20 centenes un chalet de 
alto y bajo, en 5a. y A; comedor, 6 habi-
taciones, cocina, bafto, todos los pisos de 
mosaico, techos de cielo raso, instalaciones 
de gas y electricidad, cuartos para criados, 
caballerizas, cochera, gallinero, pajarera y 
un gran Jardín . E n la misma es tá la l la-
ve, á todas horas. Informarán: Be lascoa ín 
121, de 1 á 2 y de 7 á 8 de la noche. T e -
léfono A-3629. 8719 8-21 
MALECON 27 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar la 
esquina. Informan, ú n i c a m e n t e en el bufete 
de Sola y Pessino, Amargura 21, Te l é fo -
no A-2736. 8706 8-21 
V E D A D O 
Se alqu^a la lujosa casa y la mejor 
situada del Vedado, calle 17 núme-
ro 3, propia para fami'ia de gusto, 
con sala, comedor, 10 cuartos. 3 ba-
ños, gran sitio para automóvil y co-
che, caballerizas, y también pueden 
utilizar un hermoso terreno que tiene 
al lado cercado. Puede verse desde 
ahora ó informarán de lodos sus por-
menores en Zulueta 36, antiguo. 
8666 8-20 
SE ALQUILA 
la casa Dragones 90, altos y bajos, propia 
para una gran fábrica de tabacos y ci-
garros y a l m a c é n de rama, con un gran 
escritorio. Informarán en la ferreter ía de 
Dragones esquina á Gallano. 
8641 8-20 
S E A L Q U B L A 
la casa de J e s ú s dol Monte núm. ñSS. cerd -
ea del paradero de los carras, moderna) 
oon portal, sala, saleta, comedor, clnci 
cuartos, un hermoso patio y servicio SSA 
nitario, on l-". centenes. I.a llave en 1$ 
botica que e s t á al lado. Informes en ComJ 
postela n ú m . 141, imprenta. 
8569 8-18 
Vedado. Alquila en su Palacio do .'a. ) 
Mar, cuartos con vista al mar. á $á-30 f 
$8-ü0 al mes, recomendados ror los médi-
cos para la salud y a; otitc. r.años de mal 
gratis. May cuartos amuoblados. Teléfo1 
no F-2150. 8368 26-11 J L / 
""SAN̂ ÑICOLAS 7. Se alquila esta espa-
ciosa y bien situada casa, y la de Ctúrt 
del Padro núm. S, letra '': la llave en ÍW 
mismas; informes on J e s ú s dol -Monte 23̂  
Telf. A-4505. 8472 10-16 
i í 
S e a l q u i l a n l a p l a n t a b a j a y un 
d e p a r t a m e n t o e n e l s e g u n d o pi4 
s o . I n f o r m e s : 
PALACIO DE HIERRO 
8225 
S a n R a í a e i n ú m . 13^ 
i 4 - i i m 
S E A L Q U I L A N los bajos do la casa A n -
cha del Norte núm. 19; sala, comedor, dos 
habitaciones y b a ñ o ; pisos de mosaico; 
precio barato. 8638 10-20 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, lux, timbres y elevador 
eiéctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998 
C 2026 J l . i 
V E D A DO 
Se alquilan las casas de construcc ión 
moderní s ima, situadas en la calle Quinta 
núm. 19, entre H y G, y Calzada 56, es-
quina á F , Ambas tienen todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Llaves 
é Informes, en Calzada 54, piso alto. 
8657 io-20 
S E ALQUILA una casa, Villegas 106~ eñ^ 
tre Sol y Muralla, con sala, comedor,' tres 
cmartos y servicio completo. Informarán: 
Riela 99, farmacia "San Julián". 
2081 s J l . 
SE ALQUILAN, los altos do Bernaza •10. 
en 15 centenes, sala, antesala, comedor, ¿ 
cuartos, baño , cocina, etc. Muy frescos, 
buenos pisos, mamparas en la sala, ¿g, lla-
ve en la fonda de los bajos. Informes en 
S. Lázaro 229, altos. 
8648 8-20 
SE ALQUILAN, los bajos de S. lAtéi* 
ro 229, entre Gervasio y Be lascoa ín , muy 
frescos, con amplias habitaciones y hermo-
so patio, sala, antesala y comedor al fondo, 
cuarto do criados, baño. etc. L a llave é 
Informes, su dueño en los altos. 
8647 S.20 
SE A L Q U I L A una habi tac ión muy her-
mosa y fresca á personas de moralidad, 
6 matrimonio sin niños. Informarán, San 
Lázaro 102, bajos, esquina á Crespo 
8646 8-20 
SE A L i l L A N 
E n el paseo de Carlos tercero esquln¿ 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabada! 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 S 12 y 14 cen' 
tenes al mes, todas ellas valen 2 centcnel 
m á s aue el precio indicado. Informan e< 
los establecimientos de ambas esquinas J 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astoraul-
6316 30-30 
(numerac ión nueva) entre Teniente 
y Muralla, se alquilan amplias y vent ^ 
das habitaciones, á hombres solos y 
trimonios sin niños . „ T„ 
7688 26-27 J * } ^ 
frente al paradero de Columbia. u n J ^ ! i 
cío con dos grandes salones y dos ^ , )ai 
hornos, y dos solaros contiguos, P1'^1" i { 
ra cualquier claso do e.stablocimlcn1" , 
fábricas 6 industria. Informarán en 6 
pjKlrado 75. 8489 ^-~~~-*d;l 
S i ^aTqÜTlAlT^ea San Rafael en»^ 
Infanta y Kan Francisco, con s^la\c01" degí 
4|4 bajos y uno alto. L a llavo on L^a c) 
esquina á. Infanta. Informan en « e 
,&ntiguo, de 11 á 2. Telf. A-2329. g ' 
8479 
~ T N REINA 14 w alquilan hermosas 
bitaciones con vista á la calle. c_ori eC|üj 
muebles; entrada á todas horas, ^^¿¿q 
módicos ; se desean personas de mo ^ 
E n las mismas condiciones en Reina jlrraf' 
Gallano 136 se alquila un hermoso 
tamento con vista á la calle. jj, 
_ 8153 _ _ — - J — V?'1 
V E D A D O . . . . psti 
Calle 15 esquina á C. So MW11* 
nueva, e sp léndida y fresca ram. ^ ^3 
en la misma. Informan en Agiiac' j , 
^ : 1 * 8371 _ _ > 
EN CUBA 37, esquina A OTtciM-g cen, 
quila un departamento grande d ^ ¡| 
tenes, para oficina 6 comisionistas. rt9( 
. misma no venden unns rejas para 
i Carrio, en el café informarán. ^ Jn. 
' 8304 -ü 
baño, cocina y servido inoderiio ' T1"'1'5' J 
man; Muralla 57^ seo;; • Jnffir. J 
S E A L Q U I L A la fresca~7ías¿~~-. -
leí 61, segundo piso; tiene sala'*L' i ' 
D I A R I O DE L A MARINA.—F. t ic ión d« la nnáñana. Julio 26 de 1911. 11 
L l u v i a de esrella.s; mejor. 
U de diarios nuevos. 
1Ul\vn el Gobierno los unos 
f00sr otros con el Gobierno. 
- hay esquina sin p rograma 
' ^ p r o p r a m a sin su credo. 
• credo sin p a t e r n ó s t e r . 
T naster suyos al menos, . 
i todos hablan, prometen. 
, » .f-n v d a n . . . consejos. 
«frecen ^ 
i - a elecciones se acercan 
s claro, todos los genios 
poUticos se preparan 
1 I embutir su comedero 
' «n una de las dos C á m a r a s 
/ , en las dos, si ha l lan el medio, 
casacas re lumbrantes 
en los ocho minis ter ios , 
y ]fl r a t e r í a c l á s i ca , 
f Dirección de Correos, LVV&B armadas, e t c é t e r a : 
brque los doce m i l puestos 
L i a n t e s son de reuní , , 
ara el m o n t ó n de los ceros. 
por eso hay tantos p e r i ó d i c o s 
en activo y en veremos. 
como el s e ñ o r Don Pepe 
y0 oculta su pensamiento 
de abandonar el palacio 
allá para el otro invierno, 
andan todas las agallas 
en continuo mov imien to 
a, que agallas y m a n d í b u l a s 
". es tómago y manduquemus 
son " s inón imos en Cuba, 
¿e modo, que asi anda ello. 
L luv ia de estrellas; mejor, 
lluvia de diarios nuevos, 
contra el Gobierno los unos, 
los otros con el Gobierno. 
C. 
Ciiiio " i r í e Lusa Dolz" 
£1 curso de 1910 á 1911 del colegio 
"María Luisa Dol/."' so rorro oí sába-
do 22 del corrionto. después dol largo 
período de exáuiono.s, que duró do.sdo 
16 de Junio hasta el 19 del corricu-
Pi-hos exámenes comprendieron no 
s51(i las asignaturas del programa de 
estudios del rolou'io. .sino también las 
ílases especialos do las alumna.s que >o 
preparan para Haohil'irras y Maestras, 
habiéndose veriñoado los primeros los 
días 16 y 17 en el instituto de Segun-
da Enseñanza y los últimos en la Es-
Cüe¡a"lau Caballero"' los días 17, 18 
v ]!) del corriente. 
Entre las clases generales del plan-
tel .sobresalieron la do Literatura á 
cano del doctor Luis A. Baralt, las de 
los idiomas inglés v Francés (pu* de-
senpeñan }.Xr<. ( íaülard, Mrs. Alba y 
Jímo. Gíis.sot. las do piano de las pro-
¿floras Cruz Cortadillas y Adelina 
IlLmández y las de Historia Univer-
|' sal. Geografía do Cuba, Fisiología, A l -
|. gebra, Ciencias Naturales, Astronomía 
11 Composición en las que se presenta-
| ron muy buenos trabajos prácticos con 
bonitas ilustra/ionos. 
Entre las alumnas que sobresalie-
t; ron en los exáí'.ionos se encuentran: 
Eosa Alfonso y Junco, Bmilia García 
Banjo, Inés Jimén, z \'orson OtVli i 
i Mimiz, María A ion so. Pilar Caí-talla, 
Carmen Teresa Santos. Margarita Sil-
^v i - i ra , Teresa Romero. Torosa Fornán-
| br/.. Angelina Fernández. Herminia 
Alvarez. Antonia Martínez. Concluí 
W$t$, Alicia Padrón, Carmen Teresa 
Bnstamante, Eufemia Ta^ernilla. An-
pfes y 'Consuelo Servont, Mercedes y 
Olería Remirez, Sofía Barreras, Cons-
tancia Garmendía, Adelina Clarens, 
¡América Carvajal y Margot Alfonso. 
Labor infatigable de la Directora de 
«se plantel, que lleva ya 32 años do es-
teblecido y merece el reconocimien-
^ de la patria, , 
ffuez. Basi l io A l a y ó n Toledo, Gui l le rmo V i -
ves P é r e z , Ave l ino G a r c í a G a r c í a . Manue! 
r a m p a Conde. Manue l G a r c í a Va l l i na . Ca-
s imi ro J. P e l á e z . Santos Alvarez G o n z á -
lez, Manue l Col l ia Rodr í f í ne i , Porf i r io Cas-
t ro G a r c í a y C ó s a r Cadaviek Rico. 
Ingresaron: Juan Pardo P e ñ a , J o s é A n é s 
GcnzAlez. J o s é R ú a L ó p e z . Fernando R i -
ñ e r a Posada, M a x i m i n o Gonzá lez ^ela^ado, 
Ale jandro Cuervo F e r n á n d e z . J o s é F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , Evar i s to G a r c í a G a r c í a , 
Manuel B e r m ñ d e z F e r n á n d e z , León G a r c í a 
Gonzá l ez . Buloprio Ar i a s Gongé lez . F r an -
cisco Pizano M a r t í n e z , J u l i á n Alvarez Ga-
yón, P r i m i t i v o P é r e z S u á r e z . Migue l G u -
t i é r r e z Barroso, P l á c i d o M a r t í n e z Díaz . 
Manuel G o n z á l e z Pacho. J o s é de la Vega 
G a r c í a . Manuel R o d r í g u e z P é r e z . J o s é R, 
M e n é n d e z H e r n á n d e z , Vicente Figueredo 
Aldave, Luciano Alvarez G a r c í a , Fernando 
R o d r í g u e z M a r t í n e z , T o m á s More i ra N ú -
ñez , Manuel Acosta Arba lo y Cons tan t i -
no G o n z á l e z Carrero. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
i I ngrearon : W a l d o Moreno, Braul io Gon-
j zíilez. Dionis io Carrasco, Anton io Madera. 
Carlos Prieto. Juan Por t i l lo , Carmen Gar-
c ía y A n t o n i a Castro. 
De a l t a : Pablo Centeno/ Francisco H e r -
n á n d e z . Pablo V i l l a r r e a l , Dionis ia Redon-
do y Cata l ina Felice, 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: J u l i a Costales, M a r í a X a -
i varro, Pedro Torres Juan y Jesusa G a r c í a , 
j He a l t a : Bernard ina S á n c h e z . Ja ime A l e -
¡ many. Norber to J i m é n e z . Pedro Cabrera, 
I Tnr ib io Gonzá lez , Juan Col] Jofre. Rosa 
• X ú ñ e z . A m p a r o Pedra. M a r í a Mate y Jus ta 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: A g u s t í n R o d r í g u e z . Vicente 
K e r n á n d e z P é r e z . Alf redo P a d r ó n Bat i s ta . 
Leopoldo Her r e r a Ortega y Narciso Montes 
de Oca. 
De a l t a : T o m á s Capote P é r e z y Francis -
co L . Ededey. 
P r o A l v a r o G o n z á l e z 
S U S C R I P C I O N abier ta por el "Club G r á -
dense" para el monumento que se e r i g i -
r á en Grado (As tu r i a s ) a l Comandante 
don A l v a r o G o n z á l e z : 
O. A, 
Suma anter ior $ 29: 
Eulogio Patal lo E 
A n d r é s Vivó , Amadeo P a g é s , 
B a r t o l o m é Oyarbide, Isol lno 
López . Manuel Fern&hdez, 
Conrado Díaz y Gregorio 
Segovia. á $ í -00 cada uno . 
Marce l ino P a r í s , Rvdo. Padre 
Acevedo, Manue l R o d r í g u e z , 
- Francisco L i ñ c r o y Juan 
Armazo . ,1 $0-50 cada uno . 2-50 
Marcel ino S á n c h e z 0-25 
Pedro S á n c h e z 0-25 
-no 
$ 312-00 
O. E . 
í i m i a an te r ior . 
G u i l l r r n i o Molí . . . . 
M(-M'.'£,v3cv, P o r r ú a y Ca. 





« D A I S M O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
¿Ingresaron: Anton io Masset L e ó n , F r a n 
|bco Borrás G a r c í a , Migue l Ocho P i l a , ' 
«derico Goricelaya Ugalde, A n t o n i o A l o n -
F González, A n d r é s V i l l a r Sampedro. Ber-
W Machado Alvaro;;, Gregorio A r r a b n -
Mlurúa, Manuel I l lanco M i r r . Juan, V a l -
W Horta. Emi l io Solana P e l e g r í , J o s é 
as Feijóo. Atanasio Oteiza Garvinza . ÜOib; 
r ^ T 1 " ^ José G a r c í a , Manuel M a r t í n e z 
' ^ eZ ' Aritonio T i " ' Palermo. J e s ú s A m o r 
ÍCol' J'Ianuel Cabrera Her re ra , An ton io 
isa Ugarte, Remigio Alvarez Díaz . Sa-
j>JJ1110 Uzal Pereda. E m i l i o Betancour t 
m\ ^alvador Al s ina L a n c í s , Vicente TTr-
Maf 01aguenaSa. R a m ó n M é n d e z Bedia, 
bal 7̂  Rer-iano Rol lón . Eugenio M e n d l z á -
^ -o rn l i a y Francisco Quin tana Ramos. 
j¡a alta: Evaris to G a r c í a G a r c í a . San-
Arth nrpr" ' ' "zardo . M á x i m o Alvaro/ , 
' tolom1(iS,oBernalu' 1>',r,a,(> l l o rná iu loz , P.ar-
'«sOs M 116 V i l , a I ' A n t , i n i " E s t é f a n o , 
Miérre!, p r I a A1a,"tíll< ^ Garballo, El ias G u -
VirKic ^ ' ^ á ' e z , Armando Pere i ra Ol iver . 
%Z't •K0drÍKUP/ S- 'M;lrtín- •Víiinic! ( í o n -
l Abeiej Mofl^•^,0 C i l Rives, Roa-elio 
J0íé Vñzr |"oz ' Antonio Sosa G o n z á l e z , 
Germ¿ m v ' ^ ' Pedro G a l c e r á n Pelayo, 
jo vi]] I'>h(,vt"Tía Zata in , Aure l i o V a l l e -
I íos (Zf*5, Louis D- Aronson. Alfonso San-
Malo q'07'00' Jos6 L ó p e z Quevcdo, G;on-
ilUindezU p115,11 CruZi •Tuan Travieso Her -
^et <a' rlos RiI io l l Gas t r i l ló , Josc 
fael 
é l ' c r i -
or'ií. Enrique Fuentes V a l d é s , Ra-
-'Suez Duque. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
^ b i á n d ^ T0Sé Alvaro/ ' Pastur, Inocencio 
P í i , ( » n t e Z , T J u a n A r i a r ' M a r d a l ( , s - J l , a n '>'v 
^ 6on-/Si KernAllclo;í M e n é n d e z , M a -
^ Rraulio Alvarez l<>r-
^ A i i d e R" D o u « h t e y . Fél ix G o n z á l e z 
AlotiSo p Q e r m á n Díaz y S u á r e z , Sabino 
Ca0nSCCa, Luis Kscamez G u t i é r r e z . 
m, José Va-1 G u W ^ - -Lian i.ara Fe-
a ldés V iña , J o s é L ó p e z R o d r í -
Suma anter ior . . . . . . 
Marce l ino R o d r í g u e z M a r t í n e z . 
Eugenio R o d r í g u e z 
J o s é M a r í a Pando 
Manuel P é r e z 
J o s é Alvarez S u á r e z , . . . 
R a m ó n Quesada Blanco . . . 
Manuel G o n z á l e z , Manuel A l v a -
rez. Eduardo P é r e z , Salvador 
G a r c í a , V. F e r n á n d e z Ig le-
sias, Ale jandro Díaz , L i n o A. 
Rosa, E m i l i o Calleja. Agus-
t ín Morales. Manuel del Pe-
so, V a l e n t í n Junquera, T o -
m á s Miranda , Francisco M L 
randa, F lo ren t ino G. Casta-
ñ e d a , J o s é Cuesta, Genaro 
F e r n á n d e z , Manuel Alvarez , 
Manuel G o n z á l e z , An ton io 
Blanco, Ricardo R o d r í g u e z , 
Angel R o d r í g u e z , J o s é Fer-
n á n d e z Gonzá lez , M a x i m i n o 
S u á r e z , Al f redo F e r n á n d e z , 
Constantino Arango. Gerardo 
Arango . A n t o n i o L ó p e z , B a l -
bino Alvarez, Marce l ino Fer-
n á n d e z R o d r í g u e z . J o s é Fer-
n á n d e z , J o s é M a r í a Echeva-
r r í a , Manuel G a r c í a S u á r e z , 
J o s é Negro y Vicente Seca-
des, á $1-00 cada uno . . . 
Enr ique P é r e z . J o s é Baba-
monde. Juan Ardines , Ra-
m ó n R o d r í g u e z , Eduardo N o -
vo. F ide l S u á r e z , P. F e r n á n -
dez y G e r ó n i m o F e r n á n d e z , 
á $0-50 cada uno 
R a m ó n G, C a s t a ñ e d a , Beni to 
Calvo. Sra. de Gonzá lez , F i -
del I . Zamora, Vicente Se-
vero, A n t o n i o M a r t í n e z V i -
l l a r y Juan F e r n á n d e , á $0-40 
cada uno 
Claro Miranda , Juan Gonzá lez . 
An ton io Díaz . J o s é A l v a r i ñ o . 
J o s é M a n r á . E m i l i o Alzaga. 
J o s é Anton io G o n z á l e z y E m i -
lio Gonzá lez , á $0-20 cada 
uno 







Si usted es amante de la Ieetuj*a 
seria y amena, lea las obras de f'éréz 
étóMós, Valera, Palacio Valdés, Oolo-
ma y Alatrnu. 
Si á usted 1c agrada la leatv-al, lea 
í\ Vita-Aza, los lionnanos Quintero, 
etcétera. 
Los libros de estos autores y otros 
mnclios imis, pwndc usted conseguir-
los en ' 'Roma," Obispo (Vi. a] igual 
qoe ]os ricos perfumes ¡le J. E. Alk in-
son, do los erales sj usted los usa 
una sola ve/, dirá que son Very-Best. 
ó sea, yo nicjorf de lo mejor. 
Ent re D o c t o r e s 
Diálogo entre dos estudiantes que 
acaban -de graduarse de Doctores en 
Medicina : 
—¡Hola Sixto! ¿Qué tal? ¿Te 
marchas ó te quedas? 
—No Pancho, me marcho para Jati-
bonico donde ya tengo plaza de mé-
di-co. 
—í.Y cuándo es la marcha. Sixto?... 
—Para el sábado. ¿Y tú Pancho, te 
colocaste? 
—Sí 'hombre, en Matanzas estoy á 
tus órdenes; te mandaré las señas que 
no recuerdo en este momento. 
— Y de libros ¿qué? ¿Compraste los 
necesarios ? 
—Algunos, los más necesarios; tú 
sabes que la cosa anda algo cortilla y 
hay que -comprarlas poco á poco. ¿Y tú 
comiprastes muchos?... 
—Regular; mira, acabo de salir de 
casa de Veloso. l ibrería "Cervantes." 
donde tengo separados por valor de 
$150, y ¿sabes c ó m o ? . . . á pagar en 
seis meses d'ándolo una cantidad <1e 
contado y el resto en los seis meses, 
repartido en cantidades iguales. 
—Magnífico, allá voy yo y le com-
praré los qué necesito. Oye, chico, 
¿dónde p-stá "«a librería? 
—En Galiano 62; parece mentira 
que no conozcas la gran librería "Cer-
vantes" que e.s la que más barato ven-
de y mejor surtido tiene para nosotros; 
es la preferida de los Doctores de to 'a 
la Isla y no hablas con uno que no te 
la recomiende. 
—Sí hombre la conozco. ¿ Quién no 
conoce á Velosq el famoso é invencible 
librero que en un año logró hacerse el 
más popular de la Isla? 
—Pues, amigo, te acompaño para que 
elijas los tuyos-, "te recomendaré para 
que te los entregue en la misma forma 
qrp á mí, ya verás como sales compla-
cido. 
Y se encaminan á la erran librería 
"Cervantes" de "Ricardo Veloso, situa-
da en Galiano 62. 
Encontrando al amia:o Veloso que 
les da cuantas facilidades desean pnra 
el pago, proclamándole librero indis-
cutible para lo sucesivo comprarle to-
dos sus libros. 
LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta da 
lento desarrollo. La gente tiene fé 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama fé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
" ¿ H a curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ;.Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutr i-
tivos y curativos 'del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
«'El Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
Paris, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en Paris apre-
cian esta preparación." Kadie su-
fre un desengaílo con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con br i -
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyer ía corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido ?n novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15,90 y $21,20. Viu 
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00, Valen diez pesos. 
Jío compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillant-es. 
E l v D O S D K M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
E 8 F E G T M M L 0 S P U B L I C O S 
Nacional.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
Reprise de la comedia en tres actos 
titulada Genio y Figura. 
Paybét.— 
Cinematógrafo y variedades. —Fun-
ción diaria. — Espectáculo continuo. 
Estrenos diarios. 
Amusu.— 
Compañía Lírica. — Punción diaria. 
Politeama Habanero.— 
Gran Teatro. 
Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
Xo hemos recibido el programa. 
Politeama I1abaner«.— 
\raudei'nl«. 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación del gran Toresky. 
Tkatui. Ai a un.— 
Cinematógrafo y Ouinteto "Mar-
u . " — Función, por tandas 
La decoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la clo-
roanemia, desaparecen con el DINA-
MOGENO SAIZ DE CARLOS. 
nación y sus padres escogieron entre 
todos á Joaquín, que era de la real 
casa de David, con cuyo enlace se 
unió la familia sacerdotal con la real; 
circunstancia indispensable para que 
la madre del Mesías pudiese nacer de 
este matrimonio. 
Parece que el Espír i tu Santo hizo 
el retrato de Santa Ana en el que for-
mó de la mujer fuerte y perfecta que 
no tiene precio. Esta gran Santa nos 
dejó el modelo más perfecto que te-
nemos de la vida interior y escondida, 
con un compendio de las más raras 
virtudes. 
I-a gloriosa Santa Ana, entregó su 
espíritu al Señor á los setenta y nue-
ve años de su edad. Las gracias que 
se'Teciben por su- poderosa interce-
sión, acreditan visiblemente lo mucho 
que puede con Dios esta gran Santa. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 36 —Corres-
ponde visitar á. Nuestra Señora de 
los Dolores, en Santa Catalina. 
BUEN" NEGOCIO. — P A R A A M P L I A R 
una g ran j a a v í c o l a en estado de explota-
ción, ae so l ic i ta un socio con ?2,000 Cy. da 
capi ta l . D i r í j a s e por escrito 6 personal-
mente á la g ran ja a v í c o l a " L a Cr io l l a" , s i -
t u a r í a en el c a s e r í o del L u y a n ó , 
8858 5-26 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
que entienda algo de costura, con referen-
cias. Cas t i l lo de l a Fuerza. 88̂6 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cr iandera peninsular^ (Je dos meses de pa-
r ida , con buena y abundante leche, recono-
cida por mód icos y con buenas recomenda-
ciones. Salud 86. 8897 4-26 
( " R I A D A D E M A N O . — S E S O L I C I T A E N 
" V i l l a Magda", Vedado, calle G esquina á. 
15. Debe ser de color, p r á c t i c a en el ser-
vicio y traer buenas recomendaciones. 8881 4-26 
PROFESORA D E I N S T R U C C I O N P R I -
marla , I n g l é s y F r a n c é s , desea encontrar 
algunas clases 6 co locac ión en casa de fa-
m i l i a respetable, en l a ciudad 6 fuera de 
ella, Sol 65, bajos. T a m b i é n se ofrece pa-
ra hacer traducciones. 8859 8-26 
L E O N l O I S A S O 
Licenciado en Filosofía y L«tras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda B n -
Beñanza y de p r e p a r a c i ó n para el ms • 
gisteno. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de estp p e r i ó d i c o 6 *n Teniente Rev ÍS, 
altos. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su id ioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y domic i l io . Eg ldo n ú m . 8. 
A Ai?.-5 
F. E Z C U R R A 
Clases especiales de A r i t m é t i c a . A lge -
bra, G e o m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a y Pa r t i da 
doble, en el domic i l io del a lumno, ó en San 
Migue l 132, 
7547 a l t . 15-25 Jn, 
TA 0 U I B R A F O Y M E C A Ñ 0 G RA F 0 
con más de diez años de práct ica en 
oficinas y casas de comercio y con las 
mejores referencias, solicita empleo. 
Dirigirse á N . X , W., Mercaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 alt. 15-28 j n . 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io 6 en 
su casa par t icu lar . San J o s é 119%, altos. 
A 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, au to r del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a! mes. San Miguel 46, 
Unica Academia donde las clases son d ia -
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 8392 13-14 J l . 
T A L O í E S 
de recibos para alquileres de casas y hab i -
taciones, con tablas de a lqui leres l i q u i d a -
das, á 20 cts., y seis por un peso. Obispo 86. l i b r e r í a . 8875 4-26 
M O D I S T A E N B L A N C O . — S E H A C E N 
juegos de cama con bainicas, r e j i l l a y r a n -
das para s e ñ o r a s de gusto; precios m ó d i -
cos. Monte n ú m . 26, antes n ú m . 6; se en-
s e ñ a á quien lo desee, 8792 4-23 
U F R I M I E N T O 
.; h^toria de la humanidad es un tejido de padecimientos que la igno-0̂**19 v 1 • v " vo "v i >•.•-; 
5 y a- • • ,noxI)erien,*iíl pudieran hacer inevitables; mas una vez myestiga-
,irarl0s .Y basta el ele prevenirlos. Ta no quedan excusas de inexperiencia 
de ¿ J W z a d o s sus orígenes, causas, síntomas'y efectos, y hallado el medio 
de 
si Se ¡g?orfincia que alegar ó invocar "á las víctimas, Y esto es más aplicable, 
vaíiadUlere' á la nm^r (iue al hombre, siendo sus dolencias más numerosas, 
tanto y C0ü0cif1^ que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por lo 
los ' mayor suma de cuidados v atenciones sin presentar mayores cbstáqu-
tónJ **" cur«í>-i'»n. Pues bien: para estas dolencias característicamente feme-
par.uf|Uo tnd« mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, es 
indicMn y ofrecen i as 
GIGANTILLAS D E L " D R . " GRAXT. 
DEL OOHSyUOO OE ESPÍA 
Edicto 
Xo conociéndose el domicilio de do-
ña Domitila García, residente en Gua-
nábana, se le cita por el presente 
edicto para que en el término de 30 
días, á partir de esta fecha, se perso-
ne en esta Cancillería, Obispo 21, al-
tos de la casa de Sanees, en día y ho-
ra hábiles, á f i n de enterarle de asun-
to de interés. 
Habana, 24 de Julio de 1^11—El 
Cónsul de España, S. Cavanilles. 
E l p é í j u e f i ó a n i a t j f o r rte la c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o l i ay n i n u r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T U O f C A L 
CRONICA R E L I G I O S A / 
D I A 26 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la 1 re-
ciosísima Sangre de Nuestro Seño1* 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las 1 r-
sulinas. 
Santa Ana, Madre de Nuestra Se-
ñora. Santos Pastor y Valente, confe-
s o r e s ; Jacinto y Olimpio, már t i r e s ; y 
Sánta Laudosia, már t i r . 
Santa Ana, á quien los santos Pa-
dres apellidaban el consuelo de los 
hijos de Dios que suspiraban por Ir. 
venida del Mesías, nació en Belén, de 
la t r ibu de J u d á , á dos leguas de Je-
rusalén. Tuvo por padre á Matan, 
sacerdote de Belén, de la t r ibu de Le-
ví y de la familia de Aarón, que entre 
los ' judíos es la familia sacerdotal. Su 
madre se llamó María, de la t r ibu de 
Jüdá , ambos írauy recomendables por 
su nacimienlo. por su notoria bondad 
y por su epmplar v i r tud . 
Luego que Ana nació, se reconocie-
ron en ella aquellas especiales y dis-
tinguidas gracias que anuncian y for-
man los grandes santos. Pretendiéron-
la por mujer los más nobles de toda la 
'Siéndonos imposible poder contes-
tar las numerosas cartas y telegramas 
de pésame .recibidas con motivo del 
fal'lecimiento de mi esposo, señor San-
tos Bernal (Q. E. P. D.) , hago llegar 
por este medio mi agradecimiento y 
el de mis hijos á cuantas personas se 
interesaron en nuestro dolor. 
Mar ía Teresa Miranda Vda. de Bernal 
C 2218 2-26 
S E C R E T A R I A 
(Cotic-urao) 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de A d m i -
nis t rador de la Quin ta Covadonsa, por 
acuerdo de la Secc ión de Asistencia Sani-
t a r i a se anuncia por este medio, para ge-
neral conocimiento, que dicho cargo se 
p r o v e e r á por concurso. 
Las solicitudes que deseen presentar los 
s e ñ o r e s socios fundadores y de n ú m e r o 
provinciales, se a d m i t i r á n en esta Secre-
t a r í a todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde, hasta 
el p r ó x i m o d í a 29, inclusive. 
Por acuerdo de l a Jun ta General, se ad -
vier te que el que resii l te nombrado para 
d e s e m p e ñ a r el cargo, p r e s t a r á fianza por 
la suma de cinco m i l pesos, en cualquiera 
de las siguientes formas: en m e t á l i c o , en 
valores cotizados por las dos terceras par-
tes de su valor oficial, y, con c a r a n t í a de 
C o m p a f i í a de Fianza, legalmente cons t i -
tuida. 
En las solicitudes se h a r á constar la for -
ma en que los interesados p r e s t a r á n la 
fianza. 
Habana, 25 de Ju l io de 1911. 
E l Secretario, 
A, Machín. 
l t - 2 5 4d-26 
L O S Q U E D E S E A N comer y d o r m i r sa 
broso, en Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina , comidas á la espa 
ñ o l a y camas; todo nuevo con servicio es 
merado, á precios s in competencia; hay re -
servados con g ran comodidad. Fonda ' L a 
Gran A n t i l l a " . S2C4 2G-11 J l . 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O -
ra, so l ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. L a m -
p a r i l l a n ú m . 84, ant iguo. 
8860 4-26 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 13 
á 14 a ñ o s , para c r i ad l to de mano; que ten-
ga ropa y quien lo recomiende. M a l e c ó n 72, 
bajos. Izquierda. 8895 4-26 
~ D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano ó aprendiza de cos-
tura , s in pretensiones; desea f a m i l i a asea-
da. Prado 85, v idr ie ra . 8894 4-26 
T I P O G R A F O S 
Se sol ic i ta un maquinis ta , un buen echa-
dor de papel y dos cajistas, en la i m p r e n -
t a " E l Trabajo" , A m i s t a d 67, 
8883 4.26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas, una para criada de mano y o t ra para 
cocinera y los quehaceres de la casa. I n -
f o r m a n : A g u i l a 124, cuar to n ú m . 59. 
8886 s 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercia, dando referencias de su conducta; 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y cocina á 
la e s p a ñ o l a y cr io l la . Es t re l l a n ú m . 24. 
8891 4-26 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y R E -
postera fina, desea casa de mora l idad por 
el centro de la c iudad; sólo cocina á la es-
p a ñ o l a y francesa; no duerme en el aco-
modo. Egido n ú m . 4, nuevo, cuar to n ú m . 15. 
8813 4-26 
i- SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E CO-
cine para una corta f a m i l i a y l impieza de 
una casa p e q u e ñ a . Sueldo: 2 centenes y 
ropa l i m p i a ; se pagan los viajes. Calle G 
esquina á 13, Qu in t a de Lourdes, casa n ú -
mero 18, 8810 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 3 U -
lar, de cr iada de habitaciones y zurcir , cose 
á m á q u i n a ; para comedor ó camarera de 
hote l ; va fuera de la Habana ; da referen-
cias de las casas en que ha estado. I n f o r -
man : Manr ique 105. 8809 4-25 
' ~ Ü N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . PE> 
ninsular , sol ic i ta colocación, en casa de fa -
m i l i a 6 de comercio; es cumpl ida y tiene 
quien la garantice. Corrales n ú m . 128, car-
n i ce r í a , 8808 4-25 
* C O C I N E R O ; S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
en casa de comercio ó pa r t i cu l a r ; ha t r aba -
jado muchos a ñ o s en Barcelona y en esta 
capi ta l . Conoce toda clase de cocina y re-
p o s t e r í a . R a z ó n : San Rafael y Agu i l a , ca-
fé; en l a cant ina in fo rman . 
8807 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera, á la e s p a ñ o l a . Sueldo: tres 
centenes. Monte n ú m . 217, moderno, i n -
f o r m a r á n . 8806 4-25 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
c i ta co locac ión en casa de f ami l i a ó de 
comercio, dando informes de su conducta. 
Monte n ú m . 2 H , altos, fonda. 
8805 • 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres meses, 
teniendo quien la garantice. Lucena n ú -
mero 15M>. 8803 4-25 
" U N S E Ñ O R E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de por tero ; sabe leer 
y escr ib i r ; tiene persona respetable que 
garant ice su conducta; i n f o r m a r á n á to -
das horas: A g u i l a 307, an t iguo. 
8802 4-25 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no, con referencias, que sepa serv i r bien, 
en B e l a s c o a í n 38, antes 30. 
8801 4-25 
M O L I N O P A R A COCO.—DESEO C O M -
prar uno que e s t é en buenas condiciones, 
aunque no sea de mucho rend imien to . A v i -
sar á Juan L ó p e z , Corrales 138, T e l é f o -
no A-3577. 8876 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de manejadora ó cr iada, con bue-
nas referencias; no quiere i r a l campo. 
L a m p a r i l l a 82. 8800 4-2̂  
" " i J Ñ A ^ O C I Ñ E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, teniendo quien in forme de ella, 
Compostela n ú m . 44, esquina á Obispo. 8799 4-_25 
U N A C O S T U R E R A Q U E H A C E V E S -
tidos por figurín y toda clase de ropa b l an -
ca y borda a l pasado á la p e r f e c c i ó n , se 
ofrece para a l g ú n tal ler de modis ta ó casa 
par t icu lar , pero desea comer y do rmi r en 
el acomodo. Precio convencional. I n f o r m a -
r á n : Paula 18, bajos, derecha. 
8797 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que sabe bien su oficio, en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento; es de confianza y tiene 
personas que lo garan t icen ; i n f o r m a n : en 
Manr ique 105, c a r n i c e r í a . 
8796 4 -25 
C 2215 
c o i p s i a u M e m o ímm 
HABANA.—CUBA. 
TERCER D I V I D E N D O 
Dispuesto el pago de un dividendo 
de 4% sobre el capital social (segun-
do dividendo de 1911), se avisa por 
este medio á los señores accionistas, 
que desde el Io. de Agosto próximo 
quedará abierto el pago de dicho di-
¡videndo, previa presentación del res-
pectivo certificado liberado de accio-
nes. 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
El Director, 
F. A. NETTO. 
P. C 2195 10-22 j l . 
o r t e t a y j a r í i n e r o | 
Se- necesita un chin') que entienda 
de ambas cosas y tenga quien le ga-
rantice como trabajador y de con-
fianza. 
Dirigirse al portero del D I A R I O 
DE LA MARINA. 
A. 25 j l . . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N Í N S U - \ 
lares, una de cocinera en casa pa r t i cu la r 
ó de comercio, y l a o t ra para c r i a r un n i -
ño á b i b e r ó n en su casa. A g u i l a n ú m . 157. _8874 4-26 
• U N A C O C I N E R A Q U E SEPA C U M P L I R 
con su ob l igac ión , se sol ic i ta en San L á z a -
ro 65, bajos, ant iguo. Buen sueldo. I n ú t i l 
presentarse s in recomendaciones. 
C 2214 3-26-
D E M A N E J A D O R A , D E S E A C O L O C A R -
se una peninsular que r e ú n e todas las cua-
lidades que el cargo requiere; tiene quien 
la garant ice . Vives n ú m . 101. 8872 4-_26 
" U Ñ A B A R C E L O N E S A , D E S E A C O L O -
cac ión de cocinera en casa p a r t i c u l a r ó es-
tablecimiento; l l eva cua t ro a ñ o s en el p a í s 
y t iene buenas recomendaciones. C h a c ó n 
36, ant iguo, ent rada por Monserra te . 8868 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras; una entiende de cocina. Tienen refe-
rencias. In formes : Someruelos 57. 8822 4-25 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S O L I C I T A 
co locac ión en casa pa r t i cu la r ó cualquier 
otra, con p r á c t i c a suficiente por l levar a ñ o s 
en el giro, teniendo recomendaciones de las 
casas que ha trabajado. I n f o r m a r á n en 
Prado y A'Tirtudes, v id r i e r a de tabacos del 
ca fé " E l Pueblo." 8820 4-25 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r i t a 6 bien para 
ama de l laves; ha estado colocada en casa 
respetable. Puede r ' - i r b i s mejores referen-
cias. E n A m i s t a d 54 d a r á n r a z ó n , & todas 
horas. fi867___ _ '1'"26 
T E N E B O l t B E L I B A O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d* 
conts.biiidad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, ei¿, 
San J o s é 151 ó Mercaderes 10, Za r r a -
b e l t i a ^ a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í N S U ^ 
lar, para doncella ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra ; gana tres centenes; puede i r fuera do 
la Habana si so d í s e a . I n f o r m a n : Obra-
p í a 12 esquina á Oficios. 
__886_5_ 4^2 6 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de or lada de mano, en casa de 
mora l idad ; tiene buenas referencias. I n -
forman en Inquis idor n ú m . 29, 
__S863 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A B U E Ñ A CO-
cinera peninsular, en casa pa r t i c u l a r ; sabe 
c u m p l i r y tiene referencias. I n f o r m a n : l a -
quis idor 14, a l tos 8880 ¿-26 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A 
co locac ión en casa pa r t i cu l a r ó de comer-
cio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la 
y t iene referencias. Paula n ú m . 70. 
8_818 4-25 
SE O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E ME-
diana edad para portero, criado, 6 para la 
l impieza de escritorios, ú otros trabajos 
a n á l o g o s , dentro ó fuera de la Habana, es 
p r á c t i c o en esos trabajos, tiene buenas re-
comendaciones. D a r á n r a z ó n , calle Omoa 
n ú m . 39, esquina á Romay, ( c a r n i c e r í a . ) 
8816 . 4-25 
T E N E D O R ~DE L I B R O S T E N I E N D O 
unas horas disponibles, se ofrece para l l e -
var los l ibros y correspondencia de cua l -
quier establecimiento por m ó d i c a r e t r i b u -
c ión . Referencias: E . Jorge, O'Rei l ly 116, 
Apar tado 268, Amer ican Opticians. 
_ 8846 4-2B 
T E N E D O R D E L I B R O S , SE OFRECH 
joven peninsular para este ú o t ro t rabajo 
de escr i tor io ; buena l e t r a ; referencias; 
m u y p r á c t i c o y pocas pretensiones. Car-
bonell . Pa lman y Ca., San Ignacio 19 y 21, 
a l m a c é n . 8845 4-25 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A CRÍaÑDB̂  
ra, peninsular, á leche entera de dos me-
ses y medio; se puede ver su n i ñ o y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o 
362, h a b i t a c i ó n n ú m . 59; no tiene inconve-
niente en sal i r a l campo, 
8844 4-25 
A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S DE R O -
que Gallego, Aguiar-72, Telf . A2404. En 15 
minutos y con referencias, fac i l i to criados, 
dependientes, crianderas y trabajadores. 8843 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa par-
t i c u l a r ; .no duerme en el acomodo; tiene 
buenas referencias; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . A m i s t a d 136, cuar to n ú m . 20. 
8841 4.25 
P A R A E L V E D A D O , SE COLOCA ÜÑ 
joven peninsular de criado de mano ó mozo 
de comedor, sabiendo su ob l igac ión . Ra-
z ó n : calle 15 entre 12 y 14 modista 
8838 A.OK 
U N A J O V E N D E 14 A Ñ O S , P E N I N S U ^ 
lar, sol ic i ta co locac ión de cr iada de ma-
no 6 manejadora, en casa de un m a t r i m o -
mo. Vives n ú m . 113. 8836 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cocinar, en casa pa r t i cu la r 6 
e s t a b l e c i m i e n t o ¡ sabe cumpl i r con su o h l i -
g a c i ó n . Vir tudes n ú m . 46, 
S829 4.25 
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N O V E L A S C O R T A S 
L A E S P A D A D E J U D I T H 
( C O N C L U Y E ) 
La pintó mil peces, on todas las posi-
ciones, en todas las luoes, en todos los 
trajes. Sentía haber encontrado, al fin, 
la veta de puro metal y que marehaba 
con pases agigantados pór el eainiuo 
que conduce á la victoria. 
Camila me llenaíia el espíritu, era la 
eneai-nacinn fie mi'ideal y yo había lo-
grado compenetrarme tan eompleta-
mente con ella que pude imprimir al 
lienzo ese algo (pie es como el soplo de 
la vida y el «ello de todo lo grande en el 
arte. 
Comprendí qne se maduraba el fruto 
de mis desvelos; la destreza de mi mano 
había sido perfeccionada por el trabajo 
y el amor. 
Deeidí picar alto y competir para el 
premio de la Academia. Hice varios 
bosquejos, pues titubeaba en la elección. 
/.Me habría dé traer el lauro mi Cami-
la, como Mtedea, Semíramls 6 Ximena'/ 
Poi- fin me decidí—nos decidimos—por 
j u d i t h . Sí, no cabía inda: ese era bien 
su tipo. La figuta majestuosa de la he-
roína hebrea cuadraba adiiiirahl-Muente 
á la cubana de alma templada, que se 
había consagrado á mí con tan acendra-
do amor, con abnegación tan pura. 
El cuadro representa á Jndith en el 
momento de salir del aposento de Ho-
loferues. después de haberle dado muer-
te. Empuña todavía con la diestra la 
espada redentora, mientras qee con la 
siniestra, procura calmar los latidos de 
su corazón. En la distancia se ven los 
firegos moribundos del campaniento ba-
bilónico. 
Pinté con verdadera pasión. Camila 
compartía mi entusiasmo y se quedaba 
en actitud trágica hora tras hora, sin 
cansarse nunca. Su semblante llevaba 
la expresión del triunfo. Satisfecho, de-
cía para mí: " S i los ojos de Jndith bí-
blica irradian con la aiesfría de haber 
lib<>rtado al pueblo de Israel, la luz que 
resplandece en los de mi Judith es la 
vi-ién de mi próximo frloria." 
Y así fué. No solamente me llevé el 
codiciado premio, sino que pocos meses 
d-espiiés. el cuadro era enviado á París 
á la Exposición Universal de 1000. 
don1.- m ' redó de toda la crítica entu-
siatt?- elogios. 
DesbordÍbamos de felicidad los do^. 
Vpnmc¿ d-á cerca la celebridad v la 
fortuna. Pero no previmos lo que iba á 
fué insufrible, »e oponía frenética-
mente. 
Me impuse: traje á una alemana ru-
bia, á una rriúcesá 'le pelo castaño; 
hice cuadros medí icr. M, de ^tisa, mal 
estudiados, baladíes; incurr a en los ce-
les dé Camila, quien fiv PUSO ivecha una 
Üuria, Yo, nervioso, no atinaba á hacer 
nada de mérito. Los compradores esca-
seaban v !a fama meteuica le mi ht»í: 
mer éxito, no siendo renovada por obra 
alguna, se apagaba lentamente. Decidí 
revestirme de carácter, 'buscar un taller 
fuera de casa, trabajar con ahinco y le-
vantarme de nuevo; pero al reirresar me 
encontraba con Ca-aila llorosa é histé-
rica. 
—Ya no me quieres, ya no basto á tu 
inspiración.—me decía, no sé por qué 
no puedes seguir el ejemplo de Rubons 
que pintó siempre su propia esposa. Sé 
que pronto me olvidarás, si no me has 
olvidado ya con paa • mujeres livianas 
que te sirven de modelo. 
TTna noebe. por desventura ni'a. la 
llevé al teatro á ver si se distraía un 
poco, para "ombatir la neurast mia que 
la aquejaba y que cada día hacía más 
mella en su salud. La Duse daba " L a 
Gioconda" de d'Ann mxio. T.a pieza me 
era desconocida, pero el título, evocan-
do en mí un mundo de recuerdos a r t é -
ticos, me atraía. \ o pude prev i ' , pues, 
el final de1 drama oue tanto daño cau-
só á mi pobre Camila. Cuando la ficción 
se desarrolló á nuestra v'?la y ella pre-
senció el desenlace final, la espora ultra-
jada, mutíla la por el marmol venga-
dor, y el satino triunfo de la odiada r i -
val, creí vorla desmava»*se en la butaca. 
Llea-ados á casa me hizo cna escena: 
Quiso hacerme iurar que despediría á 
mis modelos, di'O entre sollozos que se 
teñiría el pelo de rubio, que se pintaría 
los ojos de a7/id. si fuese necesario, oue 
se harín chiquita ó «Tar^e. i^ven ó vic-
ia, secrún el caso, oue «e amo'daría á to-
dos los tipos, que su amor obr aría esos 
milasrros. pero oue no nodía « o i w t a r la 
tortura ^ oue la tenía conduiada con 
mi abandono. 
— ¿ F i g ú r e s e . . . qué le he de hacer? 
Comprendo que sus nervios están des-
quiciados. Me hace profundamente des-
erraciado y acabará por hundirme, pero 
la he qu?rido y la ouiero aún tanto que 
no puedo verla padecer así. 
Me ha dado su alma, su vida, su iu-
T O D A P E R S O N A 
D K \ M l i O S S l . X O S 
rióos, pobres y de pequeño capital 
6 que tenpran medios de vida pue-
den casarse lesral y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
ma) y confldenolalmonte. al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
sefloritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien c a r e í -
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
a misos. 
8847 9-25 
S E S O L I C I T A N , UNA BUENA C R I A D A 
de mano y una cocinera, que tensan prác-
tica en su olido y la primera sirve á la 
mesa. Vedado, calle 11 núm. 23, entre 2 y 4. 
87n2 4-22 
A C E X T R D E E S P E C I A L I D A D E S F A R -
mac^uticas, para viajar por el interior, se 
solicita uno con relerencias. A. tP, 
Apartado 1.025. 8753 4-8*^ 
r X A ~ ~ J O V E X P E N I N S U L A R ~ D E S E A 
colocarse en tina casa décerftc. de criada de 
I mano 6 manejadora; es trabajadora y sabe 
cumplir con su obllj-vacirtu. ÍH'nnnan en 
Factor ía núm. 78, moderno, altos. 
_8752 _ 4-22_ 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA 
colocarse, de criada de mano; eutiende al -
go de cocina y tiene quien la recomiende. 
(U rania núm. 58, pregunten por Lucía. 
8750 
DISSEA." C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, aclimatada en el país , de cocinera; 
pabe cocinar á la e spaño la y A, la criolla. 
E n casa particular ó establecimiento. I n -
forman: Castillo núm. 68, barrio de Atarás. 
8746_ 4-22 _ 
B U E N I N T E R E S . — 1 0 0 P E S O S L E P H O -
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 á, 500. al 6 por 100 mensual. 
Diríjase A, Mercaderes 10, altos del Esco-
rial. Te lé fono A-6227. 
8650 15-20 J l . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
PKlíCIO: $85-00 U. S. Cy. 
L a única que tiene perfecta a l ineación. 
Garantizada como la más práct ica y du-
radera. Véa'a antes de comprar otra. 
O B I ^ l ' O 3 9 «al lado del Banco Na-
cional). 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
L A Z I L I A ¡Qué locura! ¡ lOsos no soín^ASl ¡Imposible míls jíaniía! Así exclaman t •uantos nues tra casa á comprar nrf T ^ h s 
C 2007 J l . 
I N T E R E S A N T E , — E N L A C A L L E OK 
J e s ú s .María, A 2 cuadras del templo de Be-
lén, se vende una casa con 514, on $G,500. 
Informan: obispo 82 de 9 & 2 p. m., y se 
¿pmpra una do $9,000 á .$10,000. 
4-26 
S E V E N D E 
una gran casa de alto y bajo en la calle 
de Acosta; su precio muy barato, renta 
un buen alquiler. Mas informes, Salas, S. 
Rafael 14. 8817 8-25 
RM con Jndith Ikguó á la cúspide ' vrentud, sn cariño sin reserva. Tdenlifi-
do mi arte: nn punto al-'anzado para c¿^0 . c o r i ^ |1<? va{.Í3.]0 Pn Jndith 
di ! r en .sesrnida. j toda la medida de mi fnerzs y de mi 
Cu.ii! lo rasados in.> cías de jftbilo, talento. Siento el poder creador alrota* 
pi asé en pintar de nuevo, no hallé , do en mi eerehro. Jndith fué mi prime-
as tnto Pnr variar hice otra Jndi th ; 1̂  i ra y mi última obra grande. ;, Oompren-
pn • l i-tinto nombre, pero el tipo, la 
ésprefión permanecían iguales. 
—Pinte nsted otra cosa,—me decían. 
Pero vo tenía la eonvicción de no po-
derlo hacer. Estaba susrestionado á tal 
grado que mi imníxinación rehusaba 
funcionar fuera del molde único que lo 
de usted ahora mi abatimicuto y mi 
tristeza? Soy nn raf*': veo mi earrera 
tronchada é infecunda. ¡'He perdido la 
esperanza! 
A hriend;- i m n-iríera rpi» llevaba 
cousi^o, me enseñó aleuno.s dibujas. 
—V^a ustr 1 ¡ e.s el tema eterno, ó es 
había formado exclVisivamente durante ¡la mediocridad. Yerto ê tA mi insoin-
largo tiempo. 
—Tengo qu? buscar un modelo nue-
vo,—le decía yo á mi mujer. La idea le i . 
ción: la espada de Judith le ha dado 
muerte." 
BLAXCTTE Z. DE B A H A L T . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
de mediana edad, que sepa d e s e m p e ñ a r 
bien su obü.sraclón; no se presenten las que 
hallan estado; 3 centenes y ropa limpia. 
J e s ú s María 41, después de las 9 de la 
mañana . 8834 4-25 
" Ü N J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A C ( > 
locación en botica, de aprendiz adelanta-
do. Informan: Esperanza n ú m s . 32 y 36. 
8832 Í l ^ . _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación para criada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice. San Ig-
nacio núm. 74, altos. 8830 4-25 
A P R E N D I Z D E Z A P A T E R I A 
que entienda algo del giro, para trabajar 
en mostrador, se solicita en O'Reilly 7?, 
entre Aguacate y Villegas. Sueldo: $30. 
8623 ?"20_ 
S E D E S E A S A B E B E L P A R A D E R O D E 
Antonio Barrp Torrente, que hace tiempo 
trabajó en esta ciudad en la fonda L a s Cua-
tro Naciones. Los informes k su ' hen laño 
.Se\ crino, en Bernaza. núm. 20. 
8622 8"20_ 
P E R F E C T O T I ^ ' E l T o R D E ~ L Í B R O S . 
muchos a ñ o s de pr íu t i ca en el comercio; 
desea colocarse en casa de comercio, dis-
puesto evp:itualmente á ir al interior. Pue-
de prestar lianza. Dirigirse: A p a ñ a d o 1095. 
8675 8-20 
C H A U F F E U R , C O N R E F E R E N C I A S Y 
slti pretensiones, desea empleo, dentro 6 
fuera de la ciudad. Dirigirse á Villegas 113, 
T. Vanesa 8663 8-20 
S v i á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
gnificantes. ¡Hay que ver esto! Visítennos y se c o a v e i c e r á n . ^ ^ 
tildad: sólo e2 , 
se comprende el que He nu.vi^k 




una gran casa en la mejor 
Lealtad y E s -
madra 
la Calzada de Reina, entre 
cobar, construida en 370 metros de terre-
no, con portal, gran sala, zaguAn, recim-
dor, patio y cuatro cuár tos ; saleta, tras-
patio, rocina y cuarto de criados; otro 
cuarto alto, toda de azotea, mucha agua y 
Kran servicio sanitario. Trato directo con 
su dueño: San Raiael 167, entro Marques 
Conzá lez y Oquendo, k todas horas, 
86;i9 
S E V E N D E U N MACTNIFTOrt 
1 francCs de 24,30 H.P c0n^0 ^ . 
Sr da muy liarato y ron • Us a-Cc3 ^ 
y nn tronrn d.. aireos r,-.,, .""a l i ^ 
2. Vedado. NS-M '• 101. eSq, i í 
8-20 
S E V E N D E N 
Ocftio mil cien metros de terreno i 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados do mampostería y 
hbres d'e todo gravamen. Informan en 
¡a Administración de este periódico. 
C 1019 31 1 
0 
2 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda - el central 
" G r a t i t u d , " ubicado en Manacas, 
completamente ífeto para moler. Tie-
ne 90 caballerías de terreno propio, 
25 de ellas sembradas de caña. Tiene 
lies kilómetros de vía ancha nueva al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra informes dirigirse á su Adminis-
trador en la mencionada finca. 
8025 20-17 jl. 
S E V E N D E N 
Solares en Peña lver , Subirana, Maloja, 
Oquendo, D e s a g ü e y Arbol Seco. Ci l , E s -
trella 146. 75C4 26-24 Jn. 
A i m ) M O V T L . - - S E ' ^ V B N 5 5 r 
n v hiiíMi í ' « t í i ^ is i ^^l^ü 
S E VEN1M0N DOS YEGUAs 0. 
una panda ron su cría. Info.- l01' 
qués t ionzález núm. r> U)lllic-s 
8709 
S K \ ' K \ n i . ; U N B O X I T O 
monta; sirve para coche 
QUéa (Jonzález 12. 8486 
^ A B A L I > 
^formes 
D E J A p N A R J Í 
S E V E N D E N 
Cuarteles 4, máquina y paila e« 
grupo, verticales, de 5 y 4 ir ^ Un «i 
al 8?7;: "SO' Se da POr 10 que o í t ^ S 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A SO L i c i -
ta trabajo de pluma 6 A máquina , en Ofl-
clna, Bufete ó cualquier agencia. Direc-
ción. Unión y Ahorro núm. 1, Cerro, C. R. 
8295 15-12 Jn . 
T E N I C D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informe», 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riód.oo y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental, Á. 
SE SOLICITA 
en Salud número óO. una criada de 
manos y una manejadora, teniendo 
que ser las dos jóvenes y del país, qne 
pean aseadas y tengan buenas refe-
rencias. 
8568 8-13 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O S 
fina, blanca ó de color, ha de saber coser 
bien, si no tiene buenas referencias es inú-
til que se presente. Calzada esq. I, Veda-
do, "Villa Josefina." 
8"2 6-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y limpieza de casa, 
en San Francisco 17, altos, que tenga bue-
nas referencias. 
C 2203 15-23 J l . 
J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gada, con recomendaciones, se ofrece como 
criada o manejadora. Calle Habana núm. 
119. 8833 4-25 
C R I A N D E R A I N M E J O R A B L E , P E N I N -
sular, joven y de seis meses de parida, so-
la en la Habana, es tá reconocida por Ids 
mejores méd icos y recomendada por muy 
buenas familias. Villegas 71 antiguo, altos. 
8828 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; sabe coser; no se 
coloca menos de 3 centenes y ropa limpia. 
Puerta Cerrada 51. 8827 4-25 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
milia moral para el servicio de mano, te-
niendo quien la garantice. Suárez núm. 135, 
antiguo. 8826 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera para corta familia de 
moralidad; tiene buenas referencias. í n -
lermes: San J o s é núm. 4. 
8825 4-25 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O O C R I A D 'v 
de mano, en Tul ipán núm. 21, en el Cerro. 
8824 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
para limpieza de cuartos y repasar ropa. 
Sueldo: 3 centenes. Industria lú, moderno 
74, altos. 8853 4-25 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a de color, que sea muy aseada. Sueldo 
3 centenes y los viajes. Calzada de J e s ú s 
del Monte 628. 8851 '4-25 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C ( > 
locarse para criada de habitaciones y ves-
tir s eñora; tiene buenas referencias; suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Dir í janse á 
Salud 22, altos. 8848 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se en casa formal; no tiene pretensiones 
y sabe cumplir con su ob l igac ión; para 
criada de mano; tiene buenos informes. 
Calle 19 esquina á D. 8786 4-23 
S E O F R E C E , P A R A C A S A P A R T I C U -
lar 6 a lmacén , un cocinero peninsular, á la 
e spaño la y criolla; tiene quien lo garan-
tice. E n Aguila núm. 155 y 147, á todas 
horas. 8786 4-23 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S , 
bufetes, ( t e , á $8-50, 12-84 y 15-90, asocia-
ción de empleados del Estado. Tejadillo 6. 
Te lé fono A-3048. 8208 15-11 
E Ñ S A N N I C O L A S ~"l20, A L T O S , S E 
ofrece una señora para hacer toda clase 
de trabajos de canastilla, equipos, etc., 
desde lo más modesto hasta lo m á s deli-
cado, y también úe pintura. 
7671 26-28 J n . _ 
; U N A SEÑO RA F O R M A L Y D B C E N T ¿ 
Bollclta un viudo con niños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r A una señora sola, escribe en 
máquina también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. Pasaré 
por allí si lo desean. G. 
^ E Ñ E D O R ~ D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico. 
A . 6J1. 
D i n e r o é Hij iofecas 
C O C I N E R O , S E O F R E C E U N O D E M E -
diana edad, ó para portero, cafetero 6 hacer 
helados, bien en la dudad ó el campo. Bue-
nas referencias; informes: vidriera de ta-
bacos y cambio del café "Centro Gallesro". 
8790 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E , D O S M U C H A -
chas, una v izca ína y otra madri leña, de 
criada de mano 6 de cuartos, saben cum-
plir con sus obligaciones. Informarán en 
Sol 108, y 112 nuevo, 8744 4-23 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , S O L I C I -
ta trabajo á pluma ó máquina , en oficina, 
bufete ó cualquier agencia. Direcc ión: 
O'Reilly 13, habi tac ión núm. 11. 
8775 4-23 
AGENCIA LA PRIMERA PE AGUÍAR 
de J . Alonso, Aguiar 71. Te lé fono A-3090, 
E s la ú n i c a que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 8761 8-23 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A D E C A M Á -
ra. E s inútil que se presente si no acre-
dita ser práct ico en el oficio con buenas re-
comendaciones. Se dará buen sueldo. I n -
forman, Calzada del Vedado núm. 91, es-
quina á Paseo. 
8"62 4^3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, en establecimiento ó casa de 
familia: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman, Industria núm. 101, (anturuo) 
m m 4-23 
H O R T I C U L T O R Y F L O R I C U L T O R C O N 
práct ica en Europa y América, se ofrece 
para jardín de casa particular, ó encarga-
do de finca de campo. Direcc ión Hotel " L a 
Paloma" calle Santa Clara. Jaime T Dfaz 
_ 8767 4-23" 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N C O N O C I M I E Ñ ^ 
los de mglé|3, taquigrafía , m á q u i n a v conta-
blltda^i deáea colocarse como avudante de 
eacritorio. Hotel " L a Paloma," calle Santa 
Clara. José Lui s Ocaña. 
«768 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera peninsular; sabe cumplir con 
su obl igación, por haberla d e s e m p e ñ a d o en 
las mejores casas do esta capital. Infor-
mes: Inquisidor y Acosta, Legac ión . 
8743 4-22 
" " D E S E A C O L O C A R S E T P A R A COCINAR", 
una aseada cocinera de color; gana buen 
sueldo; prefiere no hacer plaza; tiene quien 
la recomiende; si es lejos, que le paguen 
los viajes. San Rafael núm. 124. 
8742 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PE-
ninsular, en Monte 236, entresuelos. Suel-
do: 3 centenes. 8739 4-22 
UNA PENINSULAR O E S E A COLOGAR-
se, de criada de mano ó manejadora; dirí-
janse al Cerro, Santo T o m á s núm. 24 B, 
bodega. 8738 4-22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio, dando las referencias que se le 
pidan. Sol núm. 93, 8736 4-22 
U Ñ ^ S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , E s -
pañol, desea colocarse para la limpieza de 
un escritorio, de portero ó ayudante de 
"chauffeur"; es formal y tiene buenos in-
formes. Prado número 26. 
_J730 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M o " 
nio peninsular, sin hijos; ella de cocinera 
ó cr iada de mano, y él de cochero ó lo que 
se desee; es antiguo en el país . Teniente 
Rey "tim. ZO^qjoB. 8722 4-22 
U N A M A G Ñ T F I C A C O C I N E R A Y R É~-
postera desea colocarse en casa de morali-
dad; es cumplida en su obl igac ión y tiene 
referencias, Bernaza núm. 30, altos azotea 
8744 4.22' 
AGENCIA DE GOLOCACIOHES 
Villaverda y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa facilita 
con buenas referencias, dependientes, cuci-
neroa, ayudantes, fregadores, etc., etc.', cr ia-
dos de ambos sr.vos, se mandan' á toda la 
Isla, y cuadrillas de trabajadoras para el 
canana. S7&4 
D i n e r o en P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os fadMto desde 50 
pesos á 1,000: tengo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la H a -
bana y sus barrios, Dirijase á Mercaderes 
10, altos del Escorial . 
8879 26-26 J l . 
G. del Monte 
C O R R E D O R 
HABANA NUM. 78 
( N U M E R O N U E V O > 
TELEFONO A-2474 
Plaza ie S. J i n ie Dios 
C o m p r o y v e n d o 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s . 
S O L A R E S 
Se veníien 8,179 metros cuadrados, 
en la Calzada do Buenrti Aires y Con-
sejero Arango, una cuadra de los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español el 
melro. Informará el señor Femando 
Taslanedo, San Ignac:o número 52, 
café. 
8441 3 m. 15-jl. 
8769 4-25 
\ i: . \ l)0,: 1 V I D R I E R A 40 CENTENES; 
otra, 120; un kiosco; una casa de h u é s p e -
des; 1 hotel; i café $1,200; 1 fonda; 1 leche-
ría; 1 botica; 1 casil la; dinero sobre alqui-
leres y p a g a r é s ; hipotecas. Aguiar 72-2104. 
R. Gallego. 8842 4-25 
P I A N O P L E Y E L 
Uno modelo, seis en buen estado en 
$106 oro. • • 
A l m a c é n de Música, Obispo 113. 
C 2194 8-22 
Vendemos donkeys con 
ó-as, barras, pistones, etc., de'brcm^ Cl13 
pozos, ríos y todos sor.-10108 C Í U ® 
motores de vapor; las mejores rornf1 
b á s c u l a s de toda* claaes para esui* 
mientos, ingenios, etc., tubería, flufle» 
chas para tanques y demás accesoria 
terrechea Hermanos, Teléfono i 
Apartado 331. Telégrafo " P r « ^ 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
37!> 313.H 1 
m m m u 
SE VENDE UNA I - I N E A PORTATUÍ 
500 tramos de 2% metros de largo 1 
uno, con dovS chuchos y curvas. Se vu 
muy barata. Informaran: Mercaderes 
4-mero 1' 8854 
TBOS REPRESEKTÁHTES M M 
«ra los Anuncios Franceses m los 
L M A Y E N C E i C 
18, rué de la Grange-Bateliére, PÁRIi 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
todo con vidrieras, de cedro tallado, muy 
elegante; costó $500 y se da en $200; es 
negocio. Vendo una incubadora "Patente" 
de 200 huevos. Se da en cuatro centenes. 
Fac tor ía 51, altos, nuevo. 
8781 8-23 
S E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E D E 
luna, un aparador, un lavabo y una mesa 
centro; todo nuevo; puede verse á todas 
horas: calle 9 núm. 113, Vedado, informan. 
8760 4-22 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lú eta 32, entre Veniente Rey y Obra pía. 
C 1997 J l . 1 
E n $27,000, se venden 1,880 metros cua-
drados de terreno que tienen m á s de la mi-
tad fabricado, en la Calzada de J e s ú s del 
Monte; hace esquina; renta $200 mensua-
les; propia para fabricar el resto del terre-
no. Trato directo. Para informes, dirigir-
se á G. Goyanes, en Muralla 9, " L a Andalu-
za", de 1 á 3 p. m. 
8765 lt-22 3d-23 
N E G O C I O 
100 P E S O S rentan 5 y 10 al mes. E s ne-
gocio serio y seguro, administrado por sí 
mismo. Informes gratis. A. del Busto, 
Prado 99, antes 101. Te l é fono A-1538. De 
8 _ á _ n y de l á _ 4 . _ 8885 8-26 
nlxERO E N P A G A R E S ^ H I P O T E C A S , 
alquileres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, al 61/2̂  precio. Víctor A. del 
Busto, Prado 99, Telf. A-1538. De 8 á 11 
y de 2 á •'>. 8S84 8-26 
$1.000 S E D E S E A N P O N E R E X P R I M E -
ra hipoteca, en g a r a n t í a de finca urbana. 
Plaza del Vapor, café "Los Peces Vivos", 
de 12 á 4, F . Arango. 8644 6-20 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
a! 1 por ciento, en primera hipoteca, sohre 
fincas rúst icas en esta provincia. Diri^irsa 
al s eñor S á e n z de Calnhorra, Progreso 22, 
moderno. 8593 8-19 
D I N E R O 
Para hipotecas, pagarés y sobre alqvilie-
res y prendas, facilito desde $50, interéti 
módico ; se compran y venden (incas r ú s -
ticas y urbanas en la Habana y sus alre-
dedores; prontitud y reserva absoluta; no 
trato con corredores. Aguila 121 (nuevo) 
A. Pereda. 
S469 alt: 15-16 J l . 
D E 20 A 25 M I L P E S O S O R O É S P A -
fiol desean imponerse en una ó varias pri-
meras hipotecas sobre fincas urbanas. T r a -
to directo con los propietarios. No se ad-
miten corredores. Informan: Hijos de J . 
Santamarina, Inquisidor y Acosta. 
8612 10-19 
B O D E G A : S E V E N D E U N A E N E L M E -
jor punto de la Habana; esquina sola, hace 
cincuenta pesos diarios de venta, de cantina 
m á s de la mitad. Buen contrato y módico 
alquiler. Informes en la vidriera del "Con-
tinental." Prado 121. 
8 7 74 ? l l 3 _ 
V E N D O : U N A C A S A E S Q U I N A F R A l -
ie, mampos ter ía , sanidad completa, á una 
cuadra de la calzada J . del Monte en $3,400 
Cy.; y otra á todos precios, y fincas en to-
das partes, é hiptecas. Informan, Mangos 
52A. 
G 15-23 J l . 
P R A D O 66 (numerac ión nueva); se ven-
den varios muebles por no necesitarse. No 
se quiere trato con especuladores. 
8698 9-21 
G R A F O F O N O S , G R A N D E Y M E D I A -
no, se venden dos muy buenos; el grande 
con 80 discos, casi todos de ópera, sin nada 
de uso, y el mediano con 50 discos. Se dan 
muy baratos. Habana 108, entresuelos. 
8579 13-19 J l . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueño, se vende con urgencia una fonda 
situada en un punto de porvenir. Informa 
su dueño, en Zanja núm. 16. S in corredor. 
8735 4-22 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con sala, saleta, 5|4, gran co-
medor, cuartos y baño para criados y bue-
nos pisos de mosaico. Gana $53 oro y el 
ú l t imo precio $6,500. Espejo, O'Reilly 47, de 
3 á 5 ._ 8jB7 4-22^_ 
E N T R E P ¿ A Z A D E S A N J U A N D E 
Dios y Habana, vendo una casa de dos pi-
sos y dos rejas y 3|4 en la azotea. Gana 18 
centenes y el precio $10,700. Espejo, O'Rei -
lly 47 de 3 á 5. 8755 4-22 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 16 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras , Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 8410 26-14 J l . 
B O R A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O s 7 S E 
venden todos los muebles; un juego de no 
gal de cuarto, uno de gabinete tapizado, si 
lias doradas de terciopelo-de fantas ía , jue 
go de comedor, etc., etc. Camas escapara 
te». Calle M entre San Lázaro y Jovellar, 
altos. 8729 4-22 
P I A N O E L E G A N T E Y M U Y B U E N A S 
voces de un matrimonio, que se embarca 
por no llevarlo, con su banqueta, en 14 
centenes. P e ñ a Pobre 34. 
8508 8-18 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me 
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus ún icos importadores: Viuda 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf A-3462. 
8414 26-14 J l 
V E D A D O 
Se vende, directamente, l a casa de cons-
trucción moderna situada en la calle 15 en-
tfe É y F , al lado del núm. 20. Informa su 
dueño en la misma. 
8726 15-22 _ J 1 . _ 
V K H D A D E R A G A N G A E N L E A L T A D . — 
E n e«ta calle vendo 3 casas con sala, sa-
leta y 3|4, construcc ión moderna, á $2,760, 
rebajadas de $3,200 que se pedía. J , A. Ruz, 
Amargura núm. 21. 8749 4-22 
" E N L O M A S A L T O " D E " L A V I B O R A ^ 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; portal con columnas, sala, sa-
leta, 5|4. gran comedor, patio, traspatio, 
cuartos para criados, baños ó Inodoro y 
suelos mosaico. Gana 10 centenes v piden 
$6,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
8756 4-22 
S E VENDEN 
Sin in tervenc ión de tercero, dos casas, 
una d eesquina y la otra al fondo de ésta , 
de altos y bajos, todas de canter ía y de 
construcc ión moderna (solo cuatro a ñ o s de 
fabricadas), situadas en Bernaza 28 esqui-
na á Lamparil la, una cuadra del P A R Q U E 
C E N T R A L ; todas las comodidades moder-
nas; la de la esquina tiene a l m a c é n en los 
bajos, alquilado con contrato; rentan un 
bden alquiler, muy buen negocio. í^ara 
pormenores: Habana 94 ( n ú m e r o viejo.) 
8878 . 8-26 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E E N L A 
calle de Aguacate, & una cuadra de Obis-
po, una bueiia casa, gana, 4 Orizas, en $9 000 
Informan: Obispu 82, de 9 á 2 u. m ' 
S8S? i . » e 
C A L L E D E J E S U S M A R I A . A U N A 
cuadra de los muelles, vendo una magní f i ca 
casa de altos, moderna, rentando 22 cente-
nes, pudiendo rentar más. Precio: $1.'{,5ÜÜ; 
urge su venta. Peralta. Obispo 32, de 9 á 
11 y de 12 á 8. 8747 8-22 
B U E N I N T E R E S . — 1 0 0 P E S O S L E P R O -
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 á 500, al 5 por 100 mensual. 
Dir í jase á Mercaderes 10, altos del E s c o -
rial. Te lé fono A-6227. 
8649 16-20 J L 
" S E V E N D E N , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, varias casas modernas sitas en 
inmejorables puntos y con t i tu lac ión de 
primer orden. Sus precios f luctúan de 
$12,000 á $20,000 oro español . Su dueño , en 
Manrique 31 D, altos. 8669 8-20 
" P O R E L C O S T O D E L A ' M A D E R A S E 
verde una casa en la Chorrera, calle Lí-
nea y 24. Se vende la casa y el terreno se 
puede arrendar. Propia y en buen punto 
para bodega con poco arreglo. Informará 
su dueño; Mercaderes 12. 
Süói 6-20 
PIANOS DE THOMAS FILS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras mils 
se usan mejoran, no sólo para el estudio 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m ü s de 25 años en la fabricación y compo-
s ic ión de Manos, puede asegurarlo y testi 
moniarlo, lo mismo, que las muchas perso 
ñ a s que los han comprado. Los planos 
T H O M A S FILS?, solamente se venden en 
los almacenes de Joyería , muebles, mim-
bres y l á m p a r a s de cristal de los señores 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
1845 26-2 J l . 
L O S T R E S 
Casa U Préstamos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á 
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas 
ropa en mejor's condiciones que ninguna 
Visiten la casa y se convencerán 
Se avisa que Rescaten 6 Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
8054 26-6 
B I L L A R E S 
Viuda é Hijos de José Forteza, se han 
trasladado de reniente Rey 83 á Amargu 
r a 11 moderno, ó 43 antiguo 
7809 " 26-1 Jl. 
8[ CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O 
cuatco ruedas, casi nuevo, 1)1 
P ILDORUS CRORIER HIERRO 1 v OM RECONSTITUYENTES— Curan. ANEMIi, CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES PARIS. 75, rus Li Btétif j toHaiFinudu 
P A . IsT E M I A . 
C l o r o ü i i s , .N'eu r a s tenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u n a , Diabetes , etc 
Son curados por la 
OW-LECITHINE BILLi 
Mcti 
^ C e 
edicación íosíórea reconocida per las 
Celebridades MCdioas y en los Hoipl 
ta>< de Pans como el Dita 
EHERGICO RECONSTITUYENTE 
# ES LA UNICA , 
v i e n t r e todas las LEC1THINAS q u ^ V 
""lia sido objeto de comunicaciones htéill, 
\ laAcadenn.i de Ciencias.á la Academiadí 
Medicina y a la Sociedad de UiologiadéPÜÍ 
F . B I L L O N . 46, ffuc Pierre-Charnn, tuit, 





C O N E L E M P L E O DE 
Aceite de Bellota do 
P . G A U T ü E B Y ® 8 
PERFUMISTAS 
P A R Í S 
jabón Yema de Huevo. 
DESCONFIARSE 
DELAS FALSIFICACIONES E IMITACION 
Exigir la 
Firma 
, propio tiara 
reparte, de v íveres 6 de cttal^ut^ otra in-
dustria, raller de carros de Macla. Gruss 
del Padre, Cerro 
8567 Jl . 
I I P 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
(SinOopalba - "i W*cch . m 
úe los Flujos Recíenies ó P e r ^ 
Cada 
cápsula de esto Afodeiono^ 
-•as r j r m ^ 
PARIS, 8, Rr; viTl"?^ T en nfl?" 
del 
Imprenta y Estereotipjfp | 
D I A R I O D E L ^rad0. 
NA 
íV.nionte Rey > 
